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ˇðåäºàªàåìîå ìåòîäŁ÷åæŒîå ïîæîÆŁå æîæòîŁò Łç äâóı ÷àæòåØ. ˇ åð-
âàÿ æîäåðæŁò òåìß ïðàŒòŁ÷åæŒŁı çàíÿòŁØ ïî ŁæòîðŁŁ ðóææŒîØ ºŁòå-
ðàòóðß 18401860-ı ªîäîâ (äºÿ æòóäåíòîâ 2-ªî Œóðæà), âòîðàÿ  ïî Łæ-
òîðŁŁ ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðß 18701890-ı ªîäîâ (äºÿ æòóäåíòîâ 3-ªî
Œóðæà). Òåìß îıâàòßâàþò òâîð÷åæòâî ŒðóïíåØłŁı ïŁæàòåºåØ âòîðîØ
ïîºîâŁíß XIX âåŒà, à òàŒæå âàæíåØłŁå ŁæòîðŁŒî-ºŁòåðàòóðíßå ïðî-
Æºåìß, ðàææìîòðåíŁå Œîòîðßı ïîìîæåò ïðàŒòŁ÷åæŒŁ âßÿâŁòü îÆøŁå
çàŒîíîìåðíîæòŁ ıóäîæåæòâåííîªî ìßłºåíŁÿ ýïîıŁ.
ÑîæòàâŁòåºŁ æòðåìŁºŁæü ðàçíîîÆðàçŁòü ôîðìó ïðàŒòŁ÷åæŒŁı çà-
íÿòŁØ, ÷òîÆß äàòü âîçìîæíîæòü îÆðàòŁòüæÿ Œ ðàçºŁ÷íßì àæïåŒòàì
ıóäîæåæòâåííîØ æòðóŒòóðß ïðîŁçâåäåíŁÿ  æþæåòó, ŒîìïîçŁöŁŁ, æŁ-
æòåìå îÆðàçîâ, æàíðó, æòŁºþ, æðåäæòâàì âßðàæåíŁÿ àâòîðæŒîØ ïîçŁ-
öŁŁ. ˛äíîâðåìåííî ýòî ïîçâîºŁò àïðîÆŁðîâàòü îæíîâíßå, íàŁÆîºåå
óïîòðåÆºÿåìßå â æîâðåìåííîØ ôŁºîºîªŁ÷åæŒîØ íàóŒå ìîäåºŁ àíàºŁçà
Ł ïîäıîäß: ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒŁØ, ýæòåòŁ÷åæŒŁØ, ôŁºîæîôæŒî-ðåºŁªŁ-
îçíßØ, æòðóŒòóðíî-æåìàíòŁ÷åæŒŁØ. ×àæòü ïðàŒòŁ÷åæŒŁı çàíÿòŁØ ïðåä-
ºàªàåòæÿ ïðîâåæòŁ ŒàŒ ºàÆîðàòîðíßå, Łæïîºüçóÿ ìåòîäŁŒó «close
reading» («ìåäºåííîªî ÷òåíŁÿ»), ÷òî äîºæíî æïîæîÆæòâîâàòü ôîðìŁðî-
âàíŁþ íå òîºüŒî ó÷åÆíßı, íî â ïåðâóþ î÷åðåäü íàó÷íî-Łææºåäîâàòåºü-
æŒŁı íàâßŒîâ ó æòóäåíòîâ. ˝åŒîòîðßå òåìß ïðåäæòàâºåíß â íåæŒîºü-
ŒŁı ðåäàŒöŁÿı: âßÆîð òîØ ŁºŁ ŁíîØ ðåäàŒöŁŁ çàâŁæŁò îò ŒîíŒðåòíßı
ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒŁı öåºåØ, Œîòîðßå ïðåæºåäóåò ïðåïîäàâàòåºü,
Ł óðîâíÿ ïîäªîòîâºåííîæòŁ æòóäåí÷åæŒîØ ªðóïïß.
˚àæäàÿ òåìà æîïðîâîæäàåòæÿ æïŁæŒîì ðåŒîìåíäóåìîØ ºŁòåðàòó-
ðß, Œîòîðóþ ìîæíî íàçâàòü ÆàçîâîØ Ł Œîòîðàÿ, æºåäîâàòåºüíî, ïîæòî-
ÿííî íóæäàåòæÿ â îÆíîâºåíŁŁ, ðàæłŁðåíŁŁ Ł ŒîððåŒòŁðîâŒå.
ˇðàŒòŁ÷åæŒŁå çàíÿòŁÿ ðàææìàòðŁâàþòæÿ ŒàŒ âàæíåØłàÿ ôîðìà
ó÷åÆíîªî àŒàäåìŁ÷åæŒîªî îÆó÷åíŁÿ, æóøåæòâåííî äîïîºíÿþøàÿ îÆøŁØ
òåîðåòŁ÷åæŒŁØ ºåŒöŁîííßØ Œóðæ ïî ŁæòîðŁŁ ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðß.
'  À. ´. ˇîä÷Łíåíîâ, ˝. ´. ˇðàøåðóŒ,
¯. ˚. ÑîçŁíà Ł äð., æîæòàâºåíŁå, 2001




Ñî æòàâŁòåºŁ À. ´. ˇîä÷Łíåíîâ, ˝. ´. ˇðàøåðóŒ,
¯. ˚. ÑîçŁíà, .ˆ ˚. ÙåííŁŒîâ, ¸. ˇ. ÙåííŁŒîâà
ˇîä îÆø. ðåä. À. ´. ˇîä÷Łíåíîâà
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¨ÑÒ˛—¨ß —ÓÑÑ˚˛É ¸¨Ò¯—ÀÒÓ—Û 18401860-ı ˆ˛˜˛´
Òåìà 1. «`ßºîå Ł äóìß» À. ¨. ˆåðöåíà:
ïîðòðåò ïîŒîºåíŁÿ1840-ı ªîäîâ
1. ˛Æðàç ýïîıŁ 1840-ı ªîäîâ â ŒíŁªå åˆðöåíà â îöåíŒå ðóææŒŁı
ôŁºîæîôîâ Ł æîâðåìåííßı ó÷åíßı.
˚àŒ âîææîçäàåòæÿ Ł ıàðàŒòåðŁçóåòæÿ äóıîâíàÿ àòìîæôåðà 1840 ªî-
äîâ â «`ßºîì Ł äóìàı»? ˛ ïŁłŁòå «ºŁ÷íßØ ïàôîæ» ˆ åðöåíà, åªî îöåíŒó
æîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒîØ Ł ŒóºüòóðíîØ æŁòóàöŁŁ ýòîªî âðåìåíŁ.
˚àŒ ýòî îòðàæàåòæÿ íà æòŁºå ïîâåæòâîâàíŁÿ?
2. ˇîðòðåòß çàïàäíŁŒîâ Ł æºàâÿíîôŁºîâ â ŒíŁªå åˆðöåíà.
˚àŒ îÆœÿæíÿåò àâòîð ðàæŒîº ðóææŒîªî îÆøåæòâà? ´ ÷åì îí âŁäŁò
æâîåîÆðàçŁå ïîçŁöŁŁ çàïàäíŁŒîâ Ł æºàâÿíîôŁºîâ? ˚àŒ æîªºàæóþòæÿ
åªî îöåíŒŁ æ äàííßìŁ æîâðåìåííîØ íàóŒŁ? ´ ÷åì æâîåîÆðàçŁå ïîçŁ-
öŁØ æàìîªî åˆðöåíà? ×òî îçíà÷àþò åªî æºîâà î «äâóºŁŒîì ßíóæå»?
3. ÑîîòíîłåíŁå æóæäåíŁØ åˆðöåíà æ òî÷ŒîØ çðåíŁÿ ðóææŒŁı
ôŁºîæîôîâ íà÷àºà XX âåŒà Ł æ äàºüíåØłŁì ðàçâŁòŁåì ðóææŒîØ æŁçíŁ
Ł ðóææŒîØ Œóºüòóðß. ´çªºÿäß åˆðöåíà íà ðàçâŁòŁå ðóææŒîØ ŁæòîðŁŁ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ˆåðöåí À. ¨. `ßºîå Ł äóìß. ×. 4. (ªº. 25, 29, 30; ºþÆîå ŁçäàíŁå).
˛í æå. ˜îºª ïðåæäå âæåªî (ºþÆîå ŁçäàíŁå).
ÔºîðîâæŒŁØ .ˆ ´. ˇóòŁ ðóææŒîªî ÆîªîæºîâŁÿ. ˚Łåâ, 1991.
˙åíüŒîâæŒŁØ ´. ¨æòîðŁÿ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ. Ò. 1, ÷. 2.
`åðäÿåâ ˝. —óææŒàÿ Łäåÿ. ˆº. 2, ÷. 2. (îòä. ŁçäàíŁå; ŁºŁ: —óææŒàÿ ºŁòåðà-
òóðà. 1990. „ 2; ŁºŁ: ´îïðîæß ôŁºîæîôŁŁ. 1990. „ 1).
˚îíäàŒîâ ¨ . ´ . ˚ îíòðàïóíŒòß: 2 ºŁíŁŁ â ðàçâŁòŁŁ ðóææŒîØ Œóºüòóðß (æºà-
âÿíîôŁºß Ł ðåâîºþöŁîííßå äåìîŒðàòß) // —óææŒàÿ ºŁòåðàòóðà . 1991. „ 3
ŁºŁ: ˛í æå. —àçäâîåíŁå åäŁíîªî (2 ºŁíŁŁ â ðàçâŁòŁŁ ðóææŒîØ Œóºüòóðß) //
´îïðîæß ºŁòåðàòóðß. 1991. „ 7.
ÕîìÿŒîâ À. Ñ. ¨âàí ´àæŁºüåâŁ÷ ˚ŁðååâæŒŁØ // ÕîìÿŒîâ À. Ñ. ˛ æòàðîì
Ł íîâîì. Ì., 1988.
˚óºåłîâ ´. ¨. ÑºàâÿíîôŁºß Ł ðóææŒàÿ ºŁòåðàòóðà. Ì., 1976 (ªº. 2).
´îºîäŁí À. ¨. ˛Æ ŁæòîðŁîæîôŁŁ ˆåðöåíà // ´îïðîæß ôŁºîæîôŁŁ. 1996.
„ 9.
Ñòðàäà ´. ˆóìàíŁçì Ł òåððîðŁçì â ðóææŒîì ðåâîºþöŁîííîì äâŁæåíŁŁ
// Òàì æå.
¯ªîðîâ ` . Ô. ÑºàâÿíîôŁºüæòâî, çàïàäíŁ÷åæòâî Ł ŒóºüòóðîºîªŁÿ // ¨ ç Łæ-
òîðŁŁ ðóææŒîØ Œóºüòóðß. Ò. 5 (19 âåŒ). Ì., 1996; ˛í æå. ˛ íàöŁîíàºŁçìå
Ł ïàíæºàâŁçìå æºàâÿíîôŁºîâ // Òàì æå.
ÖŁìÆàåâ ˝. ÑºàâÿíîôŁºüæòâî: ¨ç ŁæòîðŁŁ ðóææŒîØ îÆøåæòâåííî-ïîºŁ-
òŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ 19 âåŒà. Ì., 1986.
Òåìà 2. ÑïåöŁôŁŒà îÆøåæòâåííîªî äâŁæåíŁÿ â —îææŁŁ
â 1840-å ªîäß â ðàÆîòàı À. ¨. ˆåðöåíà Ł ˝. .ˆ ×åðíßłåâæŒîªî
ˇîäªîòîâŁòü àíàºŁç ªºàâ 25, 29 Ł 30 Łç 4-Ø ÷àæòŁ «`ßºîªî Ł äóì»
Ł 6-Ø æòàòüŁ «˛÷åðŒîâ ªîªîºåâæŒîªî ïåðŁîäà ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðß».
1. ˛ ÆîÆøåííßØ îÆðàç äåÿòåºÿ 1840-ı ªîäîâ  «ðóææŒîªî ìàºü÷ŁŒà»,
«ïðàçäíîªî ÷åºîâåŒà» (ªº. 25) Ł åªî îÆøåæòâåííàÿ ðîºü. ÑåìàíòŁŒà
òåðìŁíà «ïðàçäíßØ ÷åºîâåŒ» Ł åå ïîäòåŒæò.
2. ˙íà÷åíŁå ÌîæŒîâæŒîªî ªîæóäàðæòâåííîªî óíŁâåðæŁòåòà â ôîð-
ìŁðîâàíŁŁ «ðóææŒŁı ìàºü÷ŁŒîâ». «ÓíŁâåðæŁòåòæŒŁØ ÷åºîâåŒ» â îæ-
ìßæºåíŁŁ Ł ŁçîÆðàæåíŁŁ À. ¨. åˆðöåíà.
3. ´ºŁÿíŁå çàïàäíîåâðîïåØæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ íà ôîðìŁðîâàíŁå
íàöŁîíàºüíîØ ôŁºîæîôæŒîØ łŒîºß. ˛ æîÆåííîæòŁ ðóææŒîªî ªåªåºüÿí-
æòâà (íà ïðŁìåðå 6-Ø æòàòüŁ «˛÷åðŒîâ ªîªîºåâæŒîªî ïåðŁîäà ðóææŒîØ
ºŁòåðàòóðß»). ×åðíßłåâæŒŁØ îÆ îæîÆîØ ðîºŁ ´. .ˆ `åºŁíæŒîªî â «ªî-
ªîºåâæŒŁØ ïåðŁîä».
4. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà ŒðóæŒîâ ðóææŒîØ ìîºîäåæŁ 1840-ı ªîäîâ â ðà-
Æîòàı åˆðöåíà Ł ×åðíßłåâæŒîªî.
5. ˛ æîÆåííîæòŁ æàíðà «ºŁòåðàòóðíîªî ïîðòðåòà» â ŒíŁªå À. ¨ . ˆ åð-
öåíà «`ßºîå Ł äóìß»:
à) ôîðìà ïîâåæòâîâàíŁÿ î «çàïàäíŁŒàı» Ł «æºàâÿíîôŁºàı»;
Æ) æŁæòåìà ıóäîæåæòâåííßı Ł ŁçîÆðàçŁòåºüíî-âßðàçŁòåºüíßı
æðåäæòâ â æîçäàíŁŁ «îÆœåìíîªî» «æŁíòåòŁ÷åæŒîªî» ïîðòðåòà (ïðŁâå-
æòŁ íåæŒîºüŒî ŒîíŒðåòíßı ïðŁìåðîâ);
â) ªåðöåíîâæŒŁØ ºŁðŁçì Ł æïîæîÆß åªî ïðîÿâºåíŁÿ â ºŁòåðàòóð-
íîì ïîðòðåòå;
ª) ıóäîæåæòâåííßØ æòŁºü Ł åªî æïåöŁôŁŒà (íà ïðŁìåðå ðàææìàò-
ðŁâàåìßı ªºàâ).
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ˆåðöåí À. ¨. `ßºîå Ł äóìß. ×. 4. (ªº. 25, 29, 30; ºþÆîå ŁçäàíŁå).
×åðíßłåâæŒŁØ ˝. .ˆ ˛÷åðŒŁ ªîªîºåâæŒîªî ïåðŁîäà ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðß:
Ñò. 6 (ºþÆîå ŁçäàíŁå).
ÕîìÿŒîâ ´. À. ˛ æòàðîì Ł íîâîì: ÑòàòüŁ Ł î÷åðŒŁ. Ì., 1988.
×ààäàåâ ˇ . ß. ÔŁºîæîôŁ÷åæŒŁå ïŁæüìà // ×ààäàåâ ˇ . ß. ÑòàòüŁ Ł ïŁæüìà
(ºþÆîå ŁçäàíŁå).
¯ªîðîâ ` . Ô. ÔŁºîæîôæŒŁå îæíîâß ìŁðîâîççðåíŁÿ ðóææŒŁı ó÷åíßı, ïóÆºŁ-
öŁæòîâ, ïŁæàòåºåØ // ¨ ç ŁæòîðŁŁ ðóææŒîØ Œóºüòóðß. Ò. 5 (XIX âåŒ) // ¯ ªîðîâ ` . Ô.
˛÷åðŒŁ ïî ðóææŒîØ Œóºüòóðå XIX âåŒà: (ÑòàòüŁ ïî òŁïîºîªŁŁ Ł ŁæòîðŁŁ ðóæ-
æŒîØ Œóºüòóðß). Ì., 1996. Ñ. 184204.
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ˆóðâŁ÷-¸ŁøŁíåð Ñ. ˆåðöåí íà ïîðîªå XXI âåŒà // ´îïðîæß ºŁòåðàòóðß.
1996. „ 5. Ñ. 133166.
Ñì. òàŒæå ºŁòåðàòóðó Œ òåìå „ 1.
Òåìà 3. —îìàí À. ¨. ˆåðöåíà «˚òî âŁíîâàò?»
1. Ñìßæº Ł ïàôîæ íàçâàíŁÿ. ÔóíŒöŁŁ ýïŁªðàôà.
2. Ñþæåò. ˚îíôºŁŒò. ˇîçŁöŁŁ Ł æóäüÆß ªåðîåâ. ˛æîÆåííîæòŁ
æþæåòíî-ŒîìïîçŁöŁîííîªî ïîæòðîåíŁÿ ðîìàíà (ôàÆóºà, æïåöŁôŁŒà
ðàçâåðòßâàíŁÿ æþæåòà, «ââåäåíŁÿ» Ł «ðàææòàíîâŒŁ» ïåðæîíàæåØ).
˚àŒ ïðîÿâºÿåòæÿ «ôŁçŁîºîªŁçì» ıóäîæåæòâåííîªî ìßłºåíŁÿ â ïîæò-
ðîåíŁŁ ïðîŁçâåäåíŁÿ?
—îºü ÆŁîªðàôŁçìà Ł âæòàâíßı æŁçíåîïŁæàíŁØ (ŒîíŒðåòíßå îÆðà-
øåíŁÿ Œ òåŒæòó).
—àæłŁôðóØòå ïîíÿòŁå «äŁàºîªŁ÷åæŒŁØ ŒîíôºŁŒò» (òåðìŁí Þ. Ìàí-
íà) ïðŁìåíŁòåºüíî Œ ðîìàíó. ˛ ıàðàŒòåðŁçóØòå ªåðîåâ. ˚ àŒ îòðàæàåòæÿ
ôŁºîæîôŁÿ Ł ýæòåòŁŒà íàòóðàºüíîØ łŒîºß â ïðîŁçâåäåíŁŁ? ˚àŒîå
çíà÷åíŁå Łìåþò ôŁºîæîôæŒŁå ïðåäïî÷òåíŁÿ Ł ïðŁæòðàæòŁÿ æàìîªî
àâòîðà, åªî àíòðîïîöåíòðŁçì? (ˇðŁìåðß).
3. ˇ îâåæòâîâàíŁå Ł æòŁºü. ˚ àŒ îðªàíŁçóåòæÿ ïîâåæòâîâàíŁå? ˛ Æðàç
ïîâåæòâîâàòåºÿ Ł åªî çíà÷åíŁå. ¨íòåººåŒòóàºŁçì, ïðåäìåòíîæòü Ł
ºŁðŁ÷åæŒàÿ íàæßøåííîæòü æòŁºåâîØ ìàíåðß. «¨æŒàíäåðŁçìß».
˚îíŒðåòíßå íàÆºþäåíŁÿ Ł ïðŁìåðß.
CïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ˆåðöåí À. ¨. ˚òî âŁíîâàò? (¸þÆîå ŁçäàíŁå).
˙åíüŒîâæŒŁØ ´ . ´ . ¨ æòîðŁÿ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ. ¸ ., 1991. Ò. 1, ÷. 2 (ðàçä.:
À. ¨. ˆåðöåí. ×. 13, 5, 7).
˚óºåłîâ ´. ¨. ˝àòóðàºüíàÿ łŒîºà â ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðå XIX âåŒà. Ì.,
1982. Ñ. 103, 139145, 206209.
`àÆàåâ Ý. .ˆ ÕóäîæåæòâåííßØ ìŁð À. ¨. ˆåðöåíà. Ì., 1981.
Ìàíí Þ. ´. ÔŁºîæîôŁÿ Ł ïîýòŁŒà «íàòóðàºüíîØ łŒîºß» // ˇðîÆºåìß
òŁïîºîªŁŁ ðóææŒîªî ðåàºŁçìà. Ì., 1969.
Òåìà 4. ÔŁºîæîôæŒàÿ ºŁðŁŒà Ô. ¨. Òþò÷åâà
1. ˇîíÿòŁå «ôŁºîæîôæŒàÿ ºŁðŁŒà» Ł åªî îïðåäåºåíŁå (À. À. ˇî-
òåÆíŁ, ´. ˚îæŁíîâà, ¸. ØåìåºåâîØ, —.Ñ. ÑïŁâàŒ Ł äð.). ˇðåäìåò
ıóäîæåæòâåííîªî ŁçîÆðàæåíŁÿ â ôŁºîæîôæŒîØ ºŁðŁŒå Òþò÷åâà.
2. ˜âîØæòâåííîæòü ìŁðà Ł ÷åºîâåŒà ŒàŒ îæíîâà ìŁðîïîíŁìàíŁÿ
ó Òþò÷åâà. ˛òíîłåíŁå Œ ðåºŁªŁîçíîØ âåðå Ł åªî æâÿçü æ òðàªŁ÷åæŒŁì
ìŁðîîøóøåíŁåì ïîýòà. ˛òðàæåíŁå âåðß Ł ÆåçâåðŁÿ â æîçíàíŁŁ
ºŁðŁ÷åæŒîªî ªåðîÿ.
3. ×åºîâåŒ Ł ïðŁðîäà â ıóäîæåæòâåííîØ ŒîíöåïöŁŁ Òþò÷åâà.
´æåºåíæŒŁØ ðàçºàä ÷åºîâåŒà æ ïðŁðîäîØ Ł òî÷ŒŁ æÆºŁæåíŁÿ åªî æ ìŁ-
ðîâßì öåºßì. ÝâîºþöŁÿ òåìß ŒîæìŁ÷åæŒîªî îäŁíî÷åæòâà ÷åºîâåŒà
[íà ïðŁìåðå æðàâíŁòåºüíîªî àíàºŁçà äâóı æòŁıîòâîðåíŁØ: «`åææîí-
íŁöà» (1830) Ł «Ñâÿòàÿ íî÷ü íà íåÆîæŒºîí âçîłºà» (1850)]. ˇ ðîòŁ-
âîðå÷Łÿ ïàíòåŁæòŁ÷åæŒîªî ìŁðîîøóøåíŁÿ ïîýòà: âåðà â äóı ïðîæâåò-
ºÿþøŁØ, «íî÷íîØ ıàîæ» Ł ïîŁæŒŁ «ìŁðîâîØ äółŁ» («`åçóìŁå»).
˝àòóðôŁºîæîôæŒŁå «çíàŒŁ»  âîäà, ïºàìÿ, ïðŁðîäà  Ł Łı ôóíŒöŁŁ
â ŒàðòŁíå ìŁðà ïîýòà.
4. ˛ æìßæºåíŁå Ł ŁçîÆðàæåíŁå îòäåºüíîªî ÷åºîâåŒà â ºŁðŁŒå Òþò-
÷åâà. ˇðåäåºß æâîÆîäß Ł ºŁ÷íîæòíßı âîçìîæíîæòåØ: «Silentium!»;
«Ôîíòàí» Ł äð. ˇðîÆºåìà æîçäàíŁÿ æîÆæòâåííîªî ìŁðà Ł åªî æàìî-
îöåíŒŁ («Silentium!»). ˛æòðîäðàìàòŁ÷åæŒŁØ ïàôîæ: ïðŁ÷Łíß Ł ıóäî-
æåæòâåííßå æïîæîÆß åªî âßðàæåíŁÿ: «¨ç Œðàÿ â ŒðàØ», «˜âà ªîºîæà»
Ł äð. ÌîòŁâ æîæòîÿíŁÿ äółŁ Ł å‚ «ïðîæâåòºåíŁÿ» â ïîçäíåØ ºŁðŁŒå
ïîýòà ÒîºŒîâàíŁå ŁæòîŒîâ ýòîªî ïðîæâåòºåíŁÿ â ðàÆîòàı ¨. Þ. ˇîä-
ªàåöŒîØ Ł `. Ì. ˚îçßðåâà.
5. ÑòŁºåâßå îæîÆåííîæòŁ ºŁðŁŒŁ Òþò÷åâà: «ôðàªìåíòàðíîæòü æòŁıà»
(Þ. ˝. Òßíÿíîâ); Œîíòðàæò Ł àíòŁòåçà ŒàŒ ôîðìî- Ł æîäåðæàòåºüíî
îÆðàçóþøŁå ïðŁíöŁïß; ìåòàôîðŁŒà; àææîöŁàöŁŁ Ł äð. Ñî÷ŁíåíŁå
ºåŒæŁ÷åæŒîØ àðıàŁŒŁ æî çâóŒîïŁæüþ Ł öâåòîïŁæüþ.
˙àäàíŁÿ
1. Ñäåºàòü àíàºŁç îäíîªî Łç ïðîŁçâåäåíŁØ, îòíîæÿøŁıæÿ Œ æàíðó
ôŁºîæîôæŒîØ ºŁðŁŒŁ.
2. ˙àŒîíæïåŒòŁðîâàòü ðàÆîòß:
à) Ñîºîâüåâ ´º. ˇîýçŁÿ Ô. ¨. Òþò÷åâà // Ñîºîâüåâ ´. Ñ. ÔŁºîæî-
ôŁÿ  ŁæŒóææòâà Ł ºŁòåðàòóðíàÿ ŒðŁòŁŒà. Ì., 1991. Ñ. 465482 (ŁºŁ
ºþÆîå äðóªîå ŁçäàíŁå);
Æ) ˚îçßðåâ `. Ì. ˇŁæüìà î Òþò÷åâå // ¸Łòåðàòóðíîå íàæºåäæòâî.
Ò. 97, Œí. 1. Ì., 1988 (âßïŁæàòü ªºàâíîå Łç Œàæäîªî ïŁæüìà);
â) âßïŁæàòü Łç ðàÆîò À. À. ˇ îòåÆíŁ, ´ . ˚ îæŁíîâà, ¸ . ÙåìåºåâîØ,
—. Ñ. ÑïŁâàŒ âßæŒàçßâàíŁÿ, ÆºŁçŒŁå Œ îïðåäåºåíŁþ æàíðà ôŁºîæîô-
æŒîØ ºŁðŁŒŁ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
Òþò÷åâ Ô. ¨. ÑòŁıîòâîðåíŁÿ (ºþÆîå ŁçäàíŁå).
`ºàªîØ ˜. ˜. ˆåíŁàºüíßØ ðóææŒŁØ ºŁðŁŒ: Ô. ¨. Òþò÷åâ // `ºàªîØ ˜. ˜.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß Ł äåØæòâŁòåºüíîæòü. Ì., 1959.
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`óıłòàÆ `. Ô. ¨. Òþò÷åâ // Òþò÷åâ Ô. ¨. ˇîºí. æîÆð. æòŁıîòâîðåíŁØ.
Ì., 1957 (`-Œà ïîýòà; `îºüłàÿ æåðŁÿ).
˛í æå. —óææŒŁå ïîýòß. ¸., 1970.
˚îæŁíîâ ´ . ˚íŁªà î ðóææŒîØ ºŁðŁ÷åæŒîØ ïîýçŁŁ XIX âåŒà. Ì., 1978 (ªº. 4).
˝åŒðàæîâ ˝. À. —óææŒŁå âòîðîæòåïåííßå ïîýòß // ˝åŒðàæîâ ˝. À. ˇîºí.
æîÆð. æî÷. Ł ïŁæåì: ´ 12 ò. Ò. 9. Ì., 1950.
˚îçßðåâ `. Ì. ˇŁæüìà î Òþò÷åâå // ¸Łòåðàòóðíîå íàæºåäæòâî. Ò. 97, Œí. 1.
Ì., 1988.
ˇŁªàðåâ ˚. ´. Òþò÷åâ Ł åªî âðåìÿ. Ì., 1978.
ˆðåıíåâ ´. À. Ñºîâî íàìåŒà â ºŁðŁ÷åæŒŁı ŒîìïîçŁöŁÿı Ô. ¨. Òþò÷åâà //
´îïðîæß æþæåòà Ł ŒîìïîçŁöŁŁ â ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðå. îˆðüŒŁØ, 1988.
ˆà÷åâ ˆ . ˜ . ˛  íàöŁîíàºüíîØ îÆðàçíîæòŁ ðóææŒîØ ïîýçŁŁ // ˝ àöŁîíàºüíßå
îÆðàçß ìŁðà. Ì., 1988.
˚íÿçåâ À. `åçäíß ìðà÷íîØ íà Œðàþ... : (Òþò÷åâ Ł ˜îæòîåâæŒŁØ) // ´îïð.
ºŁò. 1990. „ 4.
¸îòìàí Þ. Ì. ˇ îýòŁ÷åæŒŁØ ìŁð Òþò÷åâà // ¸ îòìàí Þ. Ì. ¨ çÆð. æò.: ´  3 ò.
Ò. 3. ÒàººŁí, 1993.
Ñåìåíîâà Ñ. ˆ . ˇ åðåä ºŁöîì ïðŁðîäß Ł æóäüÆß // Ñåìåíîâà Ñ. ˇ ðåîäîºå-
íŁå òðàªåäŁŁ. Ì., 1989.
Ñîºîâüåâ ´. Ñ. ˇîýçŁÿ Ô. ¨. Òþò÷åâà // ¸Łòåðàòóðíàÿ ŒðŁòŁŒà. Ì., 1990
(ŁºŁ: Ñîºîâüåâ ´ . Ñ. ÔŁºîæîôŁÿ ŁæŒóææòâà Ł ºŁòåðàòóðíàÿ ŒðŁòŁŒà. Ì., 1991.
C. 465482).
Òßíÿíîâ Þ. ˝. ´îïðîæ î Òþò÷åâå // Òßíÿíîâ Þ. ˝. ˇîýòŁŒà. ¨æòîðŁÿ
ºŁòåðàòóðß. ˚Łíî. Ì., 1977.
×Ł÷åðŁí À. ´ . Òþò÷åâ // ˛ ÷åðŒŁ ïî ŁæòîðŁŁ ðóææŒîªî ºŁòåðàòóðíîªî æòŁºÿ.
Ì., 1977. Ñ. 393411.
ÙåííŁŒîâ ˆ . ˚ . [´æòóïŁò. æòàòüÿ] // Ô. ¨ . Òþò÷åâ. ÑòŁıîòâîðåíŁÿ. Ñâåðä-
ºîâæŒ, 1980.
Ùåìåºåâà ¸ . Ì. ˛  ðóææŒîØ ôŁºîæîôæŒîØ ºŁðŁŒå XIX âåŒà // ´ îïð. ôŁºî-
æîôŁŁ. 1974. „ 5.
˚îæŁíîâ ´. Ô. ¨. Òþò÷åâ. Ì., 1987 (Ñåð. ˘˙¸).
ÝØıåíÆàóì ` . Ì. ˇ ółŒŁí, Òþò÷åâ, ¸ åðìîíòîâ // ÝØıåíÆàóì ` . ˛  ïîýçŁŁ.
¸., 1969. Ñ. 391434.
Òåìà 5. ˜åíŁæüåâæŒŁØ Ł ˇàíàåâæŒŁØ öŁŒºß
â ïîýçŁŁ Ô. ¨. Òþò÷åâà Ł ˝. À. ˝åŒðàæîâà
1. ¸ŁðŁ÷åæŒŁØ öŁŒº ŒàŒ æïåöŁôŁ÷åæŒîå æàíðîâîå îÆðàçîâàíŁå.
¸þÆîâíßØ öŁŒº â òâîð÷åæòâå ðóææŒŁı ïîýòîâ.
2. ˜åíŁæüåâæŒŁØ öŁŒº Òþò÷åâà:
à) àâòîÆŁîªðàôŁ÷åæŒàÿ îæíîâà öŁŒºà, åªî ŁæïîâåäàºüíßØ ıàðàŒòåð;
Æ) ºŁðŁ÷åæŒŁØ ªåðîØ ˜åíŁæüåâæŒîªî öŁŒºà, åªî òðàªŁ÷åæŒîå ìŁ-
ðîîøóøåíŁå Ł íðàâæòâåííßØ æàìîŒðŁòŁöŁçì; ðîìàíòŁ÷åæŒàÿ Œîíöåï-
öŁÿ ºþÆâŁ ŒàŒ æòŁıŁØíîØ æòðàæòŁ Ł «ïîåäŁíŒà ðîŒîâîªî»;
â) ºŁðŁ÷åæŒàÿ ªåðîŁíÿ ŒàŒ ªºàâíàÿ ªåðîŁíÿ öŁŒºà, åå æŁçíåííàÿ
æóäüÆà, ïðîòŁâîðå÷Łâàÿ æºîæíîæòü åå ıàðàŒòåðà, åå òðàªŁ÷åæŒŁØ
îÆºŁŒ; ºþÆîâü ŒàŒ «ïîåäŁíîŒ íåðàâíßı»;
ª) ôðàªìåíòàðíîæòü æòŁıîòâîðåíŁØ öŁŒºà, Łı ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ
äðàìàòŁçì, ôîðìà âíóòðåííåªî ìîíîºîªà â öŁŒºå, òÿªîòåíŁå Òþò÷åâà
Œ æðåäæòâàì ðîìàíòŁ÷åæŒîØ ïîýòŁŒŁ.
3. ˇàíàåâæŒŁØ öŁŒº ˝åŒðàæîâà:
à) àâòîÆŁîªðàôŁ÷åæŒàÿ îæíîâà öŁŒºà;
Æ) ðåàºŁæòŁ÷åæŒîå ÆåææòðàłŁå ïîýòà â ðàæŒðßòŁŁ äółåâíßı ïå-
ðåæŁâàíŁØ ªåðîåâ öŁŒºà Ł «ïðîçß ºþÆâŁ», äðàìà ºŁðŁ÷åæŒîªî ªåðîÿ,
åªî æàìîîÆâŁíåíŁÿ;
â) íðàâæòâåííßØ îÆºŁŒ ºŁðŁ÷åæŒîØ ªåðîŁíŁ öŁŒºà, åå æàìîæòîÿ-
òåºüíîæòü, ºþÆîâü ŒàŒ «ïîåäŁíîŒ ðàâíßı»;
ª) Łæïîâåäàºüíîæòü Ł äŁàºîªŁ÷íîæòü ÆîºüłŁíæòâà æòŁıîòâîðåíŁØ
öŁŒºà, ÆºŁçîæòü öŁŒºà Œ ºþÆîâíîìó ïðîçàŁ÷åæŒîìó ðîìàíó, ôîðìà
ºŁðŁ÷åæŒîªî ðàææŒàçà â öŁŒºå, ðåàºŁæòŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð ïîýòŁŒŁ
˝åŒðàæîâà.
4. ˛ Æøåå Ł ŁíäŁâŁäóàºüíîå â ˜ åíŁæüåâæŒîì Ł ˇ àíàåâæŒîì öŁŒºàı.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
 Ô. ¨ . Òþò÷åâ: «˛, ŒàŒ óÆŁØæòâåííî ìß ºþÆŁì»; «ˇðåäîïðåäåºåíŁå»;
«˝å ªîâîðŁ: ìåíÿ îí, ŒàŒ Ł ïðåæäå, ºþÆŁò»; «˛, íå òðåâîæü ìåíÿ óŒîðîØ
æïðàâåäºŁâîØ»; «×åìó ìîºŁºàæü òß æ ºþÆîâüþ»; «ˇîæºåäíÿÿ ºþÆîâü»;
«˛íà æŁäåºà íà ïîºó»; «´åæü äåíü îíà ºåæàºà â çàÆßòüŁ»; «¯æòü Ł â
ìîåì æòðàäàºü÷åæŒîì çàæòîå» (ºþÆßå ŁçäàíŁÿ).
 ˝. À. ˝åŒðàæîâ: «ÒÿæåºßØ Œðåæò äîæòàºæÿ åØ íà äîºþ»; «¯æºŁ ìó÷Ł-
ìßØ æòðàæòüþ ìÿòåæíîØ»; «˜à, íàłà æŁçíü òåŒºà ìÿòåæíî»; «ß íå ºþÆºþ
ŁðîíŁŁ òâîåØ»; «Ìß æ òîÆîØ ÆåæòîºŒîâßå ºþäŁ»; «˙à÷åì íàæìåłºŁâî
ðåâíóåłü»; «ˇðîæòŁ» (ºþÆßå ŁçäàíŁÿ).
`åðŒîâæŒŁØ ˝ . Ô. ¨ . Òþò÷åâ // Òþò÷åâ Ô. ¨ . ÑòŁıîòâîðåíŁÿ. Ì.; ¸ ., 1962.
`óıàðŒŁí ˇ . ¯ . ¸ þÆîâíî-òðàªåäŁØíßØ öŁŒº â ïîýçŁŁ Òþò÷åâà // —óæ. ºŁò.
1977. „ 2.
˚îðìàí `. ˝åŒðàæîâ Ł Òþò÷åâ // ˝åŒðàæîâæŒŁØ æÆ. Ì.; ¸., 1960. Ò. 3.
˛ðºîâ ˛. ˇîýçŁÿ Òþò÷åâà. Ì., 1981.
ÑŒàòîâ ˝ . ˝ åŒðàæîâ Ł Òþò÷åâ // —óæ. ºŁò. 1971. „ 2 (ŁºŁ: ˝ . À. ˝ åŒðàæîâ
Ł ðóææŒàÿ ºŁòåðàòóðà. Ì., 1971).
Ñòåïàíîâ ˝. ˝. ˝åŒðàæîâ: ˘Łçíü Ł òâîð÷åæòâî. Ì., 1971. (ªº. 3, ï. 10).
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ˆŁíçÆóðª ¸. ˛ ºŁðŁŒå. ¸., 1974.
ˆóŒîâæŒŁØ .ˆ ˝åŒðàæîâ Ł Òþò÷åâ: ˚ ïîæòàíîâŒå âîïðîæà // ˝àó÷. Æþº.
¸åíŁíªðàä. óí-òà. 1947. „ 1617.
¯âªåíüåâ-ÌàŒæŁìîâ ´. Òâîð÷åæŒŁØ ïóòü ˝. À. ˝åŒðàæîâà. Ì.; ¸., 1953.
ˇŁªàðåâ ˚. ˘Łçíü Ł òâîð÷åæòâî Òþò÷åâà. Ì.; ¸., 1962.
ÑŒàòîâ ˝. ˝åŒðàæîâ: ÑîâðåìåííŁŒŁ Ł ïðîäîºæàòåºŁ. 2-å Łçä. Ì., 1986.
Òåìà: 6. ˇîýçŁÿ «÷Łæòîªî ŁæŒóææòâà»
1. ¨ äåØíî-ýæòåòŁ÷åæŒŁå ïðŁíöŁïß «÷Łæòîªî ŁæŒóææòâà». «×Łæòàÿ»
ïîýçŁÿ Ł åå ìåæòî â ºŁòåðàòóðíîì äâŁæåíŁŁ æåðåäŁíß XIX âåŒà.
ˇîºåìŁŒà æ íåŒðàæîâæŒîØ łŒîºîØ.
2. ˇîýçŁÿ À. À Ôåòà:
1) ŒîíöåïöŁÿ ŁæŒóææòâà â ïîýçŁŁ Ôåòà: «ìŁð ŒàŒ Œðàæîòà»; ðîìàí-
òŁ÷åæŒŁØ âàðŁàíò ïółŒŁíæŒîØ «ïîýçŁŁ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ»; ïîýçŁÿ
ŒàŒ ïðîíŁŒíîâåíŁå â «æàìóþ æîŒðîâåííóþ æóòü ìŁðà»; æŁíòåòŁ÷åæ-
ŒŁØ ıàðàŒòåð ïîýòŁ÷åæŒîªî ïîçíàíŁÿ ìŁðà;
2) àíòîºîªŁ÷åæŒàÿ ºŁðŁŒà Ôåòà; ïºàæòŁ÷íîæòü æòŁºÿ, ªàðìîíŁÿ
ôîðìß, æîçåðöàòåºüíîæòü ïîýòŁ÷åæŒîªî ìŁðîîòíîłåíŁÿ; Ôåò  ïåðå-
âîä÷ŁŒ àíòŁ÷íîØ ïîýçŁŁ;
3) ºþÆîâíàÿ ºŁðŁŒà Ôåòà: ïæŁıîºîªŁçì Ł ýìîöŁîíàºüíàÿ íàæß-
øåííîæòü; æòŁıîòâîðíßØ öŁŒº, ïîæâÿøåííßØ ÌàðŁŁ ¸àçŁ÷; ìîòŁâ
âå÷íîØ ºþÆâŁ Ł åäŁíåíŁÿ ºþäåØ âîïðåŒŁ âðåìåíŁ Ł æìåðòŁ â ïîýçŁŁ
Ôåòà;
4) ïåØçàæíàÿ ºŁðŁŒà Ôåòà; ŁìïðåææŁîíŁçì Ł ìóçßŒàºüíîæòü åªî
ïîýçŁŁ; ÆºŁçîæòü ıóäîæåæòâåííßı ïðŁíöŁïîâ ïîýòà òðàäŁöŁÿì ðóæ-
æŒîªî ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî ðîìàíà;
5) «çâóŒ» â ïîýçŁŁ Ôåòà; ìåºîäŁŒà, ðŁòìŁŒà, æòðîôŁŒà åªî æòŁ-
ıîâ, ïåæåííàÿ Ł íàðîäíàÿ îæíîâà ôåòîâæŒîØ ïîýçŁŁ:
6) æïîð î ïîýçŁŁ Ôåòà â ðóææŒîØ ŒðŁòŁŒå XIX âåŒà (˜îÆðîºþÆîâ,
ÒîºæòîØ, ×àØŒîâæŒŁØ Ł äð.).
3. Òâîð÷åæŒŁØ ïóòü îäíîªî Łç ïîýòîâ: À. ˚. ÒîºæòîØ, À. ˝. ÌàØ-
Œîâ, ß. ˇ. ˇîºîíæŒŁØ, ¸. À. ÌåØ, ˝. Ô. ÙåðÆŁíà (íà âßÆîð).
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
Õóäîæåæòâåííßå òåŒæòß æì. ïî îòäåºüíßì ŁçäàíŁÿì â æåðŁŁ «`ŁÆºŁîòå-
Œà ïîýòà»:
ÌàØŒîâ À. ˝. ¨çÆð. ïðîŁçâåäåíŁÿ. ¸., 1977.
ÌåØ ¸. À. ¨çÆð. ïðîŁçâåäåíŁÿ. ¸., 1972.
ˇîºîíæŒŁØ ß. ˇ. ÑòŁıîòâîðåíŁÿ. ¸., 1954.
ÒîºæòîØ À. ˚. ˇîºí. æîÆð. æòŁıîòâîðåíŁØ: ´ 2 ò. ¸., 1984.
Ôåò À. À. ˇîºí. æîÆð. æòŁıîòâîðåíŁØ. ¸., 1959.
˛í æå. ´å÷åðíŁå îªíŁ. 2-å Łçä. Ì., 1979.
ÙåðÆŁíà ˝. Ô. ¨çÆð. ïðîŁçâåäåíŁÿ. ¸., 1970.
ˇîºîíæŒŁØ ß. ˇ. Ñî÷ŁíåíŁÿ: ´ 2 ò. Ì., 1986.
ÒîºæòîØ À. ˚. ÑîÆð. æî÷.: ´ 4 ò. Ì., 1980.
`ºàªîØ ˜. ˜. ÌŁð ŒàŒ Œðàæîòà // Ôåò À. À. ´å÷åðíŁå îªíŁ. 2-å Łçä. Ì.,
1979 (ŁºŁ: `ºàªîØ ˜. ˜. ÌŁð ŒàŒ Œðàæîòà. Ì., 1978).
`óıłòàÆ `. ß. À. À. Ôåò: î÷åðŒ æŁçíŁ Ł òâîð÷åæòâà. ¸., 1974.
˙àıàðŒŁí À. Ô. —óææŒŁå ïîýòß âòîðîØ ïîºîâŁíß XIX âåŒà. Ì., 1975.
˚îçóÆîâæŒàÿ .ˆ ˇ. ˇîýçŁÿ À. Ôåòà Ł ìŁôîºîªŁÿ. `àðíàóº; Ì., 1991.
˛çåðîâ ¸. À. À. À. Ôåò: î ìàæòåðæòâå ïîýòà. Ì., 1970.
Ñîºîâüåâ ´ . Ñ. ˛  ºŁðŁ÷åæŒîØ ïîýçŁŁ: (ˇî ïîâîäó ïîæºåäíŁı æòŁıîòâîðå-
íŁØ Ôåòà Ł ˇîºîíæŒîªî) // Ñîºîâüåâ ´. Ñ. Ñìßæº ºþÆâŁ. Ì., 1991.
ÝØıåíÆàóì `. ˛ ïîýçŁŁ. ¸., 1969.
*  *  *
¯ºŁçàâåòŁíà .ˆ .ˆ ¸Łòåðàòóðíàÿ æóäüÆà À. À. Ôåòà // ´ðåìÿ Ł æóäüÆß
ðóææŒŁı ïŁæàòåºåØ. Ì., 1981.
¯ðìŁºîâà ¯. ´. ˝åŒðàæîâ Ł Ôåò // ˝. À. ˝åŒðàæîâ Ł ðóææŒàÿ ºŁòåðàòóðà.
Ì., 1971.
˚îæŁíîâ ´ . ˚ íŁªà î ðóææŒîØ ºŁðŁ÷åæŒîØ ïîýçŁŁ XIX âåŒà. Ì., 1978. ˆ º. 5.
ßìïîºüæŒŁØ ¨. .ˆ ÑåðåäŁíà âåŒà: ˛÷åðŒŁ ðóææŒîØ ïîýçŁŁ 18401870-ı ªª.
¸., 1974.
Òåìà 7. ÝòŁ÷åæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ ¨. Ñ. Òóðªåíåâà
â ïîâåæòŁ «Ôàóæò» Ł â ðîìàíå «˛òöß Ł äåòŁ»
(ˇºàí ðàææ÷Łòàí íà 2 ïðàŒòŁ÷åæŒŁı çàíÿòŁÿ)
1. ÝòŁ÷åæŒàÿ ïðîÆºåìàòŁŒà â ïîâåæòŁ «Ôàóæò» Ł â ðîìàíå «˛òöß
Ł äåòŁ»; æıîäæòâî Ł ðàçºŁ÷Łå ºþÆîâíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı æŁòóàöŁØ
â ðîìàíå «—óäŁí» Ł â ïîâåæòŁ «Ôàóæò». ˇðŁ÷Łíß ïîðàæåíŁÿ ªåðîÿ
íà rendes-vous â òîì Ł äðóªîì ïðîŁçâåäåíŁŁ.
2. ÝòŁ÷åæŒàÿ ïîçŁöŁÿ ªºàâíîªî ªåðîÿ ïîâåæòŁ «Ôàóæò»: æºîæíîæòü
Ł ïðîòŁâîðå÷Łÿ; ÑîäåðæàíŁå æŁçíŁ ´åðß ˝ŁŒîºàåâíß: çàâŁæŁìîæòü
îò âîºŁ ìàòåðŁ (æŁâîØ Ł óìåðłåØ); æòðåìºåíŁå Œ ïîºíîòå ÷åºîâå÷åæ-
Œîªî æóøåæòâîâàíŁÿ; òðàªŁ÷åæŒîå ïîòðÿæåíŁå Ł ðàçâÿçŒà. Ñîîòíîłå-
íŁå äŁºåììß ª-æŁ ¯ºüöîâîØ («ŁºŁ ïîºåçíîå  ŁºŁ ïðŁÿòíîå») æ àâ-
òîðæŒŁì ïîíŁìàíŁåì ŒîººŁçŁŁ äîºªà Ł æ÷àæòüÿ.
3. ÔŁíàº ïîâåæòŁ «Ôàóæò» Ł åªî çíà÷åíŁå. ˇðîÆºåìà æàíðà.
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4. ˇîýòŁŒà ïðîŁçâåäåíŁÿ: ôîðìà ïîâåæòâîâàíŁÿ; ºŁòåðàòóðíàÿ
àææîöŁàöŁÿ; ıóäîæåæòâåííàÿ äåòàºü; ïðŁðîäà Ł ïåØçàæ.
5. ˇîºåìŁŒà ˝. À. ˜îÆðîºþÆîâà æ ýòŁ÷åæŒîØ ŒîíöåïöŁåØ ïðîŁç-
âåäåíŁÿ (æòàòüÿ «˝. ´. ÑòàíŒåâŁ÷»).
6. ÒóðªåíåâæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ äâóı òŁïîâ íðàâæòâåííîªî æîçíàíŁÿ
â æòàòüå «ˆàìºåò Ł ˜îí-˚Łıîò» Ł åå ïðîÿâºåíŁå â ðîìàíàı ïŁæàòåºÿ
(íà ïðŁìåðå ïðîŁçâåäåíŁØ îò «—óäŁíà» äî «˛òöîâ Ł äåòåØ»).
7. ˝ ŁªŁºŁçì ` àçàðîâà ŒàŒ ïîýòŁ÷åæŒàÿ ïîçŁöŁÿ: «æàìîºîìàííîæòü»
ªåðîÿ. Ñîçíàòåºüíîå æàìîîªðàíŁ÷åíŁå `àçàðîâà Ł åªî ïðîÿâºåíŁå.
8. ¨æïßòàíŁå `àçàðîâà ºþÆîâüþ: æıîäæòâî Ł ðàçºŁ÷Łå åªî æ ªåðîåì-
äâîðÿíŁíîì â æŁòóàöŁŁ rendes-vous. ÑŁíòåç ªàìºåòîâæŒîªî Ł äîí-
ŒŁıîòæŒîªî â ºŁ÷íîæòŁ ªåðîÿ.
9. Ñìßæº æÆºŁæåíŁÿ ºŁ÷íîØ äðàìß ˇàâºà ˇåòðîâŁ÷à æ ïîºîæå-
íŁåì `àçàðîâà.
10. ÒŁïîºîªŁÿ æåíæŒŁı ıàðàŒòåðîâ â òâîð÷åæòâå ¨. Ñ. Òóðªåíåâà
Ł ìåæòî â íåØ À. Ñ. ˛äŁíöîâîØ: æðàâíŁòü ¯ºüöîâó-æòàðłóþ Ł ˛äŁí-
öîâó. ÀíòŁòåçà ŁºŁ ªàðìîíŁÿ æïîŒîØæòâŁÿ Ł æ÷àæòüÿ â îæìßæºåíŁŁ
òóðªåíåâæŒŁı ªåðîŁíü.
11. ˛òðàæåíŁå â ôŁíàºàı ðîìàíà ïŁæàòåºÿ ýòŁ÷åæŒîØ ŒîíöåïöŁŁ
Ł åå âðåìåííßı ìîäŁôŁŒàöŁØ.
12. ˇ îýòŁ÷åæŒîå âßðàæåíŁå ýòŁ÷åæŒîØ ŒîíöåïöŁŁ. ÔóíŒöŁŁ ïðŁ-
ðîäß Ł ïåØçàæà, Œîæòþìà ªåðîåâ, ıóäîæåæòâåííîØ äåòàºŁ. ÀâòîðæŒŁØ
ªîºîæ Ł ôîðìß åªî ïðîÿâºåíŁÿ. ˚ óºüòóðíàÿ «àóðà». ˚ íŁªŁ, æŁâîïŁæü,
ìóçßŒà. ÑîäåðæàíŁå äŁàºîªîâ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
 ¨. Ñ. Òóðªåíåâ: «Ôàóæò», «˛òöß Ł äåòŁ», «ˆàìºåò Ł ˜îí-˚Łıîò» Ł äð.
ðîìàíß (ºþÆßå ŁçäàíŁÿ).
˜îÆðîºþÆîâ ˝. À. ˝ŁŒîºàØ ´ºàäŁìŁðîâŁ÷ ÑòàíŒåâŁ÷ (ºþÆîå ŁçäàíŁå).
`ÿºßØ .ˆ À. Òóðªåíåâ Ł ðóææŒŁØ ðåàºŁçì. Ì., 1962. ˆº. 5, 6.
ó˚ðºÿíäæŒàÿ ˆ . ` . ÕóäîæåæòâåííßØ ìŁð Òóðªåíåâà-ðîìàíŁæòà. Òóºà, 1972.
Ñ. 2437; 4472.
`àòþòà À. À. Òóðªåíåâ-ðîìàíŁæò. ¸., 1972. Ñ. 38165.
Ìàíí Þ. `àçàðîâ Ł äðóªŁå // ˝îâßØ ìŁð. 1968. „ 10.
¸åÆåäåâ Þ. ´. —îìàí ¨. Ñ. Òóðªåíåâà «˛òöß Ł äåòŁ». Ì., 1982.
ÌßæºÿŒîâ ´. ´. `àçàðîâ íà rendes-vous // —óææŒàÿ ºŁòåðàòóðà. 1975. „ 1.
ÒðîŁöŒŁØ ´. Þ. ˚íŁªà ïîŒîºåíŁØ: ˛ ðîìàíå Òóðªåíåâà «˛òöß Ł äåòŁ».
Ì., 1979.
ÌàðŒîâŁ÷ ´. Ì. ¨. Ñ. Òóðªåíåâ Ł ðóææŒŁØ ðåàºŁæòŁ÷åæŒŁØ ðîìàí XIX
âåŒà. ¸., 1982 (ªº. 3).
Òåìà 8. —îìàí ¨. Ñ. Òóðªåíåâà «˜âîðÿíæŒîå ªíåçäî»
1. ˇ ðîÆºåìà æ÷àæòüÿ Ł äîºªà â ðîìàíå Ł åå ıóäîæåæòâåííîå âîïºî-
øåíŁå:
 ˇåðæîíàæíßØ óðîâåíü. ÑâîåîÆðàçŁå îÆðàçà ¸Łçß ˚àºŁòŁíîØ
(÷òî ïîâºŁÿºî íà ôîðìŁðîâàíŁå åå ıàðàŒòåðà Ł ìŁðîîøóøåíŁå?
â ÷åì âŁäŁò æìßæº æŁçíŁ? ŒàŒ îòíîæŁòæÿ Œ ºþäÿì Ł æàìîØ æåÆå?).
˘ŁçíåííßØ ïóòü Ôåäîðà ¸àâðåöŒîªî (ïðîŁæıîæäåíŁå, âîæïŁòàíŁå,
îÆðàç æŁçíŁ Ł çàíÿòŁÿ, ïðŁ÷Łíß ŒðŁçŁæà â ºŁ÷íîØ æŁçíŁ; ŒàŒ æâÿçàí
ýòîò ªåðîØ æ îÆðàçîì «ºŁłíåªî ÷åºîâåŒà» Òóðªåíåâà?).
 Ñþæåòíî-ôàÆóºüíßØ óðîâåíü. ˘Łçíåííàÿ ýâîºþöŁÿ ¸àâðåöŒîªî
â ðîìàíå, ŁæòîðŁÿ Łı ºþÆâŁ æ ¸ŁçîØ (æ ŒàŒŁìŁ ŁíßìŁ «âŁäàìŁ» ºþÆâŁ
âæòðå÷àåòæÿ ªåðîØ íà ïðîòÿæåíŁŁ æþæåòà). ×òî ðàçâåºî ªåðîåâ?
˙íà÷åíŁå âæåØ æŁæòåìß ïåðæîíàæåØ ðîìàíà äºÿ ðàæŒðßòŁÿ åªî
îæíîâíîØ ŒîººŁçŁŁ (îÆðàòŁòü âíŁìàíŁå íà îÆðàçß Ìàðôß ÒŁìîôå-
åâíß ˇåæòîâîØ, ¸åììà, ˇàíłŁíà, ´àðâàðß ˇàâºîâíß Ł äð.).
 Óðîâåíü ïðîÆºåìàòŁŒŁ. ˚ àŒ ïîíŁìàþò ªåðîŁ æŁçíåííîå æ÷àæòüå?
ˇî÷åìó îíî äºÿ íŁı íåŁæïîºíŁìî? ×òî òàŒîå «äîºª» â ïðåäæòàâºå-
íŁŁ ¸Łçß, ¸àâðåöŒîªî, Ìàðôß ÒŁìîôååâíß, íàŒîíåö, àâòîðà? ˚àŒîâ
ôŁíàº æóäåÆ ¸àâðåöŒîªî Ł ¸Łçß Ł ÷åì îí âßçâàí? ˚àŒ â æóäüÆå ªåðîåâ
ïðîÿâºÿþòæÿ âçªºÿäß àâòîðà íà ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ æðåÆŁØ —îææŁŁ?
2. ÑòðóŒòóðà ðîìàíà Ł àâòîðæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ:
 ÒðåıæºîØíîæòü æþæåòà: ŁæòîðŁ÷åæŒîå (æîöŁàºüíî-Æßòîâîå), àð-
ıåòŁïŁ÷åæŒîå, ŒîæìŁ÷åæŒîå â æóäüÆàı ªåðîåâ Ł â ŒîíöåïöŁŁ àâòîðà.
 «Ìåæäó ýïîæîì Ł òðàªåäŁåØ»  ÷òî îçíà÷àþò ýòŁ æºîâà
´. Ì. ÌàðŒîâŁ÷à?
 ˛æîÆåííîæòŁ ïîýòŁŒŁ ðîìàíà Ł ïæŁıîºîªŁçìà Òóðªåíåâà.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
`àòþòî À. ¨. Òóðªåíåâ-ðîìàíŁæò. ¸., 1972.
`ÿºßØ .ˆ À. Òóðªåíåâ Ł ðóææŒŁØ ðåàºŁçì. Ì., 1962.
˚óðºÿíäæŒàÿ Ò. `. ÕóäîæåæòâåííßØ ìåòîä Òóðªåíåâà-ðîìàíŁæòà. Òóºà,
1972.
¸îòìàí Þ. Ì. Ñþæåòíîå ïðîæòðàíæòâî ðóææŒîªî ðîìàíà XIX æòîºåòŁÿ /
/ ¸îòìàí Þ. Ì. ¨çÆð. æò.: ´ 3 ò. Ò. 3. ÒàººŁí, 1993.
ÌàðŒîâŁ÷ ´ . Ì. Òóðªåíåâ Ł ðóææŒŁØ ðåàºŁæòŁ÷åæŒŁØ ðîìàí XIX âåŒà. ¸ .,
1962 (ªº. 3).
˛í æå. Ìåæäó ýïîæîì Ł òðàªåäŁåØ: (˛ ıóäîæåæòâåííîØ æòðóŒòóðå ðîìà-
íà ¨. Ñ. Òóðªåíåâà «˜âîðÿíæŒîå ªíåçäî») // ˇðîÆºåìß ïîýòŁŒŁ ðóææŒîªî ðå-
àºŁçìà XIX âåŒà. ¸., 1984.
ÒŁìå .ˆ À. ˙àŒºÿòüå ªåòåàíæòâà // —óææŒàÿ ºŁòåðàòóðà. 1992. „ 1.
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Òåìà 9. —îìàíß ¨. Ñ. Òóðªåíåâà «˝àŒàíóíå» Ł «˛òöß Ł äåòŁ»
1. ÑîöŁàºüíî-îÆøåæòâåííàÿ ïðîÆºåìàòŁŒà ðîìàíîâ Ł æïåöŁôŁŒà
åå îòðàæåíŁÿ Òóðªåíåâßì. ´å÷íîå Ł çºîÆîäíåâíîå â ðîìàíàı: ðåàºŁ-
çàöŁÿ àðıåòŁïŁ÷åæŒîªî Ł ŒîæìŁ÷åæŒîªî óðîâíåØ â æþæåòíî-îÆðàçíîØ
æŁæòåìå.
2. ÒðàªŁçì ªåðîåâ Òóðªåíåâà:
 ¸ Ł÷íîæòü Ł æóäüÆà ¯ ºåíß ÑòàıîâîØ (îòíîłåíŁå Œ ºþäÿì, æôåðà
Łäåàºüíîªî â æîçíàíŁŁ ªåðîŁíŁ, åå âßÆîð Ł ŁæòîðŁÿ ºþÆâŁ Œ ¨íæàðîâó;
ŒàŒŁå Łçíà÷àºüíßå Œà÷åæòâà åå íàòóðß, à òàŒæå æþæåòíî-ôàÆóºüíßå
äåòàºŁ ðîìàíà ìîªóò æºóæŁòü çíàŒàìŁ ÆóäóøåØ æóäüÆß ªåðîŁíŁ?).
«˙íà÷Łò, Æßºà âŁíà...»  â ÷åì æîæòîŁò «âŁíà» ¯ºåíß?
 ˇ î÷åìó ` àçàðîâ  «ºŁöî òðàªŁ÷åæŒîå»? ¯ ªî æŁçíåííàÿ ïîçŁöŁÿ,
ìŁðîâîççðåíŁå (ŒàŒ æºåäóåò îöåíŁâàòü ÆàçàðîâæŒŁØ íŁªŁºŁçì, ÷òî îí
çíà÷Łò â æŁæòåìå ðîìàíà?), îòíîłåíŁÿ æ ºþäüìŁ Ł Œîí÷Łíà (ŒàŒîâß
ŁæòŁííßå ïðŁ÷Łíß âíåłíå íåºåïîØ æìåðòŁ ªåðîÿ?).
3. Õóäîæåæòâåííàÿ æòðóŒòóðà Ł ŒîìïîçŁöŁÿ ðîìàíîâ:
 ðîºü æŁìâîºŁŒŁ â ðîìàíàı, ïîâòîðÿþøŁıæÿ ìîòŁâîâ Ł îÆðàçîâ
(ïðŁìåðß);
 çíà÷åíŁå ýïŁºîªîâ â æîæòàâå öåºîªî (ŒàŒ ïðîÿæíÿþò àâòîðæŒóþ
ŒîíöåïöŁþ?);
 ªºàâíßå ªåðîŁ â æŁæòåìå äðóªŁı äåØæòâóþøŁı ºŁö.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
`àòþòî À. ¨. Òóðªåíåâ-ðîìàíŁæò. ¸., 1972.
˛í æå. «˛òöß Ł äåòŁ» Òóðªåíåâà; «˛Æðßâ» ˆ îí÷àðîâà // —óææŒàÿ ºŁòåðà-
òóðà. 1991. „ 2.
`ÿºßØ .ˆ À. Òóðªåíåâ Ł ðóææŒŁØ ðåàºŁçì. Ì., 1962.
˙åíüŒîâæŒŁØ ´. ´. ÌŁðîæîçåðöàíŁå Òóðªåíåâà // ¸Łòåðàòóðíîå îÆîçðå-
íŁå. 1993. „ 1112.
˚óðºÿíäæŒàÿ .ˆ `. ÕóäîæåæòâåííßØ ìåòîä Òóðªåíåâà-ðîìàíŁæòà. Òóºà,
1972.
¸åÆåäåâ Þ. ´. —îìàí ¨. Ñ. Òóðªåíåâà «˛òöß Ł äåòŁ». Ì., 1982.
Ìàíí Þ. ´. `àçàðîâ Ł äðóªŁå // ˝îâßØ ìŁð. 1968. „ 10.
ÌàðŒîâŁ÷ ´. Ì. ¨. Ñ. Òóðªåíåâ Ł ðóææŒŁØ ðåàºŁæòŁ÷åæŒŁØ ðîìàí XIX
âåŒà. ¸., 1982.
—óææŒàÿ ŒðŁòŁŒà î ðîìàíàı Òóðªåíåâà: ˜îÆðîºþÆîâ ˝. À. ˚îªäà æå ïðŁ-
äåò íàæòîÿøŁØ äåíü?; ˝. ´. ÑòàíŒåâŁ÷. ˇŁæàðåâ ˜. ¨. `àçàðîâ; —åàºŁæòß.
Ñòðàıîâ ˝ . ˝ . ¨ . Ñ. Òóðªåíåâ. «˛òöß Ł äåòŁ» // —îìàí ¨ . Ñ. Òóðªåíåâà «˛òöß
Ł äåòŁ» â ðóææŒîØ ŒðŁòŁŒå. ¸., 1986.
Òåìà 10. «ÒàŁíæòâåííßå ïîâåæòŁ» ¨. Ñ. Òóðªåíåâà
1. ÔŁºîæîôæŒŁå Ł ýæòåòŁ÷åæŒŁå ïðåäïîæßºŒŁ òàŁíæòâåííîªî Ł
ôàíòàæòŁ÷åæŒîªî â òâîð÷åæòâå Òóðªåíåâà. ˛øóøåíŁå æŒðßòîªî òðà-
ªŁçìà ðóææŒîØ æŁçíŁ Ł ôŁºîæîôæŒŁØ ïåææŁìŁçì ïŁæàòåºÿ. Òóðªåíåâ-
æŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ ïðŁðîäß, ÷åºîâåŒà. ÒàŁíæòâåííîå â ïîâåæòÿı ïŁæàòåºÿ
18501860-ı ªîäîâ («Ôàóæò», «ˇðŁçðàŒŁ»).
2. ˚îíöåïöŁÿ ôàíòàæòŁ÷åæŒîªî â ðàææŒàçå «Ñîí». ÕàðàŒòåð ïîâå-
æòâîâàíŁÿ. ˇðîÆºåìß åæòåæòâîçíàíŁÿ â ðàææŒàçå. Ñî÷åòàíŁå ôàíòàæ-
òŁŒŁ Ł ôŁçŁîºîªŁŁ.
3. ˇîýòŁŒà îÆßäåííî-òàŁíæòâåííîªî â «ˇåæíå òîðæåæòâóþøåØ
ºþÆâŁ». ˜âîØæòâåííßØ æìßæº ïîâåæòŁ ŒàŒ ïðîŁçâåäåíŁÿ î âßæłåì
òðàªŁ÷åæŒîì â æŁçíŁ ÷åºîâåŒà Ł îÆ Łäåàºüíîì íà÷àºå æŁçíŁ. ¯æòå-
æòâåííî-íàó÷íîå îÆœÿæíåíŁå òàŁíæòâåííîªî. ˙íà÷åíŁå ºŁòåðàòóðíîØ
æòŁºŁçàöŁŁ â ïîâåæòŁ.
4. ´å÷íßå òåìß â ïîâåæòŁ «˚ºàðà ÌŁºŁ÷». `îðüÆà ŁððàöŁîíàºü-
íîªî Ł æîçíàòåºüíîªî â ïæŁıŁŒå ªåðîåâ. ÝâîºþöŁÿ ïæŁıŁ÷åæŒîªî æî-
æòîÿíŁÿ Àðàòîâà. ÔóíŒöŁŁ ºŁòåðàòóðíßı öŁòàò. ÑîöŁàºüíßØ Ł æŁì-
âîºŁ÷åæŒŁØ æìßæº ïîâåæòŁ.
5. ˇðîÆºåìà òâîð÷åæŒîªî ìåòîäà ïîçäíåªî Òóðªåíåâà. «—îìàíòŁ-
÷åæŒŁØ ðåàºŁçì» ŁºŁ ðåàºŁæòŁ÷åæŒîå ïðîíŁŒíîâåíŁå â ªºóÆŁíß ÷åºî-
âå÷åæŒîØ ïæŁıŁŒŁ? «ÒàŁíæòâåííßå ïîâåæòŁ» Òóðªåíåâà â ŒîíòåŒæòå
ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðß.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
Òóðªåíåâ ¨. Ñ. Ñîí; ˇåæíü òîðæåæòâóþøåØ ºþÆâŁ; ˚ºàðà ÌŁºŁ÷ // Òóð-
ªåíåâ ¨. Ñ. ˇîºí. æîÆð. æî÷. Ł ïŁæåì: ´ 30 ò. Ò. 9, 10. Ì.,1982.
`ÿºßØ .ˆ À. Òóðªåíåâ Ł ðóææŒŁØ ðåàºŁçì. Ì.; ¸., 1962.
˚óðºÿíäæŒàÿ .ˆ `. «ÒàŁíæòâåííßå ïîâåæòŁ» ¨. Ñ. Òóðªåíåâà: ˇðîÆºåìà
ìåòîäà Ł ìŁðîâîççðåíŁÿ // ÒðåòŁØ Ìåæâóç. ÒóðªåíåâæŒŁØ æÆ. ˛ðåº, 1971
(Ó÷åí. çàï. ˚óðæŒ. ïåä. Łí-òà; Ò. 74).
Ìóðàòîâ À. `. Òóðªåíåâ-íîâåººŁæò. ¸., 1985 (ªº. 3).
˛æüìàŒîâà ¸. ˝. ˛ ïîýòŁŒå «òàŁíæòâåííßı ïîâåæòåØ» Òóðªåíåâà //
¨. Ñ. Òóðªåíåâ â æîâðåìåííîì ìŁðå. Ì., 1987.
˛íà æå. «ÒàŁíæòâåííßå ïîâåæòŁ» Ł ðàææŒàçß ¨ . Ñ. Òóðªåíåâà â ŒîíòåŒæòå
åæòåæòâåííî-íàó÷íßı îòŒðßòŁØ âòîðîØ ïîºîâŁíß XIX âåŒà // ÔŁºîº. íàóŒŁ.
1984. „ 1.
ÑŒâîçíÿŒîâ ´ . ˇ îæºåäíŁå ïîâåæòŁ ¨ . Ñ. Òóðªåíåâà // Òóðªåíåâ ¨ . Ñ. ÑîÆð.
æî÷.: ´ 10 ò. Ò. 8. Ì., 1962.
Øàòàºîâ Ñ. ¯. ÕóäîæåæòâåííßØ ìŁð ¨. Ñ. Òóðªåíåâà. Ì., 1979 (ªº. 8).
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ˆàÆåºü Ì. ˛. «ˇåæíü òîðæåæòâóþøåØ ºþÆâŁ»: îïßò àíàºŁçà // Òâîð÷åæ-
ŒŁØ ïóòü Òóðªåíåâà. ˇª., 1923.
˙åºüäıåí-˜åàŒ ˘ . «ÒàŁíæòâåííßå ïîâåæòŁ» Òóðªåíåâà Ł ðóææŒàÿ ºŁòåðà-
òóðà XIX âåŒà // Studia Sbav. 1973. Ò. 19, âßï. 13.
ˇîääóÆíàÿ —. ˝ . ˚ îíöåïöŁÿ ôàíòàæòŁ÷åæŒîªî â ïîçäíåì òâîð÷åæòâå Òóð-
ªåíåâà: ¨äåØíî-ıóäîæåæòâåííàÿ æòðóŒòóðà ðàææŒàçà «Ñîí» // ¨. Ñ. Òóðªåíåâ
Ł ðóææŒàÿ ºŁòåðàòóðà: ´ îæüìîØ Ìåæâóç. ÒóðªåíåâæŒŁØ æÆ. ˚ óðæŒ, 1980 (˝àó÷.
òð. ó˚ðæŒ. ïåä. Łí-òà; Ò. 204).
˛íà æå. —àææŒàç «Ñîí» ¨. Ñ. Òóðªåíåâà Ł ŒîíöåïöŁÿ ôàíòàæòŁ÷åæŒîªî
â ðóææŒîØ ðåàºŁæòŁ÷åæŒîØ ºŁòåðàòóðå 18601870-ı ªª. // —óæ. ºŁòåðàòóðà
18701890-ı ªª. ÑâåðäºîâæŒ, 1980.
Òåìà 11. «ÑòŁıîòâîðåíŁÿ â ïðîçå» ¨. Ñ. Òóðªåíåâà
1. Òâîð÷åæŒàÿ ŁæòîðŁÿ «ÑòŁıîòâîðåíŁØ â ïðîçå» Òóðªåíåâà. ˘ àíð
æòŁıîòâîðåíŁØ â ïðîçå â ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðå.
2. «ÑòŁıîòâîðåíŁÿ â ïðîçå» ŒàŒ Łòîª ôŁºîæîôæŒî-ïîýòŁ÷åæŒŁı
ðàçäóìŁØ Òóðªåíåâà. ˘ŁçíåííßØ îïßò Ł åªî ïåðåîæìßæºåíŁå. Ñàìî-
ðàæŒðßòŁå àâòîðæŒîªî æîçíàíŁÿ.
3. «ÑòŁıîòâîðåíŁÿ â ïðîçå» ŒàŒ ºŁðŁ÷åæŒŁØ öŁŒº. ¯ªî òåìàòŁ÷åæŒîå
Ł æòðóŒòóðíîå åäŁíæòâî. Ôðàªìåíòàðíîæòü Ł ýæòåòŁ÷åæŒàÿ öåºîæòíîæòü
æàíðà.
4. ¸ŁðŁ÷åæŒŁØ ªåðîØ öŁŒºà. ÑóäüÆà ıóäîæíŁŒà Ł æóäüÆà —îäŁíß.
¸ŁðîýïŁ÷åæŒàÿ öåºîæòíîæòü «ÑòŁıîòâîðåíŁØ».
5. Õóäîæåæòâåííîå æâîåîÆðàçŁå «ÑòŁıîòâîðåíŁØ â ïðîçå». ˇ îýòŁ-
÷åæŒŁØ ÿçßŒ Ł ðŁòìŁçàöŁÿ ïðîçß.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
Òóðªåíåâ ¨. Ñ. ÑòŁıîòâîðåíŁÿ â ïðîçå // Òóðªåíåâ ¨. Ñ. ˇîºí. æîÆð. æî÷.
Ł ïŁæåì: ´ 30 ò. Ò. 10. Ì., 1982.
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ŒºàææŁŒîâ. Ì., 1969.
×Łæòîâà ¨. Ñ. Òóðªåíåâ Ł ¸åîïàðäŁ: ˚ âîïðîæó î ºŁòåðàòóðíßı Łæòî÷-
íŁŒàı «ÑòŁıîòâîðåíŁØ â ïðîçå» // Òóðªåíåâ Ł åªî æîâðåìåííŁŒŁ. ¸., 1977.
Øàòàºîâ Ñ. ¯ . «ÑòŁıîòâîðåíŁÿ â ïðîçå» ¨ . Ñ. Òóðªåíåâà. Àðçàìàæ, 1961.
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`àºàłîâ ˝. ¨. —ŁòìŁ÷åæŒŁØ ïðŁíöŁï æòŁıîòâîðåíŁØ â ïðîçå Òóðªåíåâà
Ł òâîð÷åæŒàÿ ŁíäŁâŁäóàºüíîæòü ïŁæàòåºÿ // ¨çâ. À˝ ÑÑÑ—. Ñåð. ºŁò. Ł ÿç.
1979. Ò. 38, âßï. 6.
¸åâŁíà ˝. —. —ŁòìŁ÷åæŒîå æâîåîÆðàçŁå æàíðà æòŁıîòâîðåíŁØ â ïðîçå //
—óææŒàÿ ºŁòåðàòóðà Ł îÆøåæòâåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ ÆîðüÆà XVIIIXIX âåŒîâ.
¸., 1971.
Ôåäîðîâà Ò. ˝. «ÑòŁıîòâîðåíŁÿ â ïðîçå» Òóðªåíåâà â ºŁòåðàòóðîâåäå-
íŁŁ ïîæºåäíŁı ºåò // ¨çâ. À˝. ÑÑÑ—. Ñåð. ºŁò. Ł ÿç. 1968. Ò. 17, âßï. 6.
Òåìà 12. «˛ÆßŒíîâåííàÿ ŁæòîðŁÿ» ¨. À. ˆîí÷àðîâà
1. ˙íà÷åíŁå æàºîíà ÌàØŒîâßı â òâîð÷åæŒîì ðàçâŁòŁŁ îˆí÷àðîâà.
—îºü À. Ñ. ˇółŒŁíà â æòàíîâºåíŁŁ ïŁæàòåºüæŒîØ ýæòåòŁŒŁ.
2. ˛ æîÆåííîæòŁ îæìßæºåíŁÿ Ł ŁçîÆðàæåíŁÿ ðóææŒîØ æŁçíŁ â ðîìà-
íå. ÕóäîæåæòâåííßØ ïðŁíöŁï «ðåòàðäàöŁŁ» Ł åªî ôóíŒöŁŁ â ðîìàíå.
˚îíôºŁŒò äâóı æŁçíåííßı ïîçŁöŁØ; ïîºåìŁŒà äâóı ìŁðîâîççðåíŁØ.
Ñþæåò ŒàŒ îòðàæåíŁå ýòàïîâ ðàçâŁòŁÿ ŒîíôºŁŒòà Àäóåâßı.
3. À. Àäóåâ  ªåðîØ-ðîìàíòŁŒ. ÑòîºŒíîâåíŁå æ ðåàºüíîæòüþ Ł åªî
ðåçóºüòàòß. ˜ðàìà óòðà÷åííîªî ýíòóçŁàçìà. ÀºåŒæàíäð Àäóåâ Ł ¸åí-
æŒŁØ: ïðŁòÿæåíŁå Ł îòòàºŒŁâàíŁå. Ñìßæº îÆðàçà ¯ºŁçàâåòß ÀºåŒ-
æàíäðîâíß.
4. ˇðîÆºåìà Łäåàºà ïŁæàòåºÿ â ðîìàíå. ÑŁíòåç äâîðÿíæŒîØ Ł Æóð-
æóàçíîØ Œóºüòóð Ł åªî ïðîÿâºåíŁå; æŁíòåç ìå÷òß Ł ðåàºüíîæòŁ,
äóıîâíîªî Ł æóªóÆî ìàòåðŁàºüíîªî.
5. Ìàæòåðæòâî ˆ îí÷àðîâà-ðîìàíŁæòà: þìîðŁæòŁ÷åæŒîå Ł ºŁðŁ÷åæŒîå
Ł Łı ôóíŒöŁŁ; æïåöŁôŁŒà äŁàºîªà; ïîðòðåò; ıóäîæåæòâåííàÿ äåòàºü;
òåŒæò Ł ïîäòåŒæò.
6. «˛ÆßŒíîâåííàÿ ŁæòîðŁÿ» ŒàŒ ÷àæòü òðŁºîªŁŁ. îˆí÷àðîâ Ł `å-
ºŁíæŒŁØ î ðîìàíå.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ˆîí÷àðîâ ¨. À. ˛ÆßŒíîâåííàÿ ŁæòîðŁÿ (ºþÆîå ŁçäàíŁå).
˛í æå. ¸ ó÷łå ïîçäíî, ÷åì íŁŒîªäà: ˚ ðŁòŁ÷åæŒŁå çàìåòŒŁ // ˆ îí÷àðîâ ¨ . À.
ˇîºí. æîÆð. æî÷.: ´ 8 ò. Ò. 8. Ì., 1980.
`åºŁíæŒŁØ ´ . ˆ . ´ çªºÿä íà ðóææŒóþ ºŁòåðàòóðó 1848 ªîäà (ºþÆîå ŁçäàíŁå).
îˆí÷àðîâ â ðóææŒîØ ŒðŁòŁŒå. Ì., 1958.
˚ðàæíîøåŒîâà ¯. ¨. À. ˆîí÷àðîâ: ÌŁð òâîð÷åæòâà. ÑˇÆ., 1997.
˝åäçâåöŒŁØ ´. ¨. À. îˆí÷àðîâ // —àçâŁòŁå ðåàºŁçìà â ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðå:
´ 3 ò. Ò. 2, Œí. 1. Ì., 1973. Ñ. 6777.
ÌåºüíŁŒ ´. ¨. —åàºŁçì ¨. îˆí÷àðîâà. ´ºàäŁâîæòîŒ, 1985.
˛í æå. ÝòŁ÷åæŒŁØ Łäåàº ¨. À. îˆí÷àðîâà. ˚Łåâ, 1991.
˝åäçâåöŒŁØ ´ . À. ¨ . À. ˆ îí÷àðîâ  ðîìàíŁæò Ł ıóäîæíŁŒ. Ì.: ¨ çä-âî ÌîæŒ.
óí-òà, 1992.
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Òåìà 13. —îìàí ¨. À. îˆí÷àðîâà «˛Æºîìîâ»
1. Òâîð÷åæŒàÿ ŁæòîðŁÿ «˛Æºîìîâà» Ł ýæòåòŁ÷åæŒàÿ ïîçŁöŁÿ îˆí-
÷àðîâà. ÒðàäŁöŁŁ ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðß Ł «íàòóðàºüíîØ łŒîºß» â ðî-
ìàíå. ˛ò ŁäåŁ «ôŁçŁîºîªŁ÷åæŒîªî ðîìàíà» Œ ðîìàíó ŒºàææŁ÷åæŒîìó.
2. ÔŁºîæîôŁÿ, îÆºŁŒ Ł îÆðàç ¨ ºüŁ ¨ ºüŁ÷à ˛ Æºîìîâà: ìŁðîæîçåð-
öàíŁå ªåðîÿ ŒàŒ ïðÿìîå ïîðîæäåíŁå, îæìßæºåíŁå Ł îïðàâäàíŁå åªî
ÆßòŁÿ. ¨æïßòàíŁå ªåðîÿ ºþÆîâüþ: ˛ºüªà ¨ºüŁíæŒàÿ Ł Àªàôüÿ ˇłå-
íŁößíà. ˇ ðîÆºåìà æåíæŒîØ ýìàíæŁïàöŁŁ. ˜ . ¨ . ˇ Łæàðåâ Ł ˝ . À. ˜ îÆ-
ðîºþÆîâ î æåíæŒŁı òŁïàı. ˇîºåìŁŒà ˜îÆðîºþÆîâà Ł ˜ðóæŁíŁíà
îÆ ˛Æºîìîâå Ł «îÆºîìîâøŁíå».
3. ˇðîÆºåìà ïîºîæŁòåºüíîªî ªåðîÿ â ðîìàíå. ÒðàäŁöŁîííîå Ł
æîâðåìåííîå îæìßæºåíŁå äâóı ôŁºîæîôŁØ Ł äâóı æŁçíåííßı ïîçŁöŁØ
˛Æºîìîâà Ł Øòîºüöà. ÀíòŁòåçà Ł Œîíòðàæò ŒàŒ ïðŁíöŁïß æîçäàíŁÿ
îÆðàçîâ ªåðîåâ. Ñïîð ˜îÆðîºþÆîâà Ł ˜ðóæŁíŁíà î Øòîºüöå.
4. ÓòîïŁ÷åæŒîå Ł ðåàºŁæòŁ÷åæŒîå â ªºàâå «Ñîí ˛Æºîìîâà». ˛Æºî-
ìîâŒà ŒàŒ «ŁäŁººŁ÷åæŒŁØ» âàðŁàíò ðîææŁØæŒîªî «òîïîæà».
5. ˇîýòŁŒà ðîìàíà: ŒîìïîçŁöŁÿ Ł åå ôóíŒöŁŁ; ïîðòðåòíàÿ Ł ïæŁ-
ıîºîªŁ÷åæŒàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ; âçªºÿä Ł îöåíŒà ªåðîÿ «æî æòîðîíß»;
ïðåäìåò Ł âåøü; ìå÷òà Ł ðåàºüíßØ ïîæòóïîŒ; ıðîíîòîï.
6. Ñîâðåìåííßå ŁíòåðïðåòàöŁŁ ðîìàíà îˆí÷àðîâà «˛Æºîìîâ».
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òåðïðåòàöŁŁ ôàìŁºŁŁ ªåðîÿ) // —óææŒàÿ ºŁòåðàòóðà. 1991. „ 4.
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ïðåäâàðŁòåºüíßå çàìå÷àíŁÿ) // —óææŒàÿ ºŁòåðàòóðà. 1992. „ 1.
Òåìà 14. —îìàí ¨. À. ˆîí÷àðîâà «˛Æºîìîâ»
1. ˚àŒ æâÿçàíß ìåæäó æîÆîØ ðîìàíß îˆí÷àðîâà «˛ÆßŒíîâåííàÿ
ŁæòîðŁÿ» Ł «˛Æºîìîâ»? ×òî æàì àâòîð îÆ ýòîì ïŁłåò â ŒðŁòŁ÷åæŒîØ
æòàòüå «¸ó÷łå ïîçäíî, ÷åì íŁŒîªäà»? ´ ÷åì, ïî ìíåíŁþ ïŁæàòåºÿ,
æîæòîŁò ïðîÆºåìíîå åäŁíæòâî âæåØ åªî ðîìàííîØ òðŁºîªŁŁ, âŒºþ÷àÿ
çàŒºþ÷ŁòåºüíßØ ðîìàí «˛Æðßâ»?
2. ˚àŒîâà àâòîðæŒàÿ «Łäåÿ» ðîìàíà «˛Æºîìîâ» Ł åªî ªºàâíßı
äåØæòâóþøŁı ºŁö? Óäàºîæü ºŁ îˆí÷àðîâó âîïºîòŁòü æâîØ çàìßæåº
Ł íàæŒîºüŒî, ïî âàłåìó ìíåíŁþ, äàºåŒî îòıîäŁò îò çàìßæºà åªî
ðåàºŁçàöŁÿ? ˚àŒîâî îÆøå÷åºîâå÷åæŒîå æîäåðæàíŁå îÆðàçîâ ðîìàíà
Ł åªî ïðîÆºåìàòŁŒŁ?
3. ˛ıàðàŒòåðŁçóØòå îÆðàç ˛Æºîìîâà. ˚àŒîâà ðîºü åªî ïåòåðÆóð-
ªæŒîªî îŒðóæåíŁÿ? ˙à÷åì íóæíà ªºàâà «Ñîí ˛Æºîìîâà»? ˚àŒŁìŁ
æïîæîÆàìŁ îÆðàç ªåðîÿ âîææîçäàåòæÿ â ðîìàííîì ïîâåæòâîâàíŁŁ?
ˇî ŒàŒŁì ïàðàìåòðàì æðàâíŁâàåòæÿ ˛Æºîìîâ æî Øòîºüöåì Ł Œòî
«âßŁªðßâàåò» â ïðîöåææå ýòîªî æîïîæòàâºåíŁÿ? ˇî÷åìó ˛Æºîìîâ
òàŒ Ł íå æìîª «ïðîÆóäŁòüæÿ»? ˚àŒ âß îöåíŁâàåòå ôŁíàº ðîìàííîØ
æŁçíŁ ªåðîÿ?
4. ˛ïŁłŁòå æåíæŒŁå îÆðàçß ðîìàíà. ˚àŒóþ ðîºü âßïîºíÿþò
ïî îòíîłåíŁþ Œ ˛Æºîìîâó ˛ºüªà ¨ºüŁíæŒàÿ Ł Àªàôüÿ Ìàòâååâíà
ˇłåíŁößíà? Ñîïîæòàâüòå æåìüŁ ˛Æºîìîâà Ł Øòîºüöà. ˚àŒàÿ
Łç íŁı ÆºŁæå Œ àâòîðæŒîìó Łäåàºó Ł ïî÷åìó? ´ ŒàŒîØ ŁíòîíàöŁŁ,
æ ŒàŒŁì ðŁòìîì ôðàçß îïŁæßâàþòæÿ òà Ł äðóªàÿ æåìüÿ? ˇî÷åìó
âäðóª çàæŒó÷àºà ˛ºüªà?
5. ˚àŒîâà ŒîìïîçŁöŁÿ ðîìàíà? ´ ÷åì æîæòîŁò åå àíòðîïîºîªŁ÷åæ-
ŒŁØ æìßæº? Ìîæåò ºŁ ˛Æºîìîâ ŁçìåíŁòüæÿ Ł ÷òî äºÿ ýòîªî íóæíî?
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ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
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Òåìà 15. —îìàí îˆí÷àðîâà «˛Æðßâ»
1. Òâîð÷åæŒàÿ ŁæòîðŁÿ «˛Æðßâà». îˆí÷àðîâ î ðîìàíå ŒàŒ çàâåð-
łàþøåØ ÷àæòŁ òðŁºîªŁŁ.
2. ˇðîÆºåìà «îòöîâ Ł äåòåØ». ˚îíôºŁŒò «æòàðîªî» Ł «íîâîªî»
Ł îæîÆåííîæòŁ åªî ðàçðåłåíŁÿ.
3. ˇðîÆºåìà ªºàâíîªî ªåðîÿ ðîìàíà. —àØæŒŁØ ŒàŒ âîïºîøåíŁå
æîâðåìåííîªî Ł «âå÷íîªî» â ÷åºîâåŒå. ˛ÆøåæòâåííßØ æìßæº « ïîŁæŒà
Œðàæîòß» ªåðîåì.
4. ˇðîÆºåìà ºþÆâŁ ŒàŒ îæíîâîïîºàªàþøàÿ â òâîð÷åæòâå ïŁæàòåºÿ.
˘åíæŒŁå òŁïß â ïðîŁçâåäåíŁŁ. ˜ðàìà ´åðß Ł æïîð î ºþÆâŁ.
5. ˛òíîłåíŁå îˆí÷àðîâà Œ íŁªŁºŁçìó Ł íŁªŁºŁæòàì: îÆœåŒòŁâ-
íîå Ł æóÆœåŒòŁâíîå â îÆðàçå ÌàðŒà ´îºîıîâà. Õóäîæåæòâåííßå æïî-
æîÆß ïðîÿâºåíŁÿ àâòîðæŒîØ îöåíŒŁ.
6. ˇóòŁ ïðîªðåææà ðîææŁØæŒîªî îÆøåæòâà ŒàŒ ïðîÆºåìà ðîìàíà.
ÑïåöŁôŁŒà îÆðàçîâ ÆàÆółŒŁ `åðåæŒîâîØ, ïîìåøŁŒà ÒółŁíà; —îææŁŁ.
7. ˚ îìïîçŁöŁÿ Ł æþæåò ðîìàíà. ˙ íà÷åíŁå ôîðìß «ðîìàíà â ðîìà-
íå». îˆí÷àðîâæŒŁØ ïîºŁôîíŁçì, ïºàæòŁ÷íîæòü Ł ŁçîÆðàçŁòåºüíîæòü
â æòðóŒòóðå ðîìàíà. ÑŁìâîºŁŒà.
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Òåìà 16. ˜ðàìà ˛æòðîâæŒîªî «ˆðîçà»
1. ¨æòîðŁÿ æîçäàíŁÿ ïðîŁçâåäåíŁÿ Ł ïðîÆºåìà ïðîòîòŁïîâ.
2. ˛æíîâíîØ ŒîíôºŁŒò «ˆðîçß». ¨çîÆðàæåíŁå «òåìíîªî öàðæòâà»
Ł åªî íîâàòîðæŒŁØ ıàðàŒòåð.
3. ˜âà ïîŒîºåíŁÿ ªåðîåâ Ł æŁæòåìà Łı âçàŁìîîòíîłåíŁØ.
4. ˇðîòŁâîæòîÿíŁå ˚àòåðŁíß Ł «òåìíîªî öàðæòâà». ÑïåöŁôŁŒà
ïðîÆºåìß «æâîÆîäß Ł íåîÆıîäŁìîæòŁ» Ł åå ðåłåíŁå. `îðüÆà â äółå
˚àòåðŁíß Ł äâà ôŁíàºà ïðîŁçâåäåíŁÿ. ˚àòåðŁíà ŒàŒ òðàªŁ÷åæŒàÿ
ªåðîŁíÿ, à «ˆðîçà» ŒàŒ íàðîäíàÿ òðàªåäŁÿ.
5. ˇîýòŁŒà ïüåæß: ðåìàðŒŁ; ìîíîºîª; æŁìâîºŁŒà íàçâàíŁÿ; âåøü 
æŁìâîº; æðàâíåíŁå  æŁìâîº; ÿçßŒ äåØæòâóþøŁı ºŁö.
6. «ˆðîçà» â ðóææŒîØ ŒðŁòŁŒå.
7. ˛æîÆåííîæòŁ â ŁæïîºíåíŁŁ ðîºŁ ˚àòåðŁíß (íà ïðŁìåðå Łçâåæ-
òíßı ðóææŒŁı àŒòðŁæ XIXXX âåŒîâ).
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Òåìà 17. ˇüåæß À. ˝. ˛æòðîâæŒîªî î òåàòðå Ł àŒòåðàı
1. ÑîæòîÿíŁå Ł ðåïåðòóàð ðóææŒîªî òåàòðà 7080-ı ªîäîâ XIX âåŒà.
ÑòàòüŁ ˛æòðîâæŒîªî îÆ àŒòåðàı Ł òåàòðå. ˛æòðîâæŒŁØ  æîçäàòåºü
«ÀðòŁæòŁ÷åæŒîªî ŒðóæŒà».
2. ÌŁð òåàòðà â òðŁºîªŁŁ äðàìàòóðªà. ˘Łçíåííàÿ ôŁºîæîôŁÿ,
îÆºŁŒ Ł Æßò àŒòåðîâ â ïüåæå «¸åæ». ÀíòŁòåçà Ł äŁàºåŒòŁŒà æóäåÆ Ñ÷à-
æòºŁâöåâà Ł ˝åæ÷àæòºŁâöåâà. Ñìßæº çàªºàâŁÿ ïüåæß. ÀíòŁòåòŁ÷åæŒŁØ
ıàðàŒòåð «ìîðàºüíîªî ŒîäåŒæà» îÆøåæòâà ˆóðìßææŒîØ Ł àðòŁæòîâ.
Ìàæòåðæòâî â æîçäàíŁŁ ôŁíàºüíîØ æöåíß. ˇðŁíöŁï «äóýòà» â ªðóïïŁ-
ðîâŒå ªåðîåâ. ¸Łòåðàòóðíàÿ «àóðà» ïüåæß: ´. ØåŒæïŁð, Ôð. ØŁººåð
ŒàŒ äðàìàòóðªŁ÷åæŒŁå ðåìŁíŁæöåíöŁÿ Ł öŁòàöŁÿ.
3. ÒŁïîºîªŁÿ âçàŁìîîòíîłåíŁÿ òàºàíòîâ Ł ïîŒºîííŁŒîâ («Òàºàíòß
Ł ïîŒºîííŁŒŁ»). ´àðŁàíòß æóäüÆß òàºàíòºŁâîªî àŒòåðà: ˝åªŁíà,
ÑìåºüæŒàÿ Ł äðóªŁå. ÔŁíàºß àŒòåðîâ Ł Łı çíà÷åíŁå. ˜âå ŒîíöîâŒŁ
äðàìß.
4. ÕàðàŒòåð ŒîíôºŁŒòà ïüåæß «`åç âŁíß âŁíîâàòßå». ˝îâßØ òŁï
ªåðîŁíŁ. ˙íà÷åíŁå âðåìåíŁ Ł ïðîæòðàíæòâà â æîçäàíŁŁ äðàìàòŁ÷åæ-
Œîªî îÆðàçà ªºàâíîØ ªåðîŁíŁ. ´çàŁìîîòíîłåíŁÿ ìàòåðŁ Ł æßíà. Ñïå-
öŁôŁŒà ïæŁıîºîªŁçìà Ł ôîðìß åªî ïðîÿâºåíŁÿ.
5. ¨çâåæòíßå ŁíòåðïðåòàöŁŁ ïüåæ ˛æòðîâæŒîªî î òåàòðå Ł àŒòåðàı.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
˛æòðîâæŒŁØ À. ˝. ¸åæ; Òàºàíòß Ł ïîŒºîííŁŒŁ; `åç âŁíß âŁíîâàòßå
(ºþÆîå ŁçäàíŁå).
¨æòîðŁÿ ðóææŒîªî äðàìàòŁ÷åæŒîªî òåàòðà: ´  7 ò. Ò. 5. Ñ. 98106; 158230.
˜àíŁºîâ Ñ. Ñ., ˇîðòóªàºîâà Ì. .ˆ —óææŒŁØ äðàìàòŁ÷åæŒŁØ òåàòð XIX â.
¸., 1974. Ò. 2.
¸àŒłŁí ´. ß. À. ˝. ˛æòðîâæŒŁØ. Ì., 1976. Ñ. 431432; 492518.
—ßÆàŒîâ Þ. ÑóäüÆà òàºàíòà ó ˛æòðîâæŒîªî // ˛æòðîâæŒŁØ Ł ºŁòåðàòóð-
íî-òåàòðàºüíîå äâŁæåíŁå XIXXX ââ. ¸., 1974.
Õîºîäîâ ¯. Ìàæòåðæòâî À. ˝. ˛æòðîâæŒîªî. Ì., 1963.
ØòåØí À. Ìàæòåð ðóææŒîØ äðàìß. Ì., 1973.
˛í æå. ÒðŁ łåäåâðà. Ì., 1983.
—óäíŁöŒŁØ ˚. —åæŁææåð ÌåØåðıîºüä. Ì., 1969. Ñ. 301314.
Þðüåâ Þ. Ì. ˙àïŁæŒŁ: ´ 2 ò. Ò. 1. Ì., 1963. Ñ. 163225.
Òåìà 18. ˇðîÆºåìà íîâîªî ªåðîÿ â ïüåæå À. ˝. ˛æòðîâæŒîªî
«˝à âæÿŒîªî ìóäðåöà äîâîºüíî ïðîæòîòß»
1. ˛òðàæåíŁå â Æßòîâîì æþæåòå ïüåæß íîâîØ îÆøåæòâåííîØ
æŁòóàöŁŁ â —îææŁŁ 2 ïîº. 1860-ı ªîäîâ.
2. ÕàðàŒòåð ªåðîÿ íîâîªî òŁïà:
 ºˆóìîâ  òŁï äåºîâîªî ÷åºîâåŒà, ïðîäàþøåªî ŁíòåººåŒò;
 ˆºóìîâ  «ŁªðîŒ» âî Łìÿ âîçâßłåíŁÿ;
 ˆ ºóìîâ Ł ªðŁÆîåäîâæŒŁå ªåðîŁ: Ìîº÷àºŁí, ×àöŒŁØ (æðàâíŁòåºü-
íàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà);
 ˆºóìîâ, ŒîíôºŁŒòóþøŁØ æ æîÆîØ Ł æî æâîåØ æðåäîØ («ìóäðåöà-
ìŁ»  Ìàìàåâßì, ˚ðóòŁöŒŁì, îˆðîäóºŁíßì, ÒóðóæŁíîØ),  ıóäîæå-
æòâåííßØ ïðŁåì, âßÿâºÿþøŁØ ðàçäâîåíŁå ªåðîÿ.
3. ÑïåöŁôŁŒà æþæåòà ïüåæß; ôŁíàºß äåØæòâŁØ Ł àŒòîâ; óäàðíßå
ðåïºŁŒŁ «ïîä çàíàâåæ»; ôŁíàº Ł åªî çíà÷åíŁå; ÿçßŒ ªåðîåâ ŒàŒ âàæ-
íåØłåå æðåäæòâî ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ.
4. ˇüåæà â æîâðåìåííîì òåàòðå.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
˛æòðîâæŒŁØ À. ˝ . ˝ à âæÿŒîªî ìóäðåöà äîâîºüíî ïðîæòîòß (ºþÆîå ŁçäàíŁå).
¸àŒłŁí ´. ß. «Ìóäðåöß» ˛æòðîâæŒîªî â ŁæòîðŁŁ Ł íà æöåíå // ˝îâßØ
ìŁð. 1969. „ 12. Ñ. 208244.
˛í æå. ˛æòðîâæŒŁØ (18681871) // ˛æòðîâæŒŁØ À. ˝. ˇîºí. æîÆð. æî÷.:
´ 12 ò. Ò. 3. Ì., 1974.
˘óðàâºåâà À. ¨. À. ˝. ˛æòðîâæŒŁØ-ŒîìåäŁîªðàô. Ì., 1981. Ñ. 130153.
Òåìà 19. ˇüåæà À. ˝. ˛æòðîâæŒîªî «`åæïðŁäàííŁöà»
1. Òåìà äåâółŒŁ-ÆåæïðŁäàííŁöß â òâîð÷åæòâå ˛æòðîâæŒîªî.
2. ÌîòŁâ «ªîðÿ÷åªî æåðäöà» â ïüåæàı Ł îÆðàç ¸ àðŁæß ˛ ªóäàºîâîØ.
ÔóíŒöŁŁ ìîíîºîªîâ, ïåØçàæà, ìóçßŒŁ â «îïŁæàíŁŁ» íàòóðß ªåðîŁíŁ.
3. ˙íà÷åíŁå îÆðàçîâ ˇàðàòîâà, ˚íóðîâà Ł ´îæåâàòîâà â æóäüÆå
¸àðŁæß. ÌîòŁâ «âåøŁ» Ł åªî çàâåðłåíŁå. —îºü łóòà —îÆŁíçîíà â Łªðå
ıîçÿåâ.
4. ºˆóÆŁíà ıàðàŒòåðîâ Ł ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîØ ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ ªåðîåâ:
òåŒæò Ł ïîäòåŒæò; äåòàºü; ºåØòìîòŁâ.
5. ´àðŁàíò îÆðàçà «ìàºåíüŒîªî ÷åºîâåŒà» ó ˛æòðîâæŒîªî (˚àðàí-
äßłåâ). ˚ºþ÷åâßå æºîâà, ïîä÷åðŒŁâàþøŁå åªî «ìàºîæòü».
6. ¨æòîðŁÿ ïüåæß íà æöåíå Ł â ŒŁíî.
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ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
˛æòðîâæŒŁØ À. ˝. `åæïðŁäàííŁöà // ˛æòðîâæŒŁØ À. ˝. ˇîºí. æîÆð. æî÷.:
´ 12 ò. Ò. 5. Ì., 1975.
˚îæòåºÿíåö `. «`åæïðŁäàííŁöà» À. ˝. ˛æòðîâæŒîªî. ¸., 1982.
ØòåØí À. ÒðŁ łåäåâðà. Ì., 1983.
¸îòìàí ¸ . Ì. À. ˝ . ˛ æòðîâæŒŁØ Ł ðóææŒàÿ äðàìàòóðªŁÿ åªî âðåìåíŁ. Ì.,
1961. ºˆ. 10.
Õîºîäîâ ¯. Ìàæòåðæòâî À. ˝. ˛æòðîâæŒîªî. Ì., 1963.
ØòåØí À. Ìàæòåð ðóææŒîØ äðàìß. Ì., 1973.
˘óðàâºåâà À. ¨. ˝åŒðàæîâ ´. ˝. Òåàòð À. ˝. ˛æòðîâæŒîªî. Ì., 1986.
¸àŒłŁí ´. ß. À. ˝. ˛æòðîâæŒŁØ. Ì., 1976.
—ÿçàíîâ Ý. ˝åïîäâåäåííßå ŁòîªŁ. Ì., 1986.
Òåìà 20. ¸ŁðŁŒà ˝. À. ˝åŒðàæîâà
1. ˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà æÆîðíŁŒà æòŁıîâ 1856 ªîäà.
2. Òåìà íàðîäà Ł æïåöŁôŁŒà åå ðàæŒðßòŁÿ. ˜ŁàºåŒòŁŒà ıóäîæå-
æòâåííîªî àíàºŁçà Ł ïîýòŁ÷åæŒîªî æŁíòåçà â æòŁıàı î íàðîäå. Ôîðìß
ïîâåæòâîâàíŁÿ; «òåàòðàºŁçàöŁÿ» Ł «æöåíŁ÷íîæòü» ïðîŁçâåäåíŁØ.
3. ÑàòŁðŁ÷åæŒŁå æòŁıîòâîðåíŁÿ. ˛ æîÆåííîæòŁ «æìåıîâîªî» íà÷àºà;
ïàðîäŁðîâàíŁå.
4. «ˇîŒàÿííßå ìîòŁâß» Ł Łı çíà÷åíŁå â ïîýçŁŁ ˝. À. ˝åŒðàæîâà.
5. Òåìà ïîýòà Ł ïîýçŁŁ: òðàäŁöŁŁ Ł íîâàòîðæòâî.
6. «ÑòŁºü, îòâå÷àþøŁØ òåìå»: îæîÆåííîæòŁ ºåŒæŁŒŁ, îòðàæà-
þøåØ Æßò, íðàâß Ł ïæŁıîºîªŁþ íàðîäà; æŁæòåìà òðîïîâ; ðŁôìà;
ðàçìåð; ŁíòîíàöŁÿ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
˝åŒðàæîâ ˝. À. ÑòŁıîòâîðåíŁÿ (ºþÆîå ŁçäàíŁå).
¨æòîðŁÿ ðóææŒîØ ïîýçŁŁ: ´ 2 ò. Ò. 2. ¸., 1969 (ªº. 1).
˚îðìàí `. ˛. ¸ŁðŁŒà ˝. À. ˝åŒðàæîâà. 2-å Łçä. ¨æåâæŒ, 1978 (ªº. 2).
˛í æå. ¸ŁðŁ÷åæŒàÿ æŁæòåìà ˝åŒðàæîâà // ˝åŒðàæîâ Ł ðóææŒàÿ ºŁòåðàòóðà.
Ì., 1971.
˛í æå. ¸ŁðŁŒà Ł ðåàºŁçì. ¨ðŒóòæŒ, 1986. Ñ. 6877.
ÑŒàòîâ ˝. ˝. ˘Łçíü Ł òâîð÷åæòâî. 2-å Łçä. Ì., 1971.
×óŒîâæŒŁØ ˚. Ìàæòåðæòâî ˝åŒðàæîâà (ªº. 1, 2, 5; ºþÆîå ŁçäàíŁå).
Òåìà 21. ˇîýìà ˝. À. ˝åŒðàæîâà «˚îìó íà —óæŁ æŁòü ıîðîłî»
1. Òâîð÷åæŒàÿ ŁæòîðŁÿ ïðîŁçâåäåíŁÿ. ˙àìßæåº Ł åªî ýâîºþöŁÿ.
2. ˚îìïîçŁöŁÿ Ł æþæåò ïîýìß: ôîºüŒºîðíàÿ îæíîâà; ªåðîŁ; æïîðß
Ł Łı îòðàæåíŁÿ â òåŒæòå.
3. ÑïåöŁôŁŒà æàíðà: «ýïîæ íàðîäíîØ æŁçíŁ»; æŁíòåòŁçì Ł ýí-
öŁŒºîïåäŁçì ðóææŒîØ æŁçíŁ.
4. ˚ðåæòüÿíæŒŁå òŁïß â ïîýìå:
 çàæòóïíŁŒŁ Łç íàðîäà (ßŒŁì ˝àªîØ, ¯ðìŁºà ˆŁðŁí, Àªàï ˇåò-
ðîâ Ł äðóªŁå) ;
 Ìàòðåíà ÒŁìîôååâíà ŒàŒ òŁï æåíøŁíß Łç íàðîäà. ÔóíŒöŁŁ
ïåæåí Ł ïºà÷åØ â ðàæŒðßòŁŁ íàöŁîíàºüíîªî ìåíòàºŁòåòà Ł ıàðàŒòåðà;
 ÑàâåºŁØ  «Æîªàòßðü æâÿòîðóææŒŁØ». ÔóíŒöŁŁ ºåªåíäß î ˚ óäåÿðå;
 «ºþäŁ ıîºîïæŒîªî çâàíŁÿ» (¨ªíàò, ¯ªîð, ˆºåÆ Ł äð.). ˚ðŁòŁŒà
ðàÆæŒîØ ïæŁıîºîªŁŁ Ł æìßæº ïðŁò÷Ł «ˇðî ßŒîâà âåðíîªî ıîºîïà ïðŁ-
ìåðíîªî». Õóäîæåæòâåííßå ïðŁåìß æàòŁðŁ÷åæŒîªî ŁçîÆðàæåíŁÿ.
5. «˝àðîäíßØ çàæòóïíŁŒ» ˆ ðŁłà ˜ îÆðîæŒºîíîâ. ˙ íà÷åíŁå ôîºüŒ-
ºîðà â æîçäàíŁŁ îÆðàçà æàìîîòâåðæåííîªî ªåðîÿ. ÒŁï ïàôîæà ïîæºå-
äíåØ ÷àæòŁ ïðîŁçâåäåíŁÿ Ł åªî îÆîæíîâàíŁå.
6. ÕóäîæåæòâåííßØ ôîºüŒºîðŁçì: ìíîªîóðîâíåâßØ ıàðàŒòåð. ÒŁï
âçàŁìîîòíîłåíŁÿ àâòîðà-ïîâåæòâîâàòåºÿ Ł íàðîäíîØ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
˝åŒðàæîâ ˝ . À. ˚ îìó íà —óæŁ æŁòü ıîðîłî // ˝ åŒðàæîâ ˝ . À. ˇ îºí. æîÆð.
æî÷.: ´ 15 ò. Ò. 5. ¸., 1982.
ÀíŁŒŁí ´. ˇ. ˇîýìà ˝åŒðàæîâà «˚îìó íà —óæŁ æŁòü ıîðîłî». Ì.; ¸.,
1973.
¨ºþłŁí À. «˚îìó íà —óæŁ æŁòü ıîðîłî» ŒàŒ ýïîïåÿ // ´ åæòí. ÌîæŒ. óí-òà.
Ñåð. 9, ÔŁºîºîªŁÿ. 1978. „ 3.
ˇðîŒłŁí ´ . ˆ . ˇ îýìà ˝ åŒðàæîâà «˚îìó íà —óæŁ æŁòü ıîðîłî». Ì., 1986.
˛í æå. ˝. À. ˝åŒðàæîâ. ˇóòü Œ ýïîïåå. Óôà, 1979. Ñ. 157271.
˛í æå. « äˆå æå òß, òàØíà äîâîºüæòâà íàðîäíîªî?..» Ì., 1990. Ñ.135201.
ÑŒàòîâ ˝ . ˝ . Ýïîïåÿ íàðîäíîØ æŁçíŁ («˚îìó íà —óæŁ æŁòü ıîðîłî?»)
// ÑŒàòîâ ˝. ¸Łòåðàòóðíßå î÷åðŒŁ. Ì., 1985. Ñ. 174209.
Òåìà 22. ÕóäîæåæòâåííßØ ìŁð ðîìàíà ˝. .ˆ ×åðíßłåâæŒîªî
«×òî äåºàòü? ¨ç ðàææŒàçîâ î íîâßı ºþäÿı»
1. ÓæºîâŁÿ Ł ïðàâŁºà æºîâåæíî-ðå÷åâîØ Łªðß â ðîìàíå. Àâòîð,
ïîâåæòâîâàòåºü Ł ðàææŒàç÷ŁŒ â òðåı ªºàâàı âæòóïºåíŁÿ: «˜óðàŒ», «ˇåð-
âîå æºåäæòâŁå äóðàöŒîªî äåºà», ˇðåäŁæºîâŁå».
2. ˛Æðàç àâòîðà â ðîìàíå Ł åªî «ðîºŁ». —îºü ïîâåæòâîâàòåºÿ. —îºü
ðàææŒàç÷ŁŒà («àâòîðà»): ðàææŒàç÷ŁŒ â ðîºŁ ŒðŁòŁŒà, ðàææŒàç÷ŁŒ â ðîºŁ
ïóÆºŁöŁæòà, ðàææŒàç÷ŁŒ â ðîºŁ äåØæòâóþøåªî ºŁöà.
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3. Õóäîæåæòâåííîå âðåìÿ ðîìàíà. ´ðåìÿ ªåðîåâ  ôàÆóºüíîå âðå-
ìÿ. ´ðåìÿ ïîâåæòâîâàòåºÿ  æþæåòíîå âðåìÿ. ´ðåìÿ ðàææŒàç÷ŁŒà 
ŁæòîðŁ÷åæŒîå âðåìÿ.
4. Õóäîæåæòâåííîå ïðîæòðàíæòâî â ðîìàíå. ˇ ðîæòðàíæòâåííßØ ìŁð
ªåðîåâ. ÌåòàôîðŁçàöŁÿ Ł æŁìâîºŁçàöŁÿ ïðîæòðàíæòâà â æíàı ´åðß
ˇàâºîâíß. ÓæºîâíßØ (ŁíòåººåŒòóàºüíßØ Ł îÆøå÷åºîâå÷åæŒŁØ) ïðî-
æòðàíæòâåííßØ ìŁð ðàææŒàç÷ŁŒà. ˛Æøàÿ ŒàðòŁíà ìŁðà â ðîìàíå.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
×åðíßłåâæŒŁØ ˝. .ˆ ×òî äåºàòü?: ¨ç ðàææŒàçîâ î íîâßı ºþäÿı (ºþÆîå
ŁçäàíŁå).
´åðäåðåâæŒàÿ ˝. À. —îìàí ˝. .ˆ ×åðíßłåâæŒîªî «×òî äåºàòü?»: ˇîæîÆŁå
äºÿ ó÷àøŁıæÿ. Ì., 1982.
ˆóðàºüíŁŒ Ó. À. ˝àæºåäŁå ˝. .ˆ ×åðíßłåâæŒîªî-ïŁæàòåºÿ Ł æîâåòæŒîå
ºŁòåðàòóðîâåäåíŁå: ¨òîªŁ, çàäà÷Ł, ïåðæïåŒòŁâß Łçó÷åíŁÿ. Ì., 1980.
¨æòîðŁÿ ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðß âòîðîØ ïîºîâŁíß XIX âåŒà: ˇ ðàŒòŁŒóì. Ì.,
1998. Ñ. 6691.
¸àíøŁŒîâ À. ˇ. ˝. .ˆ ×åðíßłåâæŒŁØ. Ì., 1982.
¸åÆåäåâ À. À. —àçóìíßå ýªîŁæòß ×åðíßłåâæŒîªî: ÔŁºîæîôæŒŁØ î÷åðŒ.
Ì., 1973.
˝àóìîâà ˝. ˝. —îìàí ˝. .ˆ ×åðíßłåâæŒîªî «×òî äåºàòü?». ¸., 1974.
ˇàïåðíî ¨. ÑåìŁîòŁŒà ïîâåäåíŁÿ: ˝ŁŒîºàØ ×åðíßłåâæŒŁØ  ÷åºîâåŒ
ýïîıŁ ðåàºŁçìà. Ì., 1996.
ˇŁíàåâ Ì. Ò. ˚ îììåíòàðŁØ Œ ðîìàíó ˝ . ˆ . ×åðíßłåâæŒîªî «×òî äåºàòü?».
Ì., 1963.
˛í æå. ˝. .ˆ ×åðíßłåâæŒŁØ. Õóäîæåæòâåííîå òâîð÷åæòâî: ˇîæîÆŁå äºÿ
æòóäåíòîâ. Ì., 1984.
—óäåíŒî Þ. ˚ . —îìàí ˝ . ˆ . ×åðíßłåâæŒîªî «×òî äåºàòü?»: ÝæòåòŁ÷åæŒîå
æâîåîÆðàçŁå Ł ıóäîæåæòâåííßØ ìåòîä. ¸., 1979.
˛í æå. ×åðíßłåâæŒŁØ-ðîìàíŁæò Ł ºŁòåðàòóðíßå òðàäŁöŁŁ. ¸., 1989.
Òàìàð÷åíŒî .ˆ ¯. ×åðíßłåâæŒŁØ-ðîìàíŁæò. ¸., 1976.
Òåìà 23. ˇîâåæòü ´. À. Ñºåïöîâà «Òðóäíîå âðåìÿ»
1. Òâîð÷åæŒŁØ ïóòü ´. À. Ñºåïöîâà. ¯ªî ìŁðîâîççðåíŁå.
2. ˇîðåôîðìåííàÿ —îææŁÿ â ïîâåæòŁ «Òðóäíîå âðåìÿ»: îòíîłå-
íŁÿ ïîìåøŁŒîâ Ł Œðåæòüÿí, çåìæŒŁå ðåôîðìß, ìŁðîâßå ïîæðåäíŁŒŁ.
3. ÑâîåîÆðàçŁå ŒðŁòŁŒŁ ºŁÆåðàºŁçìà ó Ñºåïöîâà. ˛Æðàç ÙåòŁ-
íŁíà. ˇðŁåìß Ł æðåäæòâà æºåïöîâæŒîØ æàòŁðß.
4. ÌŁðîâîççðåíŁå ðàçíî÷Łíöà-äåìîŒðàòà —ÿçàíîâà Ł ïðîÆºåìà
ïîºîæŁòåºüíîªî ªåðîÿ. ˇðŁ÷Łíß æŒåïòŁöŁçìà —ÿçàíîâà.
5. ˛Æðàç ÌàðŁŁ ˝ŁŒîºàåâíß ÙåòŁíŁíîØ ŒàŒ òŁï íîâîØ æåíøŁíß.
Ì. ˆîðüŒŁØ î æåíå ÙåòŁíŁíà. —åłåíŁå ïðîÆºåìß ºþÆâŁ â ïîâåæòŁ.
6. Õóäîæåæòâåííßå îæîÆåííîæòŁ ðîìàíà: æþæåò Ł ŒîìïîçŁöŁÿ,
æâîåîÆðàçŁå íàðîäíîªî ÿçßŒà, ïîäòåŒæò Ł «òàØíîïŁæü» ýçîïîâæŒîØ
ðå÷Ł.
7. ˚ºàææŁŒŁ ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðß î òàºàíòå Ñºåïöîâà.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
Ñºåïöîâ ´. À. Òðóäíîå âðåìÿ // Ñºåïöîâ ´. À. Ñî÷ŁíåíŁÿ: ´ 2 ò. Ò. 2. Ì.,
1957.
ˆîðüŒŁØ Ì. ˛ ´àæŁºŁŁ Ñºåïöîâå // îˆðüŒŁØ Ì. ÑîÆð. æî÷.: ´ 30 ò. Ò. 24.
Ì., 1958.
ˇŁæàðåâ ˜. ¨. ˇîäðàæòàþøàÿ ªóìàííîæòü // ˇŁæàðåâ ˜. ¨. Ñî÷.: ´ 4 ò.
Ò. 4. Ì., 1956.
`åäíîâ À. .ˆ Òâîð÷åæòâî ´. À. Ñºåïöîâà. ÀðıàíªåºüæŒ, 1958.
˚àïîðæŒŁØ Ñ. À. ˚  ıàðàŒòåðŁæòŁŒå æòŁºÿ æî÷ŁíåíŁØ ïŁæàòåºåØ-äåìîŒðà-
òîâ ˝. ÓæïåíæŒîªî, ´. Ñºåïöîâà, Ô. —åłåòíŁŒîâà // ÑÆ. æò. ïî ÿçßŒîçíàíŁþ,
ïîæâÿø. àŒàä. ´. ´. ´Łíîªðàäîâó. Ì., 1958.
˚óºåłîâ ´. ¨. —óææŒàÿ äåìîŒðàòŁ÷åæŒàÿ ºŁòåðàòóðà 5060-ı ªîäîâ
XIX âåŒà. Ì., 1989.
ˇàíàåâà À. ß. ´îæïîìŁíàíŁÿ. Ì., 1986 (ªº. 17).
ˇðîçà ïŁæàòåºåØ-äåìîŒðàòîâ 60-ı ªîäîâ XIX âåŒà. Ì., 1962.
Ñåìàíîâà Ì. Õóäîæåæòâåííîå æâîåîÆðàçŁå ïîâåæòŁ Ñºåïöîâà «Òðóäíîå
âðåìÿ». ¸., 1974.
×óŒîâæŒŁØ ˚. ¨. ¸þäŁ Ł ŒíŁªŁ. Ì., 1958.
Òåìà 24. ˇîâåæòŁ Ô. Ì. —åłåòíŁŒîâà «ˇîäºŁïîâöß»
1. ˘ Łçíåííßå «óíŁâåðæŁòåòß» —åłåòíŁŒîâà. ˆ . ÓæïåíæŒŁØ î ºŁ÷-
íîæòŁ —åłåòíŁŒîâà.
2. ˛ðŁªŁíàºüíîæòü «ˇîäºŁïîâöåâ» ŒàŒ «ýòíîªðàôŁ÷åæŒîªî î÷åðŒà».
Ñîçíàòåºüíàÿ óæòàíîâŒà —åłåòíŁŒîâà íà ïðŁíöŁïß ŁçîÆðàæåíŁÿ
íàðîäà, âßäâŁíóòßå ˜îÆðîºþÆîâßì («˛ æòåïåíŁ ó÷àæòŁÿ íàðîä-
íîæòŁ â ðàçâŁòŁŁ ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðß», 1858) Ł ×åðíßłåâæŒŁì
(«˝å íà÷àºî ºŁ ïåðåìåíß?», 1861). Ìàíåðà ïîâåæòâîâàíŁÿ. ˝àöŁî-
íàºüíßØ ŒîºîðŁò ïîâåæòŁ. ˚àðòŁíß ïðîíŁŒíîâåíŁÿ «öŁâŁºŁçàöŁŁ»
â ŒîìŁ-ïåðìÿöŒóþ äåðåâíþ.
3. ˛ òðàæåíŁå â æóäüÆàı ïîäºŁïîâöåâ Œðóïíßı ŁæòîðŁ÷åæŒŁı ïðî-
öåææîâ. ÑîîòíîłåíŁå ÷àæòíîØ ŁíŁöŁàòŁâß Ł ŁæòîðŁ÷åæŒîØ çàŒîíî-
ìåðíîæòŁ â ïîâåæòŁ —åłåòíŁŒîâà. —åłåòíŁŒîâ î íðàâæòâåííßı æâîØ-
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æòâàı íàðîäà (ïîºåìŁ÷åæŒŁØ àæïåŒò â ïîæòàíîâŒå ýòîØ ïðîÆºåìß).
Óäàåòæÿ ºŁ —åłåòíŁŒîâó ïîŒàçàòü ìŁðîæîçåðöàíŁå íàðîäà? ˛òðàæåíŁå
â ïîâåæòŁ ïóòåØ ôîðìŁðîâàíŁÿ îÆøåæòâåííîªî æîçíàíŁÿ ðàÆî÷Łı.
4. ˇ ðŁíöŁïß ıóäîæåæòâåííîØ òŁïŁçàöŁŁ ó —åłåòíŁŒîâà. ¨ çîÆðà-
æåíŁå æŁçíŁ æ ïîçŁöŁØ «îÆßäåííîªî æîçíàíŁÿ» ïðîæòßı ºþäåØ. —îºü
Æßòà â ıàðàŒòåðŁæòŁŒå äåØæòâóþøŁı ºŁö Ł æïåöŁôŁŒà Æßòîâßı äå-
òàºåØ. ¨ìååòæÿ ºŁ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ àíàºŁç â ïîâåæòŁ —åłåòíŁŒîâà?
—îºü ôîºüŒºîðŁçìà ŒàŒ æðåäæòâà æîçäàíŁÿ ıàðàŒòåðîâ. ÑïåöŁôŁŒà
ŁçîÆðàæåíŁÿ äðàìàòŁ÷åæŒŁı Ł òðàªŁ÷åæŒŁı æîÆßòŁØ â ïîâåæòŁ
—åłåòíŁŒîâà. Õðîíîòîï «ˇîäºŁïîâöåâ». ˇîºåìŁ÷åæŒŁå àæïåŒòß
â ìåòîäå Ł æòŁºå —åłåòíŁŒîâà.
5. —óææŒŁå ïŁæàòåºŁ î ìåæòå —åłåòíŁŒîâà â ðóææŒîì ºŁòåðà-
òóðíîì ïðîöåææå 1860-ı ªîäîâ (¨. Ñ. Òóðªåíåâ, Ì. ¯. ÑàºòßŒîâ-
ÙåäðŁí). ˝. ´. Øåºªóíîâ î æâîåîÆðàçŁŁ «íàðîäíîªî ðåàºŁçìà»
—åłåòíŁŒîâà. Ñïîðß æîâåòæŒŁı ŁææºåäîâàòåºåØ î «íàðîäíîì ðåàºŁçìå»
(´. ¨. ó˚ºåłîâ  ¨. À ˜åðªà÷åâ).
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
—åłåòíŁŒîâ Ô. Ì. ˇîäºŁïîâöß (ºþÆîå ŁçäàíŁå).
˜îÆðîºþÆîâ ˝. À. ˛ æòåïåíŁ ó÷àæòŁÿ íàðîäíîæòŁ â ðàçâŁòŁŁ ðóææŒîØ
ºŁòåðàòóðß (ºþÆîå ŁçäàíŁå).
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æî÷.: ´ 20 ò. Ò. 9. Ì., 1940 (ŁºŁ ºþÆîå ŁçäàíŁå).
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ðàòóðíàÿ ŒðŁòŁŒà. ¸., 1974.
˜åðªà÷åâ ¨. À. ˛òŒðßòŁå —åłåòíŁŒîâà // ˜åðªà÷åâ ¨. ˚íŁªŁ Ł æóäüÆß:
ÑòðàíŁöà ºŁòåðàòóðíîØ æŁçíŁ Óðàºà. ÑâåðäºîâæŒ, 1973.
˛í æå. `ßº ºŁ íàðîäíßØ ðåàºŁçì â ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðå 18701890 ªª. //
ˇðîÆºåìß ºŁòåðàòóðíîªî ïðîöåææà. ÑâåðäºîâæŒ, 1985.
ó˚ºåłîâ ´ . ¨ . ¨ æòîðŁÿ ðóææŒîØ ŒðŁòŁŒŁ XIX â. (ªºàâà î ˝ . ´ . Øåºªóíîâå;
ºþÆîå ŁçäàíŁå).
¸îòìàí ¸. Ì. —îìàí Łç íàðîäíîØ æŁçíŁ... // ¨æòîðŁÿ ðóææŒîªî ðîìàíà:
´ 2 ò. Ò. 2. Ì.; ¸., 1964.
˛íà æå. ˝àðîäíßØ ªåðîØ Ł äŁíàìŁŒà ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà // ¸îò-
ìàí ¸. Ì. —åàºŁçì ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðß 60-ı ªîäîâ XIX âåŒà. ¸., 1974.
˛íà æå. Ô. Ì. —åłåòíŁŒîâ Ł ïðîÆºåìà ðîìàíà â łåæòŁäåæÿòßå ªîäß //
—óææŒàÿ ºŁòåðàòóðà 18701890-ı ªª. ÑâåðäºîâæŒ, 1974.
¨ÑÒ˛—¨ß —ÓÑÑ˚˛É ¸¨Ò¯—ÀÒÓ—Û 18701890-ı ˆ˛˜˛´
Òåìà 1. «¨æòîðŁÿ îäíîªî ªîðîäà» Ì. ¯. ÑàºòßŒîâà-ÙåäðŁíà
1. ¨ æòîðŁ÷åæŒàÿ ôîðìà æàòŁðß â ŒîìïîçŁöŁŁ ŒíŁªŁ. ÑâîåîÆðàçŁå
ÿçßŒà ºåòîïŁæöà. ÔóíŒöŁŁ æòàðŁííîªî æºîªà.
2. ¨æòî÷íŁŒŁ «¨æòîðŁŁ îäíîªî ªîðîäà». ¨æòîðŁ÷åæŒîå Ł æîâðå-
ìåííîå â ŒíŁªå. ˇðŁíöŁïß æºîâîîÆðàçîâàíŁÿ â íàŁìåíîâàíŁŁ ºåòî-
ïŁæíßı ïºåìåí Ł ªðàäîíà÷àºüíŁŒîâ.
3. ˇ îºåìŁŒà ÙåäðŁíà æ ŁçâåæòíßìŁ ŒîíöåïöŁÿìŁ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî
ðàçâŁòŁÿ —îææŁŁ  ŁäåÿìŁ ˝. ¨. ˚îæòîìàðîâà, Ñ. Ì. Ñîºîâüåâà,
À. ˇ. ˇßïŁíà, `. ˝. ×Ł÷åðŁíà Ł äð.
4. ˆîðîä ˆºóïîâ ŒàŒ ìåòàôîðà ªåîªðàôŁ÷åæŒàÿ, ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ,
ìîðàºüíàÿ.
5. ˛Æðàçß ªðàäîíà÷àºüíŁŒîâ. Ñðåäæòâà æàòŁðŁ÷åæŒîØ òŁïŁçàöŁŁ
â æîçäàíŁŁ ýòŁı îÆðàçîâ (ªðîòåæŒ, ªŁïåðÆîºà, ýçîïîâ ÿçßŒ, ŁðîíŁÿ Ł äð.)
6. ˇðîÆºåìà âçàŁìîîòíîłåíŁÿ æàìîäåðæàâŁÿ Ł íàðîäà. ÑàòŁðà
íà íàðîä, íà åªî ŁæòîðŁ÷åæŒŁå äåØæòâŁÿ. ÕàðàŒòåð ªºóïîâæŒŁı Æóíòîâ.
˝àðîä «ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ» Ł «äåìîŒðàòŁ÷åæŒŁØ».
7. ¨ æòîðŁÿ ªºóïîâæŒîªî ºŁÆåðàºŁçìà. ÑàòŁðà â ôîðìå óòîïŁŁ: ªºó-
ïîâæŒŁå íŁâåºÿòîðß Ł ïðîæåŒòåðß.
8. ÔŁíàº ŒíŁªŁ. Ñìßæº îÆðàçà «˛íî».
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
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Ñîºîâüåâ Ñ. Ì. Ñî÷ŁíåíŁÿ. ˚ í. 1, ò. 1 (ªº. 4.) Ñ. 120127. Ì., 1988; òàŒæå
æì. ôðàªìåíòß ðàÆîò ðóææŒŁı ŁæòîðŁŒîâ ˝ . Ì. ˚ àðàìçŁíà, ´ . ˛ . ˚ ºþ÷åâæŒîªî,
˝. ˝. ˚îæòîìàðîâà Ł äð. î ïðŁçâàíŁŁ âàðÿææŒŁı ŒíÿçåØ.
˝ŁŒîºàåâ ˜ . ˇ . «¨æòîðŁÿ îäíîªî ªîðîäà» ÑàºòßŒîâà-ÙåäðŁíà: ˇ ðîÆºåìà
æàòŁðŁ÷åæŒîªî ªðîòåæŒà // ´îïð. ºŁò. 1971. „ 2 (ŁºŁ: ˝ŁŒîºàåâ ˜. ˇ. ÑàòŁðà
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ÝØıåíÆàóì `. Ì. «¨æòîðŁÿ îäíîªî ªîðîäà» Ì. ¯. ÑàºòßŒîâà-ÙåäðŁíà:
(˚îììåíòàðŁŁ) // ÝØıåíÆàóì `. Ì. ˛ ïðîçå. ¸., 1969.
*  *  *
—àçóìîâæŒàÿ Ì. ´ . ˚  âîïðîæó î ºŁòåðàòóðíßı àíàºîªŁÿı «¨æòîðŁŁ îäíîªî
ªîðîäà» Ì. ¯. ÑàºòßŒîâà-ÙåäðŁíà // —óæ. ºŁò. 1981. „ 1.
Òåìà 2. «¨æòîðŁÿ îäíîªî ªîðîäà» Ì. ¯. ÑàºòßŒîâà-ÙåäðŁíà
1. ˚àŒ æâÿçàíß íàçâàíŁå Ł ïîäçàªîºîâîŒ æ çàìßæºîì, æîäåðæàíŁåì
Ł ôîðìîØ ïðîŁçâåäåíŁÿ?
˚àŒóþ «ðîºü» ŁçÆŁðàåò æåÆå àâòîð Ł ŒàŒ åØ æºåäóåò íà ïðîòÿæå-
íŁŁ âæåØ ŒíŁªŁ? ˇðîàíàºŁçŁðóØòå «ïðŁæóòæòâŁå» àâòîðà â ªºàâàı
«ÑîºîìåííßØ ªîðîä», «ˇîŒºîíåíŁå ìàìîíå Ł ïîŒàÿíŁå», «ˇîäòâåðæ-
äåíŁå ïîŒàÿíŁÿ», « ˙àŒºþ÷åíŁå».
2. ˚àŒ ïîæòðîåíî ïðîŁçâåäåíŁå? ˚àŒîå çíà÷åíŁå Łìååò ªºàâà
«˛ ŒîðåíŁ ïðîŁæıîæäåíŁÿ...»? Ñ Œåì ïîºåìŁçŁðóåò ÑàºòßŒîâ-Ùåä-
ðŁí, ŒàŒîâß æîäåðæàíŁå Ł ôîðìà ïîºåìŁŒŁ?
3. —àæłŁôðóØòå ïîíÿòŁå «ªîðîä-ªðîòåæŒ». ˚àŒ æîçäàåòæÿ îÆðàç
ªîðîäà-ªðîòåæŒà? (˚îíŒðåòíßå ïðŁìåðß Ł íàÆºþäåíŁÿ).
4. ˆðàäîíà÷àºüíŁŒŁ  «îÆðàçß Æåç ºŁö». —àæłŁôðóØòå ìåòàôîðó
ÑàºòßŒîâà-ÙåäðŁíà.
ˇîäªîòîâüòå àíàºŁç 12 îÆðàçîâ ªðàäîíà÷àºüíŁŒîâ. ´ ÷åì æïåöŁ-
ôŁŒà îÆðàçà Óªðþì-`óð÷ååâà?
5. ˛Æðàç ªºóïîâöåâ (ŒîíŒðåòíßØ àíàºŁç æöåí Ł ýïŁçîäîâ).
6. ˛öåíŁòå «¨æòîðŁþ îäíîªî ªîðîäà» ŒàŒ ıóäîæåæòâåííîå ïðî-
ŁçâåäåíŁå (æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ æàíðà, ıàðàŒòåðà îÆðàçíîæòŁ, æòŁºÿ,
çàºîæåííßı â íåì ïåðæïåŒòŁâíßı òåíäåíöŁØ Ł ò. ï.).
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
Òî æå, ÷òî Œ òåìå „ 1.
Òåìà 3. «`ºàªîíàìåðåííßå ðå÷Ł» Ì. ¯. ÑàºòßŒîâà-ÙåäðŁíà
1. Ñìßæº ïîíÿòŁÿ «Æºàªîíàìåðåííßå ðå÷Ł». ÙåäðŁí î çàìßæºå
öŁŒºà. ˙àøŁòà Łíòåðåæîâ «ïðîæòåöà».
2. ˇðŁíöŁïß öŁŒºŁçàöŁŁ î÷åðŒîâ â «`ºàªîíàìåðåííßı ðå÷àı».
˚îìïîçŁöŁîííßå îæîÆåííîæòŁ ŒíŁªŁ.
3. Òåìà ÆóðæóàçŁŁ â ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðå æåðåäŁíß XIX â. Ł æâîå-
îÆðàçŁå åå ïîâîðîòà â ïðîŁçâåäåíŁÿı ÙåäðŁíà.
4. ˛Æðàç «×óìàçîªî». Ñðåäæòâà åªî æîçäàíŁÿ Ł ðàçâåí÷àíŁÿ.
ÝâîºþöŁÿ ˜ åðóíîâà. ˇ ðŁíöŁï æîÆæòâåííîæòŁ, æåìåØæòâåííîæòŁ Ł ªî-
æóäàðæòâåííîæòŁ â ïîíŁìàíŁŁ «÷óìàçßı»  íîâßı æòîºïîâ îÆøåæòâà.
5. ˇîäıîä ÙåäðŁíà Œ ðåłåíŁþ «æåíæŒîªî» âîïðîæà. ÑàòŁðà
íà «æåìåØíîå æ÷àæòüå» æîÆæòâåííŁŒîâ.
6. «ˇðŁíöŁï ªîæóäàðæòâåííîæòŁ» â ïîíŁìàíŁŁ îÆßâàòåºÿ Ł ôóí-
ŒöŁîíåðà («´ ïîªîíå çà ŁäåàºàìŁ», «´ äðóæåæŒîì Œðóªó»). ÑàòŁðà
íà îıðàíŁòåºåØ-Łäåîºîªîâ: ºªóíß-ºŁöåìåðß Ł ºªóíß-ôàíàòŁŒŁ
(ÒåÆåíüŒîâ Ł ˇºåłŁâöåâ). ˛Æðàç «ôðîíäåðà»-ïîâåæòâîâàòåºÿ.
7. ˇðîÆºåìà ïîºîæŁòåºüíîªî ªåðîÿ â «`ºàªîíàìåðåííßı ðå÷àı».
8. ÑâîåîÆðàçŁå ïæŁıîºîªŁçìà â æàòŁðå ÙåäðŁíà. ßçßŒ æàòŁðß
ÙåäðŁíà, «øåäðŁíŁçìß» â «`ºàªîíàìåðåííßı ðå÷àı».
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ÑàºòßŒîâ-ÙåäðŁí Ì. ¯. `ºàªîíàìåðåííßå ðå÷Ł (ºþÆîå ŁçäàíŁå).
ó˚çíåöîâ Ô. Ô. «`ºàªîíàìåðåííßå ðå÷Ł» // ÑàºòßŒîâ-ÙåäðŁí Ì. ¯ . ÑîÆð.
æî÷.: ´ 20 ò. Ò. 11. Ì., 1971. Ñ. 519552.
ÑàºòßŒîâ-ÙåäðŁí â ðóææŒîØ ŒðŁòŁŒå. Ì., 1959.
ÑàºòßŒîâ-ÙåäðŁí î ºŁòåðàòóðå. Ì., 1953.
`ółìŁí À. Ñ. ÑàòŁðà ÑàºòßŒîâà-ÙåäðŁíà. Ì.; ¸., 1959. ×. 2.
˛í æå. ¨ æŒóææòâî âåºŁŒîØ æàòŁðß // ÑàºòßŒîâ-ÙåäðŁí, 18261976: Ñòà-
òüŁ Ł ìàòåðŁàºß. ¸., 1976.
˛í æå. ÝâîºþöŁÿ æàòŁðß ÑàºòßŒîâà-ÙåäðŁíà. ¸., 1984.
ˇîŒóæàåâ ¯. —åâîºþöŁîííàÿ æàòŁðà ÑàºòßŒîâà-ÙåäðŁíà. Ì., 1963.
Ìàíí Þ. ˛ ªðîòåæŒå â ºŁòåðàòóðå. Ì., 1966.
Òåìà 4. —îìàí ÑàºòßŒîâà-ÙåäðŁíà « îˆæïîäà îˆºîâºåâß»
1. ¨æòîðŁÿ æîçäàíŁÿ ðîìàíà. ˘àíðîâî-ŒîìïîçŁöŁîííßå îæîÆåí-
íîæòŁ « îˆæïîä ˆîºîâºåâßı».
2. Òåìà äåªðàäàöŁŁ äâîðÿíæòâà â ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðå XIX â. Ł æâî-
åîÆðàçŁå ïîæòàíîâŒŁ åå â ðîìàíå « îˆæïîäà îˆºîâºåâß».
3. ˚ ðŁòŁŒà ïðŁíöŁïà «æåìåØæòâåííîæòŁ» â « îˆæïîäàı ˆ îºîâºåâßı».
 ÑâîåîÆðàçŁå « îˆæïîä îˆºîâºåâßı» ŒàŒ æåìåØíîªî ðîìàíà.
4. ¨óäółŒà ˆîºîâºåâ ŒàŒ æŁíòåòŁ÷åæŒîå âîïºîøåíŁå ïîðîŒîâ
«âåòıîªî ÷åºîâåŒà». ¨äåØíßå ïðŁíöŁïß ¨óäółŒŁ. ÕàðàŒòåð åªî ðå-
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ºŁªŁîçíîæòŁ (ˇîºåìŁŒà æ ˜îæòîåâæŒŁì). Ñìßæº òðàªŁ÷åæŒîªî ôŁíàºà
ðîìàíà. ¨óäółŒà ŒàŒ òŁï æîöŁàºüíßØ Ł ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ.
5. ÑàòŁðŁ÷åæŒàÿ òŁïŁçàöŁÿ â ðîìàíå. åˆðîØ ÙåäðŁíà ŒàŒ òŁï
îÆøåæòâåííîªî ïîâåäåíŁÿ Ł æîöŁàºüíîØ ïæŁıîºîªŁŁ. ˛ÆîÆøåííßå
àâòîðæŒŁå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ (ºåŒæŁŒà, æŁíòàŒæŁæ). ˛ æîÆåííîæòŁ äŁàºî-
ªîâ ó ÙåäðŁíà. ˘åæò Ł ìŁìŁŒà ŒàŒ æðåäæòâî ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî àíà-
ºŁçà. ÀâòîðæŒŁØ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ ŒîììåíòàðŁØ Œ ïîæòóïŒàì ªåðîåâ
Ł îÆîÆøåííßå àâòîðæŒŁå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ óìîíàæòðîåíŁÿ ªåðîåâ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
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Ì.; ¸., 1962.
ˇîŒóæàåâ ¯. ¨. Øåäåâð æîöŁàºüíîØ æàòŁðß // ÑàºòßŒîâ-ÙåäðŁí.
«ˆîæïîäà îˆºîâºåâß». Ì., 1970.
˛í æå. « îˆæïîäà îˆºîâºåâß» Ì. ¯. ÑàºòßŒîâà-ÙåäðŁíà. Ì., 1975.
ˆîðÿ÷ŒŁíà Ì. Ñ. ˝åŒîòîðßå îæîÆåííîæòŁ ïæŁıîºîªŁçìà ˜îæòîåâæŒîªî
Ł ÙåäðŁíà // —óæ. ºŁò. 1971. „ 1.
`ŁöŁººŁ ˇ . Ì. ´ îçðîæäåíŁå àººåªîðŁŁ // —óææŒàÿ ºŁòåðàòóðà. 1990. „ 2.
Òåìà 5. « îˆæïîäà îˆºîâºåâß» Ì. ¯. ÑàºòßŒîâà-ÙåäðŁíà
1. ˛ıàðàŒòåðŁçóØòå ïðîŁçâåäåíŁå æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ æàíðà, Œîìïî-
çŁöŁŁ, ïðŁíöŁïîâ ıóäîæåæòâåííîªî ŁçîÆðàæåíŁÿ. ×åì îòºŁ÷àåòæÿ
ðîìàí îò «¨æòîðŁŁ îäíîªî ªîðîäà», ÷òî îïðåäåºÿåò åªî öåºîæòíîæòü?
2. ˚àŒ ðåàºŁçóåòæÿ òåìà äåªðàäàöŁŁ æåìüŁ, äóıîâíîªî ðàæïàäà
Ł ðàçºîæåíŁÿ ºŁ÷íîæòŁ â ðîìàíå? ˇðîàíàºŁçŁðóØòå æþæåòŁŒó,
æŁæòåìó ïîâòîðÿþøŁıæÿ îÆðàçîâ Ł ìîòŁâîâ (ŒîíŒðåòíßå íàÆºþäå-
íŁÿ Ł ïðŁìåðß). ˚àŒîâß ôóíŒöŁŁ ïåØçàæà?
3. ¨óäółŒà îˆºîâºåâ: æîöŁàºüíîå, ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîå, ôŁºîæîôæŒîå
æîäåðæàíŁå îÆðàçà. —îºü àâòîðæŒîªî ŒîììåíòàðŁÿ. ÕàðàŒòåð ðåºŁªŁ-
îçíîæòŁ ¨óäółŒŁ Ł åªî îÆðàøåíŁÿ æî æºîâîì. Ñìßæº ôŁíàºà.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
Òî æå, ÷òî Œ òåìå 4.
Òåìà 6. «Ñîâðåìåííàÿ ŁäŁººŁÿ» Ì. ¯. ÑàºòßŒîâà-ÙåäðŁíà
1. ´ðåìÿ æîçäàíŁÿ «ÑîâðåìåííîØ ŁäŁººŁŁ». ˇîºåìŁ÷åæŒàÿ ðåàŒ-
öŁÿ â æòðàíå. ˙àìßæåº ŒíŁªŁ.
2. ÔàíòàæòŁ÷åæŒŁØ æþæåò «ÑîâðåìåííîØ ŁäŁººŁŁ» ŒàŒ îòðàæåíŁå
òðàªåäŁŁ öåºîªî îÆøåæòâà  òðàªåäŁŁ ŁíòåººŁªåíöŁŁ, âçÿòîØ ïîä ïî-
äîçðåíŁå, Ł ìàææ, îÆíàðóæŁâłŁı ïîºŁòŁ÷åæŒîå íåâåæåæòâî.
3. ÝâîºþöŁÿ ºŁÆåðàºüíîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ â ªîäß ðåàŒöŁŁ â æàòŁðå
ÙåäðŁíà. Ñìßæº ôŁíàºà ŒíŁªŁ.
4. îˆäß æåæòîŒîªî ïîðÿäŒà Ł åªî çàŒîíîäàòåºüíàÿ äåÿòåºüíîæòü.
5. «ˇîºåò þìîðŁæòŁ÷åæŒîØ ôàíòàçŁŁ» ÙåäðŁíà. ˛ðŁªŁíàºüíßå
ôîðìß æàòŁðŁ÷åæŒŁı îÆîÆøåíŁØ: ïîðòðåòíßå çàðŁæîâŒŁ, ôàíòàæòŁ-
÷åæŒŁå òàŒæß, æòàòŁæòŁ÷åæŒŁå æŁçíåîïŁæàíŁÿ, ªàçåòíßå îÆœÿâºåíŁÿ,
ïàðîäŁØíßå «óæòàâß», âæòàâíßå æöåíŒŁ Ł íîâåººß.
6. «Ñîâðåìåííàÿ ŁäŁººŁÿ» ŒàŒ ðîìàí-îÆîçðåíŁå.
7. ¨íæöåíŁðîâŒà «ÑîâðåìåííîØ ŁäŁººŁŁ» íà æöåíå òåàòðà
«ÑîâðåìåííŁŒ».
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
˘óŒ À. À. «Ñîâðåìåííàÿ ŁäŁººŁÿ» // ÑàºòßŒîâ-ÙåäðŁí Ì. ¯ . ÑîÆð. æî÷.:
´ 20 ò. Ì., 1973. Ò. 15, Œí. 1.
`ółìŁí À. Ñ. ÑàòŁðà ÑàºòßŒîâà-ÙåäðŁíà. Ì.; ¸., 1959.
˛í æå. ÝâîºþöŁÿ æàòŁðß ÑàºòßŒîâà-ÙåäðŁíà. ¸., 1984.
˘óŒ À. ÑàòŁðŁ÷åæŒŁØ ðîìàí Ì. ¯. ÑàºòßŒîâà-ÙåäðŁíà «Ñîâðåìåííàÿ
ŁäŁººŁÿ». Ñàðàòîâ, 1958.
ÝºüæÆåðª ß. ÑòŁºü ÙåäðŁíà. Ì., 1940.
Òåìà 7. «ÑŒàçŒŁ» Ì. ¯. ÑàºòßŒîâà-ÙåäðŁíà
1. ÑŒàçî÷íßØ æàíð â ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðå 60-ı ªª. ˇðŁ÷Łíß îÆðà-
øåíŁÿ ïŁæàòåºåØ Œ àººåªîðŁ÷åæŒîØ ôîðìå. ˜ âóïºàíîâîæòü àººåªîðŁØ,
ôŁºîæîôæŒàÿ ªºóÆŁíà âòîðîªî ïºàíà.
2. ˘àíðîâßå ðàçíîâŁäíîæòŁ «ÑŒàçîŒ» ÙåäðŁíà. ˛òíîłåíŁå
«ÑŒàçîŒ» Œ ôîºüŒºîðíîØ æŒàçŒå. Ñâÿçü øåäðŁíæŒŁı «ÑŒàçîŒ» æ òåìàìŁ
Ł ïðîÆºåìàìŁ äðóªŁı ïðîŁçâåäåíŁØ ïŁæàòåºÿ.
3. ÑŒàçŒŁ î âºàæòŁòåºÿı —îææŁŁ. —àçâåí÷àíŁå ŁäåîºîªŁŁ Ł ïæŁıî-
ºîªŁŁ ïðàâÿøŁı Œºàææîâ.
4. ÑŒàçŒŁ î íàðîäå. ˝ àðîä Ł ŁæòîðŁÿ. ˚ ðŁòŁŒà ºîæíßı ŒîíöåïöŁØ
íàðîäíîØ æŁçíŁ.
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5. ÑŒàçŒŁ î «ïåæòðßı» ºþäÿı. ˛ ÆºŁ÷åíŁå òðóæîæòŁ Ł ºŁÆåðàºüíîªî
ðåíåªàòæòâà. ÒðàªåäŁÿ óòîïŁ÷åæŒîØ ìå÷òß Ł «âæòðåâîæåííîØ Æåæ-
æîçíàòåºüíîæòŁ».
6. ÑŒàçŒŁ îÆ «óÆåæäåííßı ºþäÿı» («´ÿºåíàÿ âîÆºà», «˜óðàŒ»,
«—îæäåæòâåíæŒàÿ æŒàçŒà»). ÑŒàçŒà î ðåàŒöŁîííîØ ïå÷àòŁ Ł æóðíàºŁ-
æòŁŒå. ÑŒàçŒà-ýºåªŁÿ «ˇðŁŒºþ÷åíŁå æ ˚ðàìîºüíŁŒîâßì».
7. ÔàíòàæòŁŒà «ÑŒàçîŒ» ÙåäðŁíà. ˛ Æðàçß æŁâîòíßı. Ýçîïîâ ÿçßŒ
«ÑŒàçîŒ». ÙåäðŁí  ìàæòåð ŁðîíŁŁ, ªŁïåðÆîºß Ł æàòŁðß.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
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1. ˛ ïðåäåºŁòü æŒàçî÷íßØ ýºåìåíò «˚îíÿªŁ»  íàºŁ÷Łå â íåØ ÷óäåæ-
íîªî, ôàíòàæòŁ÷åæŒîªî ŁºŁ îæìßæºåíŁå ðåàºüíîæòŁ ŒàŒ ôàíòàæòŁŒŁ.
´ ŒàŒŁı ôðàªìåíòàı òåŒæòà ìßæºü î ôàíòàæòŁ÷íîæòŁ ˚îíÿªŁ âß-
ðàæåíà îæîÆåííî ÿðŒî?
2. ˛ïðåäåºŁòü ŁíîæŒàçàòåºüíßØ Ł îÆîÆøåííßØ (æŁìâîºŁ÷åæŒŁØ)
æìßæº òðåı îÆðàçîâ æŒàçŒŁ  ˚îíÿªŁ, ìóæŁŒà Ł ÆåæŒîíå÷íßı ïîºåØ.
Ñâÿçü ýòŁı îÆðàçîâ.
3. ˛òìåòŁòü ôóíŒöŁŁ ŁðîíŁŁ Ł ªŁïåðÆîºß â æŒàçŒå.
´ ÷åì ïîºåìŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð «ïîºÿ» Ł «ïðîæåºŒà» (äîðîªŁ)?
ÌŁôîºîªŁ÷åæŒŁØ ýºåìåíò æŒàçŒŁ  àíòŁòåçà î˚íÿªà Ł ˇóæòîïºÿæîâ.
4. ˛ïðåäåºŁòü, ŒàŒŁå ðàæıîæŁå ŁíòåººŁªåíòæŒŁå îÆœÿæíåíŁÿ ìó-
æŁöŒîªî äîºªîòåðïåíŁÿ (ôŁºîæîôæŒŁå ŒîíöåïöŁŁ «ìóæŁöŒîØ äółŁ»)
îòðàæàþò âßæŒàçßâàíŁÿ ÷åòßðåı ˇóæòîïºÿæîâ.
5. ´ ÷åì æıîäæòâî æŒàçŒŁ æ ïðŁò÷åØ?
˛òìåòŁòü ïðŁò÷åâßå òåíäåíöŁŁ â æïîæîÆå ïîâåæòâîâàíŁÿ.
˙àäàíŁå 2
ÀíàºŁç æŒàçŒŁ «`îªàòßðü»
1. ˛ ïðåäåºŁòü æâÿçü æ ôîºüŒºîðíîØ æŒàçŒîØ Ł ªåðîŁ÷åæŒŁì ýïîæîì.
˚àŒ ïåðåîæìßæºÿåòæÿ òðàäŁöŁîííßØ îÆðàç `îªàòßðÿ?
ÑŁìâîºŁ÷åæŒŁØ æìßæº îÆðàçà `îªàòßðÿ.
2. ÔóíŒöŁŁ âßæîŒîªî æºîâåæíîªî æòŁºÿ â æŒàçŒå, åªî ïðÿìîå Ł ïà-
ðîäŁØíîå çâó÷àíŁå.
3. ˛ïðåäåºŁòü, æ ŒàŒŁìŁ ºŁòåðàòóðíßìŁ æàíðàìŁ æâÿçàí ýòîò
æòŁºü (äîŒàçàòü ïóòåì æðàâíåíŁÿ æ äðóªŁìŁ ïðîŁçâåäåíŁÿìŁ).
4. Ýçîïîâ ïðŁåì â æŒàçŒå.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
Ñì. òåìó 7.
Òåìà 9. Ôîìà ˛ïŁæŒŁí Ł ¨óäółŒà ˆîºîâºåâ:
æðàâíåíŁå òŁïîâ ºŁöåìåðîâ Ł ïðŁíöŁïîâ Łı ŁçîÆðàæåíŁÿ
˙àäàíŁå 1
ÑîïîæòàâŁòü îÆîÆøåííßå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ Ôîìß ˛ïŁæŒŁíà Ł
¨óäółŒŁ îˆºîâºåâà â æºåäóþøŁı ôðàªìåíòàı:
 â ïîâåæòŁ «Ñåºî Ñòåïàí÷ŁŒîâî» (÷àæòü 1, ªº. 1  îò æºîâ «ˇðåä-
æòàâüòå æåÆå ÷åºîâå÷Œà...» äî æºîâ «...ŒðåæòŁºŁæü Ł îòïºåâßâàºŁæü»);
 â « îˆæïîäàı îˆºîâºåâßı (â ªº. «ÑåìåØíßå ŁòîªŁ»  îò æºîâ
«˝å íàäî äóìàòü, ÷òî ¨ óäółŒà Æßº ºŁöåìåð...» äî æºîâ «...íå ìîª íàØòŁ
æâîÆîäíóþ ìŁíóòó ó÷åæòü»).
˛ÆœÿæíŁòü äîìŁíàíòó ıàðàŒòåðà Ôîìß Ł ¨óäółŒŁ, æıîäæòâà Ł
ðàçºŁ÷Łÿ â Łı íðàâæòâåííîØ ïîçŁöŁŁ.
˝àöŁîíàºüíßØ «ŒîºîðŁò» â ºŁöåìåðŁŁ òîªî Ł äðóªîªî.
×åì îòºŁ÷àåòæÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà àâòîðæŒàÿ ó ÙåäðŁíà Ł ıàðàŒòå-
ðŁæòŁŒà îò ºŁöà îäíîªî Łç ïåðæîíàæåØ ó ˜îæòîåâæŒîªî?
˙àäàíŁå 2
ÑîïîæòàâŁòü ôðàªìåíòß, â Œîòîðßı ªåðîŁ ˜îæòîåâæŒîªî Ł Ùåä-
ðŁíà âßæòóïàþò â ðàçªîâîðàı æ äðóªŁìŁ ºþäüìŁ (à Łìåííî â ªº. 7
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«Ôîìà ÔîìŁ÷» â «Ñåºå Ñòåïàí÷ŁŒîâî» Ł äŁàºîª ˇîðôŁðŁÿ ´ºàäŁ-
ìŁðîâŁ÷à æ æßíîì ˇåòåíüŒîØ â ªº. «ÑåìåØíßå ŁòîªŁ»).
˛ÆœÿæíŁòü:
 ŒàŒ â òîì Ł äðóªîì æºó÷àÿı äŁàºîª æºóæŁò æðåäæòâîì ïæŁıîºîªŁ-
÷åæŒîªî àíàºŁçà, ðàæŒðßâàåò ıàðàŒòåð Ł «æŒðßòßå âîçìîæíîæòŁ» òŁïà;
 ŒàŒ æòðîŁòæÿ äŁàºîª ó ˜îæòîåâæŒîªî Ł ÙåäðŁíà;
 ŒàŒ ıàðàŒòåðŁçóåò ïåðæîíàæŁ Łı ºåŒæŁŒà, ôðàçåîºîªŁÿ, ðŁòì
Ł ïîæòðîåíŁå ôðàçß;
 ŒàŒ ïðîÿâºÿåòæÿ àâòîðæŒàÿ îöåíŒà ïåðæîíàæà â íàæòðîåíŁŁ
äŁàºîªà.
˙àäàíŁå 3
ÑîïîæòàâŁòü ôŁíàºüíîå æìŁðåíŁå Ôîìß ˛ïŁæŒŁíà Ł ðàæŒàÿíŁå
¨óäółŒŁ.
ÓŒàçàòü âîçìîæíîæòŁ ðàçíîªî òîºŒîâàíŁÿ ôŁíàºîâ.
˛ïðåäåºŁòü àâòîðæŒŁå ŒîíöåïöŁŁ ºŁ÷íîæòŁ, ïðîÿâºÿþøŁåæÿ
â ôŁíàºàı æàòŁðŁ÷åæŒŁı ïðîŁçâåäåíŁØ.
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Òåìà 10. ˇîâåæòü Ô. Ì. ˜îæòîåâæŒîªî «˙àïŁæŒŁ Łç ïîäïîºüÿ»
1. ˚àŒ ïîæòðîåíî ïðîŁçâåäåíŁå? ´ ÷åì æìßæº òàŒîªî ïîæòðîåíŁÿ.
«ˇîäïîºüå». —àæłŁôðóØòå ïîíÿòŁå «ïîäïîºüå». ´îææòàíîâŁòå, îïŁ-
ðàÿæü íà òåŒæò, ıîä ðàææóæäåíŁØ «ïîäïîºüíîªî». Ñ Œåì ïîºåìŁçŁðóåò
ªåðîØ, óòâåðæäàÿ ìßæºŁòåºüíóþ àŒòŁâíîæòü, ïðåŁìóøåæòâà ðàçâŁ-
òîªî æîçíàíŁÿ? ˚ðŁòŁŒà ðàöŁîíàºŁæòŁ÷åæŒŁı, ïðîæâåòŁòåºüæŒŁı òå-
îðŁØ î ÷åºîâåŒå Ł ïðîªðåææå. ˛öåíŁòå àðªóìåíòß «ïîäïîºüíîªî»,
äŁàºåŒòŁŒó åªî ðàçìßłºåíŁØ. ×òî çíà÷àò æºîâà «äâàæäß äâà ÷åòßðå
åæòü óæå íå æŁçíü... à íà÷àºî æìåðòŁ»? ×òî, æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ªåðîÿ,
«âßªîäíåå âæåı âßªîä» äºÿ ÷åºîâåŒà? ˇ î÷åìó «ïîäïîºüíßØ» îòðŁöàåò
«ıðóæòàºüíßå äâîðöß»?
2. «ˇî ïîâîäó ìîŒðîªî æíåªà»:
Ñìßæº Ł ôóíŒöŁŁ ýïŁªðàôà. ˇîºåìŁ÷åæŒîå ïåðåîæìßæºåíŁå
òðàäŁöŁîííßı æþæåòîâ. ˚àŒ ðàæŒðßâàåòæÿ ªåðîØ âî 2-Ø ÷àæòŁ?
«ˇîäïîºüíßØ» Ł ¸ Łçà. ˇ ðîàíàºŁçŁðóØòå æöåíó îÆœÿæíåíŁÿ. ×òî çíà-
÷àò æàìîîïðåäåºåíŁÿ ªåðîÿ: «òðóæ» Ł «ðàÆ»? ´åðíß ºŁ îíŁ? ˇðîÆºåìà
æâîÆîäß Ł æâîåâîºŁÿ. Ñìßæº ôŁíàºà.
3. «˙àïŁæŒŁ...» ŒàŒ ôŁºîæîôæŒŁØ ïðîºîª «âåºŁŒîìó ïÿòŁŒíŁæŁþ».
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Òåìà 11. ÔŁºîæîôŁÿ Ł ïæŁıîºîªŁÿ ïîäïîºüíîªî ÷åºîâåŒà
(ðàÆîòà æ òåŒæòîì «˙àïŁæŒŁ Łç ïîäïîºüÿ»)
˙àíÿòŁå ðàææ÷Łòàíî íà æàìîæòîÿòåºüíóþ ïîäªîòîâŒó, íà òøàòåºü-
íßØ àíàºŁç òåŒæòà.
˚àæäßØ æòóäåíò äîºæåí ïîäªîòîâŁòü îòâåò íà îäŁí Łç âîïðîæîâ,
âıîäÿøŁı â ÆºîŒŁ ïðîÆºåìíßı çàäàíŁØ.
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˛ÆæóæäåíŁå âæåı âîïðîæîâ íà çàíÿòŁŁ äîºæíî â æóììå æâîåØ ïðåä-
æòàâŁòü îÆæòîÿòåºüíóþ Ł íåîäíîçíà÷íóþ òðàŒòîâŒó òåŒæòà æºîæíîªî
ïðîŁçâåäåíŁÿ.
ˇºàí
1. ´ ÷åì ïàðàäîŒæàºüíîæòü ìßłºåíŁÿ ïîäïîºüíîªî ÷åºîâåŒà:
 â ðàææóæäåíŁÿı î æâîÆîäå âîºŁ ÷åºîâåŒà;
 â îöåíŒå äóıîâíîØ æºàÆîæòŁ (æâîåØ æîÆæòâåííîØ);
 â ïîíŁìàíŁŁ Œðàæîòß;
 â ïðåäæòàâºåíŁŁ îÆ ŁæòîðŁ÷åæŒîì ðàçâŁòŁŁ ÷åºîâå÷åæòâà;
 â îòðŁöàíŁŁ âîçìîæíîæòŁ ªàðìîíŁ÷åæŒîªî æîöŁàºüíîªî óæòðîØæòâà?
2. Àðªóìåíòß ïîäïîºüíîªî ÷åºîâåŒà:
 â îïðîâåðæåíŁŁ ïðŁíöŁïîâ äåòåðìŁíŁçìà Ł ðàöŁîíàºŁçìà;
 â îÆîæíîâàíŁŁ «ïðàâà íà Æåæ÷åæòüå», íà íŁçŒŁØ Ł ïîäºßØ
ïîæòóïîŒ;
 â îòðŁöàíŁŁ ïðîªðåææà ÷åºîâå÷åæŒîØ ŁæòîðŁŁ;
 â îïðîâåðæåíŁŁ æîöŁàºŁçìà?
˝àæŒîºüŒî óÆåäŁòåºüíß åªî äîŒàçàòåºüæòâà? ˚àŒîØ Łç íŁı ïðåä-
æòàâºÿåòæÿ ïîäïîºüíîìó ÷åºîâåŒó æàìßì âåæŒŁì? Ñ Œåì ïîºåìŁçŁ-
ðóåò ïîäïîºüíßØ ÷åºîâåŒ? ˇðîòŁâ ŒàŒŁı ôŁºîæîôæŒŁı æŁæòåì îí
âîææòàåò? ˚ ŒàŒŁì àðªóìåíòàì ïîäïîºüíîªî ÷åºîâåŒà àâòîð îòíîæŁòæÿ
æî÷óâæòâåííî ŁºŁ æ ïîíŁìàíŁåì?
Ñ Œåì ïîºåìŁçŁðóåò æàì ˜îæòîåâæŒŁØ?
3. ˝àØòŁ â òåŒæòå:
 ïîºåìŁ÷åæŒŁå âßïàäß ïðîòŁâ òåîðŁŁ «ðàçóìíîªî ýªîŁçìà»
×åðíßłåâæŒîªî Ł ïîâåäåíŁÿ ªåðîåâ ðîìàíà «×òî äåºàòü?», ðóŒîâîä-
æòâóþøŁıæÿ ýòîØ òåîðŁåØ;
 ŁæïîºüçîâàíŁå â ïîºåìŁ÷åæŒŁı öåºÿı îÆðàçîâ Ł ìîòŁâîâ « åˆðîÿ
íàłåªî âðåìåíŁ» ¸åðìîíòîâà;
 ïîºåìŁ÷åæŒîå òðàâåæòŁðîâàíŁå Łçâåæòíßı æþæåòíßı æŁòóàöŁØ,
òðàäŁöŁîííßı äºÿ 1860-ı ªª. (âî 2-Ø æþæåòíîØ ÷àæòŁ ïîâåæòŁ).
4. ˛ÆœÿæíŁòü ïîºåìŁ÷åæŒŁØ æìßæº ýïŁªðàôà Œî 2-Ø ÷àæòŁ ïîâåæòŁ
(îòðßâŒà Łç æòŁıîòâîðåíŁÿ ˝ åŒðàæîâà «˚îªäà Łç ìðàŒà çàÆºóæäåíüÿ...»).
5. ˚àŒ îÆíàðóæŁâàåòæÿ àâòîðæŒîå íåæîªºàæŁå æ ïîäïîºüíßì ÷åºî-
âåŒîì Ł îæóæäåíŁå åªî:
 â ŁçîÆðàæåíŁŁ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî ýŒæïåðŁìåíòàòîðæòâà ïàðàäîŒ-
æàºŁæòà;
 â Łòîªàı ïåðåæŁòßı Łì ŒîººŁçŁØ;
 â æŁæòåìå îÆðàçîâ Ł ŒîìïîçŁöŁŁ ïîâåæòŁ.
˚àŒ îïðåäåºÿåò æìßæº «ïîäïîºüÿ» Ô. Ì. ˜ îæòîåâæŒŁØ? ÓíŁŒàºåí
ŁºŁ òŁïŁ÷åí ïîäïîºüíßØ ÷åºîâåŒ? ˚àŒîâà åªî æîöŁàºüíàÿ ïðŁðîäà?
«Ýïîıàºüíßå» ÷åðòß ïîäïîºüíîªî ÷åºîâåŒà. ´ ÷åì îðŁªŁíàºüíîæòü
åªî ïæŁıîôŁçŁîºîªŁ÷åæŒîªî æŒºàäà? ˚àŒîâà åªî ºŁòåðàòóðíàÿ ðîäîæ-
ºîâíàÿ? ˚àŒŁå òŁïß, ıàðàŒòåðß â ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðå ïîäªîòîâŁºŁ
ïîäïîºüíîªî ÷åºîâåŒà?
ˇðŁìå÷àíŁå: `ºîŒŁ 1 Ł 2 ðåŒîìåíäóåòæÿ îÆæóæäàòü îäíîâðåìåííî,
îòâå÷àÿ æíà÷àºà ïî ïóíŒòó 1 ÆºîŒà 1, çàòåì ïî ïóíŒòó 1 ÆºîŒà 2 Ł ò. ä.
ˇðŁ òàŒîì îÆæóæäåíŁŁ ºîªŁŒà ðàææóæäåíŁØ ïàðàäîŒæàºŁæòà ªºóÆæå.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
Òî æå, ÷òî Œ òåìå „ 9.
Òåìà 12. —îìàí ˜îæòîåâæŒîªî «ˇðåæòóïºåíŁå Ł íàŒàçàíŁå»
1. ¨æòîŒŁ Ł ìîòŁâß ïðåæòóïºåíŁÿ —àæŒîºüíŁŒîâà. ˇîºåìŁŒà
ó÷åíßı î ìîòŁâàı ïðåæòóïºåíŁÿ ( .ˆ Ì. ÔðŁäºåíäåð, ´. ß. ˚ŁðïîòŁí,
˚. ¨. ÒþíüŒŁí, Þ. Ô. ˚îðÿŒŁí Ł äð.).
2. ÑîäåðæàíŁå òåîðŁŁ —àæŒîºüíŁŒîâà. ˛òðàæåíŁå â íåØ æîöŁàºü-
íî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı Ł ŁäåîºîªŁ÷åæŒŁı ÿâºåíŁØ íîâîØ ýïîıŁ.
3. ÑîöŁàºüíßØ Ł ôŁºîæîôæŒŁØ àæïåŒò ŒîººŁçŁŁ —àæŒîºüíŁŒîâà.
ÒðàªŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð ŒîíôºŁŒòà.
4. ÑâîåîÆðàçŁå íàŒàçàíŁÿ —àæŒîºüíŁŒîâà. —àçâŁòŁå æþæåòà Ł Œîí-
ôºŁŒòà â ðîìàíå. ÀíòŁòåçà ìîðàºŁ æîöŁàºüíîØ Ł ðåºŁªŁîçíîØ.
5. Ôîðìß Ł æðåäæòâà ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà. ¨çîÆðàæåíŁå
íåîæîçíàííßı Ł ïîäæîçíàòåºüíßı ïæŁıŁ÷åæŒŁı ÿâºåíŁØ Ł Łı çíà÷å-
íŁå â ðîìàíå.
6. ÑŁæòåìà ıàðàŒòåðîâ â ðîìàíå ŒàŒ æðåäæòâî ŁæïßòàíŁÿ ªåðîÿ Ł
ŒàŒ æïîæîÆ łŁðîŒîªî ıóäîæåæòâåííîªî ŁææºåäîâàíŁÿ ôŁºîæîôæŒîØ
ïðîÆºåìß. «ˇîºŁôîíŁçì» ˜îæòîåâæŒîªî.
7. ÀâòîðæŒàÿ ïîçŁöŁÿ â ðîìàíå Ł æïîæîÆß åå âßðàæåíŁÿ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
˜îæòîåâæŒŁØ Ô. Ì. ˇðåæòóïºåíŁå Ł íàŒàçàíŁå (ºþÆîå ŁçäàíŁå).
ˇŁæàðåâ ˜ . ¨ . ` îðüÆà çà æŁçíü // Ñî÷.: ´  4 ò. Ò. 4. Ì., 1956 (ŁºŁ: ˜ îæòîåâ-
æŒŁØ â ðóææŒîØ ŒðŁòŁŒå. Ì., 1956).
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Ñòðàıîâ ˝. ˝. ˇðåæòóïºåíŁå Ł íàŒàçàíŁå // ¸Łò. ŒðŁòŁŒà. Ì., 1984.
Ñ. 96122.
ÔðŁäºåíäåð .ˆ Ì. Ł äð. ˇðŁìå÷àíŁÿ Œ ðîìàíó «ˇðåæòóïºåíŁå Ł íàŒàçà-
íŁå» // ˜îæòîåâæŒŁØ Ô. Ì. ˇîºí. æîÆð. æî÷.: ´ 30 ò. Ò. 7. Ì., 1973.
`àıòŁí Ì. ˇðîÆºåìß ïîýòŁŒŁ ˜îæòîåâæŒîªî. Ì., 1973 (ªº. 2, 3).
¯âíŁí Ô. ¨ . —îìàí «ˇðåæòóïºåíŁå Ł íàŒàçàíŁå» // Òâîð÷åæòâî Ô. Ì. ˜îæ-
òîåâæŒîªî. Ì., 1959.
˚ŁðïîòŁí ´. ß. —àçî÷àðîâàíŁå Ł ŒðółåíŁå —îäŁîíà —àæŒîºüíŁŒîâà. Ì.,
1970.
˚îæŁíîâ ´ . ´ . Ô. Ì. ˜ îæòîåâæŒŁØ «ˇðåæòóïºåíŁå Ł íàŒàçàíŁå» // ˚ îæŁ-
íîâ ´. ´. ÒðŁ łåäåâðà. Ì., 1971.
˚îðÿŒŁí Þ. ÑàìîîÆìàí —àæŒîºüíŁŒîâà. Ì., 1976.
ÒþíüŒŁí ˚. ¨. `óíò —îäŁîíà —àæŒîºüíŁŒîâà // ˜îæòîåâæŒŁØ Ô. Ì. ˇðå-
æòóïºåíŁå Ł íàŒàçàíŁå. Ì., 1968.
ÙåííŁŒîâ .ˆ ˚. Õóäîæåæòâåííîå ìßłºåíŁå ˜îæòîåâæŒîªî. ÑâåðäºîâæŒ,
1978. Ñ. 2859.
˛í æå. ˜îæòîåâæŒŁØ Ł ðóææŒŁØ ðåàºŁçì. ÑâåðäºîâæŒ, 1987. Ñ. 209235.
Òåìà 13. —îìàí ˜îæòîåâæŒîªî «`åæß»
1. «`åæß» Ł «ÆåæîâøŁíà» â ðîìàíå. —àæłŁôðóØòå ýòŁ÷åæŒîå,
ðåºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒîå Ł ıóäîæåæòâåííîå æîäåðæàíŁå ïîíÿòŁØ.
ÑîîòíåæŁòå ðàçíßå ŁæòîºŒîâàíŁÿ æ ıóäîæåæòâåííîØ ºîªŁŒîØ ðîìàíà.
˛ÆœÿæíŁòå ýïŁªðàôß. ˚àŒ îíŁ «ðàÆîòàþò» â òåŒæòå.
2. ´ åðıîâåíæŒŁå: îòåö Ł æßí. Ñìßæº ŒîíôºŁŒòà. ˚ îíöåïöŁÿ íŁªŁ-
ºŁçìà.
3. ˙àªàäŒà ÑòàâðîªŁíà. ˇðîàíàºŁçŁðóØòå ªºàâß «˝î÷ü», «˝î÷ü
(ïðîäîºæåíŁå)», «Ó ÒŁıîíà» (æïåöŁôŁŒó ıðîíîòîïà, ıàðàŒòåð äŁà-
ºîªîâ). ˚àŒ ðàæŒðßâàþòæÿ â äŁàºîªàı ÑòàâðîªŁí Ł åªî îïïîíåíòß.
4. «¸àâŁíîîÆðàçíßØ» ıàðàŒòåð 3-åØ ÷àæòŁ. «ÒðàªåäŁÿ Ł æàòŁðà 
äâå æåæòðß Ł Łäóò ðÿäîì». ˇîŒàæŁòå ýòî íà ŒîíŒðåòíßı ïðŁìåðàı.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
˜îæòîåâæŒŁØ Ô. Ì. `åæß (æ ªºàâîØ «Ó ÒŁıîíà»).
˜îæòîåâæŒŁØ Ô. Ì. ` åæß: —îìàí â òðåı ÷àæòÿı // «`åæß»: àíòîºîªŁÿ ðóæ-
æŒîØ ŒðŁòŁŒŁ. Ì., 1996.
`óºªàŒîâ Ñ. —óææŒàÿ òðàªåäŁÿ // ˛  ˜ îæòîåâæŒîì: Òâîð÷åæòâî ˜ îæòîåâæŒîªî
â ðóææŒîØ ìßæºŁ 18811831 ªîäîâ. Ì., 1990.
`åðäÿåâ ˝. À. ˜óıŁ ðóææŒîØ ðåâîºþöŁŁ // ¸Łò. ó÷åÆà. 1990. „ 2 (ŁºŁ
ºþÆîå äðóªîå ŁçäàíŁå).
˛í æå. ÑòàâðîªŁí // ˝àłå íàæºåäŁå. 1991. „ 4.
ÔºîðîâæŒŁØ Ò. ´. —åºŁªŁîçíßå òåìß ˜îæòîåâæŒîªî // ˛ ˜îæòîåâæŒîì:
Òâîð÷åæòâî ˜îæòîåâæŒîªî â ðóææŒîØ ìßæºŁ 18811831 ªîäîâ.
ÑàðàæŒŁíà ¸. ¨. «`åæß»: ðîìàí-ïðåäóïðåæäåíŁå. Ì., 1990.
˚àðÿŒŁí Þ. Ô. ˇðîçðåíŁÿ Ł îæºåïºåíŁÿ: (˛ «`åæàı») // ˚àðÿŒŁí Þ.
˜îæòîåâæŒŁØ Ł Œàíóí XXI âåŒà. Ì., 1989.
Òåìà 14. —îìàí ˜îæòîåâæŒîªî «`ðàòüÿ ˚àðàìàçîâß»
(Òåìà ðàææ÷Łòàíà íà 2 ïðàŒòŁ÷åæŒŁı çàíÿòŁÿ)
1. «`ðàòüÿ ˚àðàìàçîâß» ŒàŒ Łòîªîâîå ïðîŁçâåäåíŁå. Ñâÿçü æ òå-
ìàìŁ Ł îÆðàçàìŁ ïðåäßäóøŁı ðîìàíîâ ˜îæòîåâæŒîªî.
2. ÔŁºîæîôæŒàÿ ïðîÆºåìàòŁŒà Ł æàíðîâî-ŒîìïîçŁöŁîííàÿ æòðóŒ-
òóðà ðîìàíà. ÑŁæòåìàòŁçàöŁÿ ªåðîåâ æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ Łı íðàâæòâåííî-
ýòŁ÷åæŒîØ ïîçŁöŁŁ.
3. ˛òðàæåíŁå â ðàìŒàı æåìüŁ ˚àðàìàçîâßı æóäüÆß —îææŁŁ Ł âæåªî
÷åºîâå÷åæòâà. ˇîíÿòŁå «ŒàðàìàçîâøŁíà», åå æîöŁàºüíßØ, íàöŁî-
íàºüíßØ Ł îÆøå÷åºîâå÷åæŒŁØ àæïåŒòß.
4. ˛Æðàç ˜ìŁòðŁÿ ˚àðàìàçîâà. ˇðîÆºåìà íðàâæòâåííî-ðåºŁªŁîç-
íîªî ÷åºîâåŒà  ŒàðäŁíàºüíàÿ â ðîìàíå. ÑòðàæòŁ ðóææŒîªî ÷åºîâåŒà.
˘åíæŒŁå îÆðàçß â ðîìàíå.
5. ˜óıîâíßå ïðîòŁâîðå÷Łÿ ¨âàíà: îòðŁöàíŁå Łì ıðŁæòŁàíæŒîªî
ïîíŁìàíŁÿ ìŁðà Ł ìå÷òß î ÆåçðåºŁªŁîçíîì ´àâŁºîíå, Łæïîºüçóþøåì
ìàææîâóþ ïîòðåÆíîæòü âåðß. ÒðàªåäŁÿ ìßæºŁ Ł æîâåæòŁ. «˜âîØíŁŒŁ»
¨âàíà  ÑìåðäÿŒîâ Ł ÷åðò, Łı ôóíŒöŁŁ â ðîìàíå.
6. —óææŒŁØ ïðàâåäíŁŒ Ł ïóòü Œ íðàâæòâåííîØ Ł æîöŁàºüíîØ ªàðìî-
íŁŁ. ˛Æðàçß æòàðöà ˙îæŁìß Ł ÀºåłŁ ˚àðàìàçîâà.
7. ˜âà æóäåÆíßı ïðîöåææà â ðîìàíå Ł æóä íàä —îææŁåØ.
8. ˛Æðàçß äåòåØ â ðîìàíå Ł çíà÷åíŁå ôŁíàºà («—å÷ü ó Œàìíÿ»).
CïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
˜îæòîåâæŒŁØ Ô. Ì. `ðàòüÿ ˚àðàìàçîâß (ºþÆîå ŁçäàíŁå).
ÔðŁäºåíäåð .ˆ Ì. Ł äð. [ˇðŁìå÷àíŁÿ Œ ðîìàíó «`ðàòüÿ ˚àðàìàçîâß»] /
.ˆ Ì. ÔðŁäºåíäåð, ¯ . ¨ . ˚ ŁØŒî, ´ . ¯ . ´ åòºîâæŒàÿ // ˜ îæòîåâæŒŁØ Ô. Ì. ˇ îºí.
æîÆð. æî÷.: ´ 30 ò. Ò. 15. ¸., 1976. Ñ. 399604.
`àıòŁí Ì. Ì. ˇðîÆºåìß ïîýòŁŒŁ ˜îæòîåâæŒîªî (ªº. 5, ðàçä. 3; ºþÆîå
ŁçäàíŁå).
`åºŒŁí À. «`ðàòüÿ ˚àðàìàçîâß»: ÑîöŁàºüíî-ôŁºîæîôæŒàÿ ïðîÆºåìà-
òŁŒà // Òâîð÷åæòâî ˜îæòîåâæŒîªî. Ì., 1959.
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`åðäÿåâ ˝. À. ÌŁðîæîçåðöàíŁå ˜îæòîåâæŒîªî (ªº. 8, 9) // ˝. À. `åðäÿåâ
î ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ. ÑâåðäºîâæŒ, 1991. ×. 1.
ˆîðüŒŁØ Ì. ˛ «ŒàðàìàçîâøŁíå»; ¯øå î «ŒàðàìàçîâøŁíå» // Ô. Ì. ˜îæ-
òîåâæŒŁØ â ðóææŒîØ ŒðŁòŁŒå. Ì., 1956.
Ìî÷óºüæŒŁØ ˚. îˆªîºü. Ñîºîâüåâ. ˜îæòîåâæŒŁØ. Ì., 1995.
˛ âåºŁŒîì ŁíŒâŁçŁòîðå: ˜îæòîåâæŒŁØ Ł ïîæºåäóþøŁå. Ì., 1992.
˛ ˜îæòîåâæŒîì: Òâîð÷åæòâî ˜îæòîåâæŒîªî â ðóææŒîØ ìßæºŁ 18811931 ªî-
äîâ. Ì., 1990.
—îçàíîâ ´ . ´ . ¸ åªåíäà î âåºŁŒîì ŁíŒâŁçŁòîðå Ô. Ì. ˜ îæòîåâæŒîªî: ˛ ïßò
ŒðŁòŁ÷åæŒîªî ŒîììåíòàðŁÿ // ÌßæºŁ î ºŁòåðàòóðå. Ì., 1989. Ñ. 41157.
ÔðŁäºåíäåð .ˆ Ì. —åàºŁçì ˜îæòîåâæŒîªî. Ì., 1964 (ªº. 7).
×ŁðŒîâ ˝. Ì. ˛ æòŁºå ˜îæòîåâæŒîªî. Ì., 1967 (ªº. 11).
ÙåííŁŒîâ .ˆ ˚. —îìàí Ô. Ì. ˜îæòîåâæŒîªî «`ðàòüÿ ˚àðàìàçîâß» ŒàŒ
ÿâºåíŁå íàöŁîíàºüíîªî æàìîæîçíàíŁÿ. ×åºÿÆŁíæŒ, 1996.
Òåìà 15. —îìàí Ô. Ì. ˜îæòîåâæŒîªî «`ðàòüÿ ˚àðàìàçîâß»
1. Ñìßæº íàçâàíŁÿ Ł ýïŁªðàôà. ˚àŒ æâÿçàí ýïŁªðàô æ ŒîíöåïöŁåØ
ðîìàíà? ˚îªäà àâòîð âíîâü îÆðàøàåòæÿ Œ ýòîìó âßæŒàçßâàíŁþ Łç
¯âàíªåºŁÿ? ˇî÷åìó?
2. ˚ àŒ ïîæòðîåíî ïðîŁçâåäåíŁå? ˚ àŒ æîîòíîæÿòæÿ â ïðîŁçâåäåíŁŁ
ïîçŁöŁŁ Ł æóäüÆß Æðàòüåâ? ˇîºŁôîíŁçì ðîìàíà. ˛ÆœÿæíŁòå, â ÷åì
æîæòîŁò îÆîÆøàþøŁØ Ł ìîäåºŁðóþøŁØ ıàðàŒòåð æþæåòà.
3. ˇðîàíàºŁçŁðóØòå ªºàâß «`óíò» Ł «´åºŁŒŁØ ŁíŒâŁçŁòîð». ´îæ-
æòàíîâŁòå ıîä ðàææóæäåíŁØ ¨âàíà. ´ ÷åì ïîðî÷íîæòü åªî ÆºåæòÿøåØ
ºîªŁŒŁ Ł ªºàâíîªî âßâîäà? ˚ àŒ æâÿçàíß ðàææóæäåíŁÿ ¨ âàíà æ ïîýìîØ
î âåºŁŒîì ¨ íŒâŁçŁòîðå? ˛ ÆœÿæíŁòå æóòü ŒîíöåïöŁŁ ¨ íŒâŁçŁòîðà, åªî
æïîðà æ ÕðŁæòîì î ìŁðîóæòðîØæòâå Ł ïðŁðîäå ÷åºîâåŒà. ˚àŒ ïåðåîæ-
ìßæºÿåòæÿ ˜îæòîåâæŒŁì ŁçâåæòíßØ íîâîçàâåòíßØ æþæåò? ˇîýìà «´å-
ºŁŒŁØ ŁíŒâŁçŁòîð» ŒàŒ «ªºóÆî÷àØłåå ŁææºåäîâàíŁå ìåòàôŁçŁ÷åæŒîªî
æìßæºà æâîÆîäß Ł âºàæòŁ», âåðłŁíà òâîð÷åæòâà ˜ îæòîåâæŒîªî, «óâåí-
÷àíŁå åªî ðåºŁªŁîçíîØ ôŁºîæîôŁŁ» (æì. ðàÆîòß ˚. Ìî÷óºüæŒîªî,
˝. `åðäÿåâà, ´. —îçàíîâà).
4. ˚íŁªà «—óææŒŁØ ŁíîŒ» Ł åå çíà÷åíŁå â ıóäîæåæòâåííîì öåºîì
ðîìàíà. ˚ àŒ æîîòíîæÿòæÿ ªºàâß «`óíò» Ł ´ åºŁŒŁØ ŁíŒâŁçŁòîð» æ «—óæ-
æŒŁì ŁíîŒîì»? ˚ àŒ ïîæòðîåíà ŒíŁªà? —àæŒðîØòå æîäåðæàíŁå Ł æìßæº
ïðîïîâåäåØ ˙îæŁìß. ×åì îíŁ ïîºåìŁ÷íß ïî îòíîłåíŁþ Œ ïîçŁöŁŁ
¨âàíà? ˇ ðŁæóòæòâóþò ºŁ â íŁı ïîíÿòŁÿ «òàØíß», «÷óäà», «àâòîðŁòåòà»,
ŒàŒŁì æìßæºîì íàïîºíÿþòæÿ? ˛Æðàçíî-æŁìâîºŁ÷åæŒîå æîäåðæàíŁå
ŒíŁªŁ. Ñìßæº ïðîòŁâîïîæòàâºåíŁÿ ˙îæŁìß Ł Ôåðàïîíòà.
5. ˚íŁªà «Àºåłà». ˚óºüìŁíàöŁîííîå çíà÷åíŁå ªºàâ «¸óŒîâŒà»,
«˚àíà ˆàºŁºåØæŒàÿ». Ñìßæº ŁæïîºüçîâàíŁÿ åâàíªåºüæŒîªî æþæåòà
â «˚àíå». ˚àŒ ïîæòðîåíà ªºàâà? ˙íà÷åíŁå âíóòðåííŁı ìîíîºîªîâ,
ïåØçàæà, æŁìâîºŁ÷åæŒîªî æíà. Ñâÿçü ýòîØ ªºàâß æ ýïŁºîªîì. ˙íà÷å-
íŁå ýïŁºîªà.
6. ˚àŒ ðåàºŁçóåòæÿ â ðîìàíå ìßæºü ˙îæŁìß î «ìåòàôŁçŁ÷åæŒîØ
âŁíå» âæåı Æðàòüåâ?
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
¯âàíªåºŁå îò Ìàòôåÿ. ºˆ. 4. Ñò. 111 (Ìô. 4, 111).
¯âàíªåºŁå îò ¨îàííà. ˆº. 2. Ñò. 111, 2028 (¨í. 2, 111, 2028).
Ñì. òàŒæå ºŁòåðàòóðó Œ òåìå 14.
Òåìà 16. ˚îíöåïöŁÿ ïîºŁôîíŁ÷åæŒîªî ðîìàíà
Ô. Ì. ˜îæòîåâæŒîªî
(ˇî ŒíŁªå Ì. Ì. `àıòŁíà «ˇðîÆºåìß ïîýòŁŒŁ ˜îæòîåâæŒîªî»)
1. ˇîíÿòŁå ïîºŁôîíŁ÷åæŒîªî ðîìàíà. ¯ªî ïðîòŁâîïîºîæíîæòü
ðîìàíó ìîíîºîªŁ÷åæŒîìó.
2. ÑòðóŒòóðà ıàðàŒòåðà ªåðîÿ â ïîºŁôîíŁ÷åæŒîì ðîìàíå ˜îæòî-
åâæŒîªî.
3. åˆðîØ Ł ïîçŁöŁÿ àâòîðà ïî îòíîłåíŁþ Œ ªåðîþ â òâîð÷åæòâå
˜îæòîåâæŒîªî.
4. ó˚ºüòóðíî-ºŁòåðàòóðíßå Łæòî÷íŁŒŁ ïîºŁôîíŁ÷åæŒîªî ðîìàíà.
5. ÑïåöŁôŁŒà ïîâåæòâîâàíŁÿ â ïîºŁôîíŁ÷åæŒîì ðîìàíå.
6. ÑâîåîÆðàçŁå ìîíîºîªà Ł äŁàºîªà â ïðîŁçâåäåíŁÿı ˜îæòîåâæŒîªî
æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ `àıòŁíà.
7. Ñîâðåìåííßå ïðîÆºåìß «ÆàıòŁíîâåäåíŁÿ».
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
`àıòŁí Ì. Ì. ˇðîÆºåìß ïîýòŁŒŁ ˜îæòîåâæŒîªî (ºþÆîå ŁçäàíŁå).
`àıòŁí â çåðŒàºå ŒðŁòŁŒŁ. Ì., 1995.
ˇàíŒîâ À. —àçªàäŒà `àıòŁíà. Ì., 1995.
˜Łàºîª. ˚àðíàâàº. Õðîíîòîï. 1994. „ 1, 3. ˛òâåòß íà àíŒåòó î ŒíŁªå
`àıòŁíà.
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Òåìà 17. —îìàí ¸. ˝. Òîºæòîªî «´îØíà Ł ìŁð»
(Òåìà ðàææ÷Łòàíà íà 2 ïðàŒòŁ÷åæŒŁı çàíÿòŁÿ)
1. Òâîð÷åæŒàÿ ŁæòîðŁÿ ðîìàíà «´îØíà Ł ìŁð». ÑïîæîÆß Łæïîºü-
çîâàíŁÿ ¸. Òîºæòßì ŁæòîðŁ÷åæŒŁı äîŒóìåíòîâ Ł ìåìóàðîâ.
2. ˇðîÆºåìà ŁæòîðŁçìà ðîìàíà. ´ ÷åì æâîåîÆðàçŁå ïðîŁçâåäåíŁÿ
¸. ˝ . Òîºæòîªî ŒàŒ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ðîìàíà? ˚ àŒ âıîäŁò âîØíà, ŁæòîðŁÿ
â Æßò Ł íðàâß ºþäåØ? (ˇîŒàçàòü íà àíàºŁçå ïåðâßı ÷åòßðåı ªºàâ
ïåðâîØ ÷àæòŁ).
3. ÔŁºîæîôŁÿ ŁæòîðŁŁ ¸. ˝. Òîºæòîªî. ˇðåäæòàâºåíŁÿ Òîºæòîªî î
äâŁæóøŁı ôàŒòîðàı ŁæòîðŁŁ, î ÷åºîâåŒå ŒàŒ æóÆœåŒòå ŁæòîðŁ÷åæŒîªî
ïðîöåææà. Ñ ŒàŒîªî ìîìåíòà ªåðîŁ ðîìàíà âßæòóïàþò ŒàŒ àŒòŁâíßå
ó÷àæòíŁŒŁ ŁæòîðŁ÷åæŒŁı æîÆßòŁØ? ˚ àŒ îòðàçŁºæÿ òîºæòîâæŒŁØ âçªºÿä
íà ŁæòîðŁþ â îöåíŒå ºŁ÷íîæòŁ ˝àïîºåîíà Ł ºŁ÷íîæòŁ ˚óòóçîâà?
4. ´ çªºÿä Òîºæòîªî íà ïðŁ÷Łíß Ł ıàðàŒòåð âîåííîØ ŒàìïàíŁŁ 1805
1807 ªîäîâ Ł ˛òå÷åæòâåííîØ âîØíß 1812 ªîäà.
5. ÒîºæòîâæŒŁå ïðŁíöŁïß ŁçîÆðàæåíŁÿ ÷åºîâåŒà íà âîØíå. ˛æî-
ÆåííîæòŁ òîºæòîâæŒîªî ïàòðŁîòŁçìà. ÑïîæîÆß ŁçîÆðàæåíŁÿ Æàòàºü-
íßı æöåí. Ñìßæº íàçâàíŁÿ ðîìàíà «´îØíà Ł ìŁð». ˆºàâåíæòâóþøŁå
ŁäåŁ ðîìàíà.
6. «Ìßæºü æåìåØíàÿ» â ðîìàíå «´îØíà Ł ìŁð». ´çªºÿä Òîºæòîªî
íà ÆðàŒ Ł æåìüþ. ˇàðàººåºŁ «ÆåçºþÆîâíßı» Ł «ºþÆîâíßı» æåìåØ.
×òî æîåäŁíÿåò ºþäåØ â æåìüÿı —îæòîâßı Ł ` îºŒîíæŒŁı? ˚ àŒŁå òðàäŁ-
öŁŁ ïîçâîºÿþò ºó÷łŁì äâîðÿíæŒŁì æåìüÿì Æßòü ïåðåäîâîØ æŁºîØ
îÆøåæòâà Ł ÷óâæòâîâàòü æâÿçü æ íàðîäîì?
7. ˇðîÆºåìß ºþÆâŁ â ðîìàíå. ÒîºæòîâæŒàÿ ýòŁŒà ºþÆâŁ. ¸þÆîâü
ŒàŒ ŁæïßòàíŁå ºŁ÷íîæòŁ. ˇ ðŁ÷Łíß æ÷àæòüÿ Ł íåæ÷àæòüÿ ºþÆâŁ â òðàŒ-
òîâŒå Òîºæòîªî.
8. ˜ óıîâíßå ŁæŒàíŁÿ Àíäðåÿ ` îºŒîíæŒîªî Ł ˇ üåðà ` åçóıîªî. ˛ æî-
ÆåííîæòŁ äóıîâíîØ ýâîºþöŁŁ ªºàâíßı ªåðîåâ ¸. Òîºæòîªî. Ñıîäæòâà
Ł ðàçºŁ÷Łÿ ïîâåäåíŁÿ ó ˇüåðà Ł Œíÿçÿ Àíäðåÿ. ÑîïîæòàâºåíŁå
æòŁıŁØíîæòŁ Ł æîçíàòåºüíîæòŁ â ìîòŁâàı ðîìàíà. ÀíäðåØ `îºŒîíæ-
ŒŁØ Ł ˇüåð `åçóıîâ ŒàŒ òŁïŁ÷íßå ºŁ÷íîæòŁ
9. ¨ òîªŁ Ł ïðîòŁâîðå÷Łÿ ªåðîåâ Ł àâòîðà â ôŁíàºå ðîìàíà. Ñìßæº
Ł ıàðàŒòåð ðåºŁªŁîçíßı âåðîâàíŁØ Œíÿçÿ Àíäðåÿ ïåðåä æìåðòüþ.
10. ˇðîÆºåìà ÷åºîâåŒà Ł ïðŁðîäß â ðîìàíå «´îØíà Ł ìŁð». ˚àŒ
âıîäŁò ïðŁðîäà â æîçíàíŁå ªåðîåâ ðîìàíà? ˙íà÷åíŁå æöåíß îıîòß.
˛æîÆåííîæòŁ òîºæòîâæŒîªî ïåØçàæà.
11. ˇæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ àíàºŁç â ðîìàíå «´îØíà Ł ìŁð». ÕàðàŒòåðß
ªåðîåâ Ł «äŁàºåŒòŁŒà äółŁ». ×åì âßçâàí Łíòåðåæ ïŁæàòåºÿ Œ «ìŁŒ-
ðîýºåìåíòàì» âíóòðåííåªî ìŁðà ÷åºîâåŒà?
12. ÑâîåîÆðàçŁå âíóòðåííåªî ìîíîºîªà ó Òîºæòîªî. ÑïîæîÆß
ŒîæâåííîØ ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ ªåðîåâ.
13. ˇðîÆºåìß æàíðà «´îØíß Ł ìŁð». ˚îíöåïöŁÿ ðîìàíà-ýïîïåŁ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
`î÷àðîâ Ñ. —îìàí ¸. ˝. Òîºæòîªî «´îØíà Ł ìŁð» (ºþÆîå ŁçäàíŁå).
ˆàºàªàí ˆ . ß. ¸ . ˝ . ÒîºæòîØ: Õóäîæåæòâåííî-ýòŁ÷åæŒŁå ŁæŒàíŁÿ. ¸ ., 1981.
ˆº. 2.
˚óïðåÿíîâà ¯. ˝. «´îØíà Ł ìŁð» ¸üâà Òîºæòîªî // ¨æòîðŁÿ ðóææŒîªî
ðîìàíà. ¸., 1964. Ò. 2.
ÑàÆóðîâ À. ´. «´îØíà Ł ìŁð» Òîºæòîªî: ˇðîÆºåìàòŁŒà Ł ïîýòŁŒà. Ì.,
1959.
×óïðŁíà ¨. ´. ˝ðàâæòâåííî-ôŁºîæîôæŒŁå ŁæŒàíŁÿ Òîºæòîªî â 1860
1870-å ªîäß. Ñàðàòîâ, 1974.
*  *  *
`î÷àðîâ Ñ. ¸ . ÒîºæòîØ Ł íîâîå ïîíŁìàíŁå ÷åºîâåŒà // ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
Ł íîâßØ ÷åºîâåŒ. Ì., 1977.
`óðæîâ `. ÒîºæòîØ Ł ðóææŒŁØ ðîìàí. Ì., 1958 (ªº. 4).
ˆðîìîâ ˇ. ˛ æòŁºå ¸. Òîºæòîªî: «˜ŁàºåŒòŁŒà äółŁ» â «´îØíå Ł ìŁðå».
¸., 1977.
˙àØäåíłíóð Ý. ´ . «´îØíà Ł ìŁð» ¸ . ˝ . Òîºæòîªî: ÑîçäàíŁå âåºŁŒîØ ŒíŁªŁ.
Ì., 1966.
˚àìÿíîâ ´. ˇîýòŁ÷åæŒŁØ ìŁð ýïîæà. Ì., 1978.
˚óðºÿíäæŒàÿ .ˆ `. ¸. ˝. ÒîºæòîØ Ł Ô. Ì. ˜îæòîåâæŒŁØ. Òóºà, 1986.
Òåìà 18. ˚îíöåïöŁÿ ºþÆâŁ, æåìüŁ Ł ÆðàŒà
â òâîð÷åæòâå ¸. ˝. Òîºæòîªî
(Òåìà ðàææ÷Łòàíà íà 2 ïðàŒòŁ÷åæŒŁı çàíÿòŁÿ)
1. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ ºþÆâŁ ˝ŁŒîºåíüŒîØ ¨ðòåíüåâßì â ïîâåæòŁ
«˛òðî÷åæòâî».
2. ˇ îâåæòü «ÑåìåØíîå æ÷àæòüå». ˇ ðîÆºåìà ðàçâŁòŁÿ æóïðóæåæŒîØ
ºþÆâŁ, åå íåŁçÆåæíßı ýòàïîâ.
3. ˇîýòŁ÷åæŒîå ŁçîÆðàæåíŁå ïåðâîØ âºþÆºåííîæòŁ â ðîìàíå
«´îØíà Ł ìŁð». ÀïîºîªŁÿ åæòåæòâåííîæòŁ. ˇ ðîÆºåìà æîåäŁíåíŁÿ ÷óâ-
æòâåííîªî Ł íðàâæòâåííîªî, ïºîòæŒîªî Ł äóıîâíîªî â ºþÆâŁ. ˇðŁ÷Łíß
ºþÆîâíßı Œàòàæòðîô.
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4. Ìßæºü æåìåØíàÿ â ðîìàíå «´îØíà Ł ìŁð». ˜óıîâíßå æŒðåïß
ºþäåØ â «ºþÆîâíßı» æåìüÿı. ÒîºæòîâæŒŁØ Łäåàº æåìüŁ Ł ïåðåìåíß
â ªåðîÿı â ýïŁºîªå ðîìàíà.
5. ˇ ðŁ÷Łíß òðàªåäŁŁ Àííß ˚ àðåíŁíîØ. Ñïîðß îÆ ýïŁªðàôå Œ ðîìàíó.
ÀíòŁòåçà «òåºåæíîªî» Ł äóıîâíîªî â ıàðàŒòåðå Ł æóäüÆå Àííß.
Ôîðìß âßðàæåíŁÿ ïŁæàòåºüæŒîªî îòíîłåíŁÿ Œ ªåðîŁíå.
6. ˇðîòŁâîðå÷Łÿ òîºæòîâæŒîØ ŒîíöåïöŁŁ ºþÆâŁ â ïîâåæòÿı
1880-ı ªª. («˚ðåØöåðîâà æîíàòà», «˜üÿâîº»).
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ÒîºæòîØ ¸ . ˝ . ˛ òðî÷åæòâî; ÑåìåØíîå æ÷àæòüå; ´îØíà Ł ìŁð; Àííà ˚àðå-
íŁíà; ˚ðåØöåðîâà æîíàòà; ˜üÿâîº (ºþÆîå ŁçäàíŁå).
˘äàíîâ ´. ¸þÆîâü â æŁçíŁ ¸üâà Òîºæòîªî. Ì., 1993.
˚óïðåÿíîâà ¯. À. «´îØíà Ł ìŁð» ¸üâà Òîºæòîªî; «Àííà ˚àðåíŁíà» ¸üâà
Òîºæòîªî // ¨æòîðŁÿ ðóææŒîªî ðîìàíà: ´ 2 ò. Ò. 2. Ì.; ¸., 1964.
˛íà æå. ÌîºîäîØ ÒîºæòîØ. Òóºà, 1956.
ÕàºŁçåâ ´. ¯., ˚îðìŁºîâ Ñ. ¨. —îìàí ¸. ˝. Òîºæòîªî «´îØíà Ł ìŁð». Ì.,
1983.
×óïðŁíà ¨. ´. ˝ðàâæòâåííî-ôŁºîæîôæŒŁå ŁæŒàíŁÿ Òîºæòîªî â 1860
1870-ı. ªª. Ñàðàòîâ, 1974.
ØŒºîâæŒŁØ ´. ¸åâ ÒîºæòîØ. Ì., 1964.
ÝØıåíÆàóì `. Ì. ¸åâ ÒîºæòîØ: æåìŁäåæÿòßå ªîäß. ¸., 1960. ×. 3.
˛í æå. ÌîºîäîØ ÒîºæòîØ // ˛ ºŁòåðàòóðå. Ì., 1987.
Òåìà 19. Ô. Ì. ˜îæòîåâæŒŁØ Ł ¸. ˝. ÒîºæòîØ
1. ˜îæòîåâæŒŁØ Ł ¸. ÒîºæòîØ î ïðŁðîäå ÷åºîâåŒà, î åªî æóÆæòàí-
öŁîíàºüíßı íà÷àºàı.
2. Ñıîäæòâî Ł ðàçºŁ÷Łå ýòŁŒî-ıðŁæòŁàíæŒŁı ŒîíöåïöŁØ ˜îæòîåâ-
æŒîªî Ł ¸. Òîºæòîªî.
3. ÑâîåîÆðàçŁå ïðŁíöŁïîâ Ł æïîæîÆîâ ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà
ó ˜îæòîåâæŒîªî Ł ¸. Òîºæòîªî (íà ŒîíŒðåòíßı ïðŁìåðàı).
4. ˘àíðîâàÿ æïåöŁôŁŒà ðîìàíîâ ˜îæòîåâæŒîªî Ł ¸. Òîºæòîªî.
5. ˇðîÆºåìà òâîð÷åæŒîªî âçàŁìîâºŁÿíŁÿ Ł òâîð÷åæŒîªî æïîðà-
æîæòÿçàíŁÿ ˜îæòîåâæŒîªî Ł ¸. Òîºæòîªî (æ óŒàçàíŁåì ŒîíŒðåòíßı
«ïåðåŒºŁ÷åŒ» Ł òŁïîºîªŁ÷åæŒŁı æıîæäåíŁØ).
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ˆàºàªàí ˆ . ß. ¸ . ˝ . ÒîºæòîØ. Õóäîæåæòâåííî-ýòŁ÷åæŒŁå ŁæŒàíŁÿ. ¸ ., 1981.
˚óïðåÿíîâà ¯. ˝. ÑòàòüŁ î ðîìàíàı ¸. ˝. Òîºæòîªî. // ¨æòîðŁÿ ðóææŒîªî
ðîìàíà: ´ 2 ò. Ò. 2. Ì.; ¸., 19641965.
˛íà æå. ÝæòåòŁŒà ¸. ˝. Òîºæòîªî. ¸., 1966.
˚óðºÿíäæŒàÿ .ˆ `. ¸. ˝. ÒîºæòîØ Ł Ô. Ì. ˜îæòîåâæŒŁØ. Òóºà. 1986.
˛íà æå. ˝ðàâæòâåííßØ Łäåàº ªåðîåâ ¸. ˝. Òîºæòîªî Ł Ô. Ì. ˜îæòîåâæŒîªî.
Ì., 1988.
¸àòßíŁíà À. ˝. ˜îæòîåâæŒŁØ Ł ýŒçŁæòåíöŁàºŁçì. // ˜îæòîåâæŒŁØ 
ıóäîæíŁŒ Ł ìßæºŁòåºü. Ì., 1972.
Òàðàæîâ ` . ´  ìŁðå ˜ îæòîåâæŒîªî. 1986 (ªº. «ÒàØíà ÷åºîâåŒà, ŁºŁ Ôàíòà-
æòŁ÷åæŒŁØ ðåàºŁçì: ÓðîŒŁ ˜îæòîåâæŒîªî»).
ÔðŁäºåíäåð .ˆ Ì. ˜îæòîåâæŒŁØ Ł ¸. ÒîºæòîØ // ÔðŁäºåíäåð .ˆ ˜îæòîåâæ-
ŒŁØ Ł ìŁðîâàÿ ºŁòåðàòóðà. Ì., 1979.
ÙåííŁŒîâ .ˆ ˚. ˜îæòîåâæŒŁØ Ł ðóææŒŁØ ðåàºŁçì. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1987.
Òåìà 20. ÑðàâíŁòåºüíßØ àíàºŁç âíóòðåííåªî ìîíîºîªà
Ô. Ì. ˜îæòîåâæŒîªî Ł ¸. ˝. Òîºæòîªî
˙àäàíŁå 1
ÑðàâíŁòü âíóòðåííŁØ ìîíîºîª —àæŒîºüíŁŒîâà ïðŁ ïåðâîì ðàçªî-
âîðå æî æºåäîâàòåºåì ˇîðôŁðŁåì ˇåòðîâŁ÷åì (÷àæòü 3, ªº. 5  îò
æºîâ «ÌßæºŁ ŒðóòŁºŁæü ŒàŒ âŁıðü â ªîºîâå —àæŒîºüíŁŒîâà...» äî æºîâ
«´æå ýòî ŒàŒ ìîºíŁÿ ïðîíåæºîæü ó íåªî â ªîºîâå...») æ âíóòðåííŁì
ìîíîºîªîì Àííß ˚àðåíŁíîØ, ïîºó÷ŁâłåØ ïŁæüìî îò ìóæà (÷àæòü 3,
ªº. 16  îò æºîâ «...îíà ðàæŒàŁâàºàæü óòðîì...» äî æºîâ «˝åò, ðàçîðâó,
ðàçîðâó!  âîæŒºŁŒíóºà îíà»).
˛Æà ªåðîÿ â äðàìàòŁ÷åæŒîØ æŁòóàöŁŁ. ˚àŒ îíŁ äóìàþò?
˚àŒ ðàæŒðßâàåòæÿ ìßæºŁòåºüíßØ ïðîöåææ —àæŒîºüíŁŒîâà Ł Àííß
˚àðåíŁíîØ: â ÷åì æóøåæòâåííîå ðàçºŁ÷Łå ýòŁı ïðîöåææîâ?
˛öåíŁòå Łı æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ âíóòðåííåØ äŁíàìŁŒŁ: íàæŒîºüŒî ºî-
ªŁ÷íß ŁºŁ ïðîòŁâîðå÷Łâß ðàææóæäåíŁÿ ªåðîåâ, ÷òî ïðåîÆºàäàåò â íŁı:
àíòŁíîìŁŒà ŁºŁ äŁàºåŒòŁŒà ÷óâæòâ? ˚àŒîâß òåìï Ł ðŁòì äâŁæåíŁÿ
ìßæºŁ ó Œàæäîªî?
˚àŒîå ìåæòî â ðàçìßłºåíŁÿı çàíŁìàåò æºîâî ŁºŁ îÆðàç äðóªîªî
÷åºîâåŒà?
˚àŒ Łäåò æïîð æ «äðóªŁì»?
ˇðîæòóïàåò ºŁ âî âíóòðåííåì ìîíîºîªå ŁæıîäíßØ íðàâæòâåííßØ
ŒðŁòåðŁØ, ªîºîæ æîâåæòŁ, ïîìîªàþøŁØ ðàçîÆðàòüæÿ â âåðåíŁöå ìßæºåØ?
—àçðåłàåòæÿ ºŁ (Ł ŒàŒ ðàçðåłàåòæÿ) â ìîíîºîªå âîïðîæ, ïîðàçŁâ-
łŁØ ªåðîÿ?
˚àŒ ıàðàŒòåðŁçóåò ïåðæîíàæà ºåŒæŁŒà, ôðàçåîºîªŁÿ, æŁíòàŒæŁæ åªî
âíóòðåííåØ ðå÷Ł?
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´ ŒàŒîØ ìåðå ýòà âíóòðåííÿÿ ðå÷ü ºŁòåðàòóðíî óïîðÿäî÷åíà ŁºŁ
ÆºŁçŒà åæòåæòâåííîØ íåóïîðÿäî÷åííîæòŁ ìßæºåØ «ïðî æåÆÿ»?
×òî â ýòîØ íåóïîðÿäî÷åííîæòŁ îò ıàðàŒòåðà ªåðîÿ, à ÷òî  îò àâ-
òîðæŒîªî æïîæîÆà ïåðåäà÷Ł âíóòðåííåªî ìîíîºîªà?
˙àäàíŁå 2
ÑðàâíŁòü ðàææóæäåíŁÿ âî æíå ˇüåðà `åçóıîâà Ł ÀºåłŁ ˚àðàìà-
çîâà (â «´îØíå Ł ìŁðå»  ò. 3, ÷. 3, ªº. 9; â «`ðàòüÿı ˚àðàìàçîâßı» 
÷. 3, Œí. 7, ªº. 4: «˚àíà ˆ àºŁºåØæŒàÿ»). ÒåìàòŁ÷åæŒŁ Ł ôóíŒöŁîíàºüíî
ýòŁ ðàææóæäåíŁÿ ÆºŁçŒŁ, îíŁ çíàìåíóþò íà÷àºî äóıîâíîªî ïåðåºîìà
ªåðîåâ.
Ñºåäóåò æðàâíŁòü:
 âíåłíŁå âïå÷àòºåíŁÿ Ł âîæïîìŁíàíŁÿ, îïðåäåºÿþøŁå ıàðàŒòåð
ðàçìßłºåíŁØ âî æíå ó ˇüåðà Ł ÀºåłŁ;
 æºîâà, âßäåºåííßå àâòîðæŒŁì ŒóðæŁâîì â òîì Ł äðóªîì òåŒæòå,
Łı îæîÆîå çíà÷åíŁå;
 ºîªŁŒó ðàææóæäåíŁØ ˇüåðà Ł ÀºåłŁ;
 ðîºü «Æºàªîäåòåºÿ» Ł «æòàðöà» âî æíå;
 ŁòîªŁ «âåøåªî» æíà;
 ıàðàŒòåð àâòîðæŒîØ ºåŒæŁŒŁ Ł ïîâåæòâîâàíŁÿ;
 æîîòíåæåíŁå ðàçíßı ïºàíîâ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ, ðàçíßı ìŁðîâ;
 æıîäæòâî Ł ðàçºŁ÷Łå ˇüåðà Ł ÀºåłŁ ŒàŒ ýïŁ÷åæŒŁı ªåðîåâ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
`îØŒî Ì. ´íóòðåííŁØ ìîíîºîª â ïðîŁçâåäåíŁÿı ¸. ˝. Òîºæòîªî Ł
Ô. Ì. ˜îæòîåâæŒîªî // ¸ . ˝ . ÒîºæòîØ: ÑÆîðíŁŒ æòàòåØ î òâîð÷åæòâå / ˇ îä ðåä.
˝. ˚. ˆóäçŁÿ. Ì., 1959. Ñ. 8399.
`àıòŁí Ì. Ì. ˇðîÆºåìß ýòŁŒŁ ˜îæòîåâæŒîªî (ºþÆîå ŁçäàíŁå; ªº. 5,
ðàçä. 2, 3).
ÔðŁäºåíäåð .ˆ ˜îæòîåâæŒŁØ Ł ¸åâ ÒîºæòîØ // ˜îæòîåâæŒŁØ Ł ìŁðîâàÿ
Œóºüòóðà. Ì., 1979. Ñ.158231.
ÌåðåæŒîâæŒŁØ ˜. Ñ. ¸. ÒîºæòîØ Ł ˜îæòîåâæŒŁØ. ´å÷íßå æïóòíŁŒŁ. Ì.,
1995.
´îºîâŁíæŒàÿ Ì. ´. ÝïŁ÷åæŒŁå Ł äðàìàòŁ÷åæŒŁå ªåðîŁ â «´îØíå Ł ìŁðå
Òîºæòîªî Ł «`ðàòüÿı ˚àðàìàçîâßı» ˜îæòîåâæŒîªî // Ô. Ì. ˜îæòîåâæŒŁØ Ł
íàöŁîíàºüíàÿ Œóºüòóðà. ´ßï. 1. ×åºÿÆŁíæŒ, 1994. Ñ. 197208.
ˆðîìîâ ˇ. ˛ æòŁºå ¸. Òîºæòîªî. «˜ŁàºåŒòŁŒà äółŁ» â «´îØíå Ł ìŁðå».
¸., 1977.
×ŁðŒîâ ˝. Ì. ˛ æòŁºå ˜îæòîåâæŒîªî. Ì., 1977.
ÙåííŁŒîâ ˆ . ˚ . «¨æŒóææòâî  ïîìîøíŁŒ, íî æàìîæòîÿòåºüíßØ...» // Óðàº.
1979. „ 9.
Òåìà 21. ˚îíöåïöŁÿ íàöŁîíàºüíîªî ıàðàŒòåðà Ł íàöŁîíàºüíîØ
æŁçíŁ â ıðîíŁŒå ˝. Ñ. ¸åæŒîâà «ÑîÆîðÿíå»
1. ˛ıàðàŒòåðŁçóØòå æàíð, æþæåòíî-ŒîìïîçŁöŁîííóþ æòðóŒòóðó
«ÑîÆîðÿí».
×òî çíà÷Łò «ıðîíŁŒà»? ˙íà÷åíŁå âíåôàÆóºüíßı ýºåìåíòîâ.
ÑïåöŁôŁŒà ıðîíîòîïà.
2. «Ñþæåòß», «æŒàçî÷ŒŁ» æòàðªîðîäæŒîØ æŁçíŁ Ł æŁæòåìà ïåðæî-
íàæåØ. ˆºàâíßå ªåðîŁ (Ñ. ÒóÆåðîçîâ, À. ˜åæíŁößí, ˙. `åíåôàŒòîâ)
ŒàŒ ðàçíßå ÷åºîâå÷åæŒŁå òŁïß Ł ŒàŒ âîïºîøåíŁå ïðåäæòàâºåíŁØ ¸ åæ-
Œîâà î íàöŁîíàºüíîì ıàðàŒòåðå Ł íàöŁîíàºüíîì Łäåàºå (ðàææìîòðŁòå
ŒîíŒðåòíßå æöåíß Ł ýïŁçîäß).
«˜åìŁŒîòîíîâæŒàÿ ŒíŁªà». ˚àŒ ðåàºŁçóåòæÿ â ïðîŁçâåäåíŁŁ òåìà
âåðß Ł ÆåçâåðŁÿ, æòàðîªî Ł íîâîªî, îªðàíŁ÷åííîØ «ïðîæâåø‚ííîæòŁ»?
ÔŁªóðß ´. ˇðåïîòåíæŒîªî, Òåðìîæåæîâà, `îðíîâîºîŒîâà Ł äð.
3. ÕàðàŒòåð ïîâåæòâîâàíŁÿ, æòŁºü, ÿçßŒ. ÑºîæíîæòŁ àâòîðæŒîªî
îòíîłåíŁÿ.
åˆðîŁ÷åæŒŁå, àïîŒàºŁïòŁ÷åæŒŁå Ł ŁðîíŁ÷åæŒŁå ŁíòîíàöŁŁ â ïðî-
ŁçâåäåíŁŁ. ˚àŒ ïðîÿâºÿþòæÿ «Œîâàðíàÿ» ìàíåðà ïîâåæòâîâàíŁÿ,
«òŁıàÿ ÿçâŁòåºüíîæòü» ¸åæŒîâà? ÑâîåîÆðàçŁå ÿçßŒà.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
¸åæŒîâ ˝. Ñ. ÑîÆîðÿíå (ºþÆîå ŁçäàíŁå).
ÀííŁíæŒŁØ ¸. ˝åæºîìºåííßØ // ÀííŁíæŒŁØ ¸. ÒðŁ åðåòŁŒà. Ì., 1988.
˛í æå. ¸åæŒîâæŒîå îæåðåºüå. Ì., 1986.
´ŁäóýöŒàÿ ¨. ˇ. ˝ŁŒîºàØ ÑåìåíîâŁ÷ ¸åæŒîâ. Ì., 1979.
˛íà æå. Òâîð÷åæòâî ˝. Ñ. ¸åæŒîâà â ŒîíòåŒæòå ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðß
XIX âåŒà // ´îïðîæß ºŁòåðàòóðß. 1981. „ 2.
ˆîðåºîâ À. À. ˝. Ñ. ¸åæŒîâ Ł íàðîäíàÿ Œóºüòóðà. ¸., 1988.
¸åæŒîâ À. ˝. ˘Łçíü ˝ŁŒîºàÿ ¸åæŒîâà ïî åªî ºŁ÷íßì, æåìåØíßì Ł íåæå-
ìåØíßì çàïŁæÿì Ł ïàìÿòÿì: ´ 2 ò. Ì., 1984.
¸åæŒîâ Ł ðóææŒàÿ ºŁòåðàòóðà: ÑÆ. æòàòåØ. Ì., 1988.
Ñåìåíîâ ´. Ñ. ˝ŁŒîºàØ ¸åæŒîâ: ´ðåìÿ Ł ŒíŁªŁ. Ì., 1981.
Ñòîºÿðîâà ¨. ´. ´ ïîŁæŒàı Łäåàºà: Òâîð÷åæòâî ¸åæŒîâà. ¸., 1978.
˛íà æå. ˝ . Ñ. ¸ åæŒîâ // ¨ æòîðŁÿ ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðß: ´  4 ò. Ò. 3. ¸ ., 1982.
ÒðîŁöŒŁØ ´. Þ. ¸åæŒîâ-ıóäîæíŁŒ. Ì., 1974.
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ÕàºŁçåâ ´. ¸åæŒîâæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ ïðàâåäíŁ÷åæòâà / ´. ÕàºŁçåâ, ˛. ÌàØ-
îðîâà // ´ ìŁðå ¸åæŒîâà. Ì., 1982.
ÝØıåíÆàóì ` . Ì. ¸ åæŒîâ Ł æîâðåìåííàÿ ïðîçà // ÝØıåíÆàóì ` . Ì. ˛  ºŁòå-
ðàòóðå. Ì., 1987.
Òåìà 22. «˛äíîäóì» Ł «˛÷àðîâàííßØ æòðàííŁŒ» ˝. Ñ. ¸åæŒîâà
â ŒîíòåŒæòå öŁŒºà «ˇðàâåäíŁŒŁ»
1. ¸åæŒîâæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ ïðàâåäíŁ÷åæòâà: ðåºŁªŁÿ äîÆðßı äåº,
æŁçíü ïî `îæüåØ ïðàâäå. ÖŁŒº «ˇðàâåäíŁŒŁ».
2. «˛äíîäóì»  ïåðâîå ïðîŁçâåäåíŁå, öåºåíàïðàâºåííî æîçäàííîå
¸åæŒîâßì äºÿ öŁŒºà «ˇðàâåäíŁŒŁ». ¨æòîðŁÿ æîçäàíŁÿ Ł çàìßæåº
ðàææŒàçà.
3. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà Œâàðòàºüíîªî —ßæîâà: ŁæòîðŁÿ æŁçíŁ ªåðîÿ,
ıàðàŒòåð, æŁæòåìà öåííîæòíßı îðŁåíòàöŁØ, ºþÆîìóäðŁå.
4. ÑïîæîÆß æîçäàíŁÿ îÆðàçà ªåðîÿ-ïðàâåäíŁŒà: ïðîçâŁøà-Łìåíî-
âàíŁÿ ªåðîÿ, âßæŒàçßâàíŁÿ ªåðîÿ, îïŁæàíŁå ïîæòóïŒîâ, âîæïðŁÿòŁå
Ł ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ îŒðóæàþøŁı, ïîðòðåò.
5. åˆðîØ ðàææŒàçà ŒàŒ ïðàâåäíŁŒ.
6. ÑóäüÆà Ł ºŁ÷íîæòü ¨âàíà ÔºÿªŁíà: ŁíäŁâŁäóàºŁçàöŁÿ Ł òŁïŁ-
çàöŁÿ îÆðàçà ªåðîÿ.
7. ¸åæŒîâæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ íàöŁîíàºüíîªî ıàðàŒòåðà. ¨âàí ÔºÿªŁí
 òŁï íàðîäíîªî Æîªàòßðÿ, ªåðîØ ýïŁ÷åæŒîªî ìàæłòàÆà. ÑîîòíåæåíŁå
íàçâàíŁÿ ïîâåæòŁ æ îÆðàçîì ªºàâíîªî ªåðîÿ.
8. Õóäîæåæòâåííîå âîïºîøåíŁå íàöŁîíàºüíîªî ıàðàŒòåðà. ˘àí-
ðîâßå îæîÆåííîæòŁ ïîâåæòŁ. ˚îìïîçŁöŁîííî-æþæåòíàÿ æòðóŒòóðà.
—å÷ü ïîâåæòâîâàòåºÿ Ł ðå÷ü æŒàçŁòåºÿ. ÔóíŒöŁŁ æŒàçà.
9. ÒðàäŁöŁŁ ¸åæŒîâà â ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðå ÕÕ âåŒà (À. ÑîºæåíŁ-
ößí, ´. ØóŒłŁí).
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
¸åæŒîâ ˝ . Ñ. ˇ ðàâåäíŁŒŁ // ¸ åæŒîâ ˝ . Ñ. ÑîÆð. æî÷.: ´  12 ò. Ò. 2. Ì., 1989.
˜ßıàíîâà `. Ñ. «˙àïå÷àòºåííßØ àíªåº» Ł «˛÷àðîâàííßØ æòðàííŁŒ»
˝. Ñ. ¸åæŒîâà. Ì., 1980.
ÑíŁªŁðåâà Ò. À., ˇîä÷Łíåíîâ À. ´. —óææŒàÿ Łäåÿ ŒàŒ ıóäîæåæòâåííßØ
ôåíîìåí. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 2001.
Ñì. òàŒæå ºŁòåðàòóðó Œ òåìå 21.
Òåìà 23. «¸åâłà» ˝. Ñ. ¸åæŒîâà: öåºîæòíßØ àíàºŁç
ïðîÆºåìàòŁŒŁ Ł ïîýòŁŒŁ
˜ºÿ ïîäªîòîâŒŁ Œ çàíÿòŁþ íóæíî òøàòåºüíî ïðîàíàºŁçŁðîâàòü
òåŒæò, ïîäªîòîâŁòüæÿ Œ Æåæåäå ïî âîïðîæàì (îòâåòß äîºæíß Æßòü
àðªóìåíòŁðîâàíß ææßºŒàìŁ íà òåŒæò).
1. ˚àŒ æòàâŁòæÿ â ïîâåæòŁ «¸åâłà» ïðîÆºåìà íàöŁîíàºüíîªî
æàìîæîçíàíŁÿ? (˚ âîïðîæó î æïîæîÆàı ıóäîæåæòâåííîØ ïîæòàíîâŒŁ
ïðîÆºåì).
2. ÑòîºŒíîâåíŁå ìíåíŁØ î ðóææŒîì ÷åºîâåŒå ó Łìïåðàòîðà ÀºåŒ-
æàíäðà Ł ŒàçàŒà ˇºàòîâà æ æàìîìíåíŁåì àíªºŁ÷àí Ł ïîçŁöŁåØ öàðÿ
˝ŁŒîºàÿ. ÑïîæîÆß ŁçºîæåíŁÿ ýòŁı ìíåíŁØ
3. ÑŒàç, ôîðìŁðóþøŁØ ïðîÆºåìíîå åäŁíæòâî ïîâåæòŁ.
ˇîíÿòŁå î æŒàçå Ł æïåöŁôŁŒå ºåæŒîâæŒîªî æŒàçà.
´ßäåºŁòü Ł óŒàçàòü ìåæòà â ïîâåæòŁ, ªäå âŁäåí æŒàçŁòåºü. ˛ïðå-
äåºŁòü Ł äîŒàçàòü, Œîìó Łç ïåðæîíàæåØ îí ÆºŁæå âæåªî, ÷üþ òî÷Œó
çðåíŁÿ âßðàæàåò.
4. ´ßäåºŁòü ýòàïß äâŁæåíŁÿ æþæåòà, öåíòðàºüíßå æºîæíßå
ïåðŁïåòŁŁ, ŒóºüìŁíàöŁþ Ł ðàçâÿçŒó.
ˇðŁíöŁïß àíòŁòåçß Ł Œîíòðàæòà â æöåíàı, ŁçîÆðàæàþøŁı
âæòðå÷ó ¸åâłŁ æ àíªºŁ÷àíàìŁ.
ˇàðàäîŒæß æþæåòà ŒàŒ îòðàæåíŁå ïàðàäîŒæàºüíîæòŁ æóäåÆ
ðóææŒîªî ÷åºîâåŒà.
5. ˇðŁíöŁïß æîçäàíŁÿ ıàðàŒòåðà â ïîâåæòŁ.
˚àŒ æîçäàåòæÿ îÆðàç ¸ åâłŁ â Œà÷åæòâå îÆîÆøåííîªî òŁïà íå òîºüŒî
«òóºüæŒîªî ìàæòåðîâîªî», íî Ł «ðóææŒîªî ÷åºîâåŒà»?
Ñðåäæòâà æîçäàíŁÿ âíåłíåªî îÆºŁŒà, ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ Ł îïŁæàíŁÿ,
æÆºŁæàþøŁå åªî æ äðóªŁìŁ ìàæòåðîâßìŁ. ˚àŒ ðàæŒðßâàåòæÿ æîöŁ-
àºüíîå Ł íàöŁîíàºüíîå æàìîæîçíàíŁå Ł æàìîóòâåðæäåíŁå ¸åâłŁ.
6. Ñâÿçü ıóäîæåæòâåííîØ ìàíåðß àâòîðà «¸åâłŁ» æ íàðîäíßì
ºóÆŒîì. «˝àðîäíàÿ ýòŁìîºîªŁÿ» â ðå÷Ł ðàææŒàç÷ŁŒà.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
¸åæŒîâ ˝. Ñ. ¸åâłà (ºþÆîå ŁçäàíŁå).
ˆðîìîâ ˇ. ˇ. ¸åæŒîâ / ˇ. ˇ. ˆðîìîâ, `. Ì. ÝØıåíÆàóì // ¸åæŒîâ ˝. Ñ.
ÑîÆð. æî÷.: ´ 11 ò. Ò. 1. Ì., 1954.
ÙåííŁŒîâ .ˆ ˚. ˇåâåö ðóææŒîªî ïîäâŁæíŁŒà // ¸åæŒîâ ˝. Ñ. ¨çÆðàííîå.
ÑâåðäºîâæŒ, 1981.
Ñì. òàŒæå ºŁòåðàòóðó Œ òåìå 21.
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Òåìà 24. ˇîýçŁÿ Ł ïðîçà ´º. Ñîºîâüåâà
ˇîýçŁÿ. «´ òóìàíå óòðåííåì...», «¨ììàíóýºü», «ˇàíìîíªîºŁçì»,
«ÌŁºßØ äðóª, Łºü òß íå âŁäŁłü...», «¯æºŁ æåºàíüÿ Æåªóò...», «Ó öà-
ðŁöß ìîåØ...», «`åäíßØ äðóª, ŁæòîìŁº òåÆÿ ïóòü ...», «ˇîä ÷óæäîØ
âºàæòüþ çíîØíîØ âüþªŁ ...», «ÑŒàçî÷íßì ÷åì-òî ïîâåÿºî æíîâà...»,
«Ñâåò æ ´îæòîŒà» Ł äð.
ˇîýìà «ÒðŁ æâŁäàíŁÿ»
˛ıàðàŒòåðŁçóØòå îæíîâíßå ºŁðŁ÷åæŒŁå òåìß æòŁıîâ ´. Ñîºîâüå-
âà. ˇ îäªîòîâüòå àíàºŁçß îòäåºüíßı æòŁıîòâîðåíŁØ. (ˇðŁìåðíßØ ïºàí:
×òî æîæòàâºÿåò îæíîâó ºŁðŁ÷åæŒîªî æþæåòà? ˚àŒŁå æôåðß ðåàºüíîæ-
òŁ îæâàŁâàåò ºŁðŁ÷åæŒîå æîçíàíŁå? ˚àŒîâß æòðóŒòóðà, ŒîìïîçŁöŁÿ,
ýìîöŁîíàºüíßØ òîí æòŁıîòâîðåíŁÿ Ł ıàðàŒòåð îÆðàçíîæòŁ?) ˚ àŒ æòŁ-
ıîòâîðåíŁÿ æâÿçàíß æ åªî ìŁðîîøóøåíŁåì Ł ôŁºîæîôŁåØ?
ˇðîçà. «ÒðŁ ðàçªîâîðà î âîØíå, ïðîªðåææå Ł Œîíöå âæåìŁðíîØ Łæ-
òîðŁŁ...»
1. ˜ŁàºîªŁ÷íàÿ ôîðìà ïðîŁçâåäåíŁÿ, åå æìßæº Ł çíà÷åíŁå. —îºü
ðàææŒàçîâ Ł âæòàâíßı íîâåºº â ïðîŁçâåäåíŁŁ.
2. ˛ıàðàŒòåðŁçóØòå ó÷àæòíŁŒîâ äŁàºîªîâ, Łı ïîçŁöŁŁ.
3. —àæŒðîØòå îæíîâíîå æîäåðæàíŁå ðàçªîâîðîâ, Łı ïîºåìŁ÷åæŒŁØ
àæïåŒò. ˚ àŒ ïðîÿâºÿåòæÿ â ïðîŁçâåäåíŁŁ àíòŁòîºæòîâæŒŁØ ïàôîæ? ×üŁ
àðªóìåíòß óÆåäŁòåºüíåå?
4. ˚àŒ æâÿçàíà æ ïðîÆºåìàòŁŒîØ ðàçªîâîðîâ «˚ðàòŒàÿ ïîâåæòü
îÆ ÀíòŁıðŁæòå...»? ´ ÷åì æıîäæòâî Ł ðàçºŁ÷Łÿ «˚ðàòŒîØ ïîâåæòŁ...»
Ł «¸åªåíäß î ´åºŁŒîì ¨íŒâŁçŁòîðå»?
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
Ñîºîâüåâ ´. Ñ. ÑòŁıîòâîðåíŁÿ Ł łóòî÷íßå ïüåæß. ¸., 1974; ºþÆßå äðó-
ªŁå ŁçäàíŁÿ, à òàŒæå ïîäÆîðŒŁ æòŁıîâ ´. Ñîºîâüåâà â æÆîðíŁŒàı, íàïðŁìåð:
—óææŒàÿ ïîýçŁÿ XIX  íà÷àºà XX â. Ì., 1987.
˛í æå. Ñìßæº ºþÆâŁ. ¨çÆð. ïðîŁçâ. Ì., 1991.
¸îæåâ À. Ô. ´º. Ñîºîâüåâ. Ì., 1983.
Òåìà 25. ˚îíöåïöŁÿ ºþÆâŁ â òâîð÷åæòâå ðóææŒŁı ïîýòîâ
18801890-ı ªîäîâ. ˇîýòŁŒà ºŁðŁ÷åæŒŁı æòŁıîòâîðåíŁØ
Ñàìîæòîÿòåºüíàÿ ðàÆîòà æî æòŁıîòâîðåíŁÿìŁ Ñ. ß. ˝àäæîíà,
À. ˝. ÀïóıòŁíà, ´º. Ñ. Ñîºîâüåâà, ˚. —. (˚îíæòàíòŁíà —îìàíîâà),
ÌŁððß ¸îıâŁöŒîØ.
˙àäàíŁå 1
˛ïðåäåºŁòü äîìŁíàíòó â ŒîíöåïöŁŁ ºþÆâŁ Œàæäîªî Łç íàçâàí-
íßı ïîýòîâ.
˙àäàíŁå 2
˛ïðåäåºŁòü îæîÆåííîæòŁ ıóäîæåæòâåííîØ æŁæòåìß Œàæäîªî
ïîýòà â îòäåºüíîæòŁ:
 æïåöŁôŁŒà æàíðîâ, æòðóŒòóðíî-ŒîìïîçŁöŁîííßå îæîÆåííîæòŁ
óŒàçàííßı ïðîŁçâåäåíŁØ;
 îòíîłåíŁå àâòîðà Ł ºŁðŁ÷åæŒîªî ªåðîÿ â íàçâàííßı ïðîŁçâåäåíŁÿı;
 ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁØ àíàºŁç, åªî ôîðìß Ł ìåæòî â ïðîŁçâåäåíŁŁ;
 Œîíòðàæòß, ªŁïåðÆîºß, ªðîòåæŒ;
 òðîïß Ł Łı ôóíŒöŁŁ;
 çâóŒîïŁæü, öâåòîïŁæü, ìóçßŒàºüíîæòü («ðîìàíæíîæòü») Ł «æŁ-
âîïŁæíîæòü æòŁıà»;
 Œóºüòóðíßå òðàäŁöŁŁ Ł «àóðà»; æâÿçü æ ìŁôîºîªŁåØ, ôîºüŒºî-
ðîì; ðåºŁªŁîçíîØ ŒóºüòóðîØ;
 æŁìâîºŁŒà Ł æŁìâîºß;
 «æìåıîâßå» æŁìâîºß Ł ïðŁåìß (4 òŁïà æìåıà: þìîð, æàòŁðà,
ŁðîíŁÿ, æàðŒàçì).
ˇîŒàçàòü, ŒàŒ âæå ýòŁ æðåäæòâà æºóæàò âßðàæåíŁþ ŒîíöåïöŁŁ
ºþÆâŁ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ˇîýòß 18801890-ı ªîäîâ / ´ æò. æò. ˆ . À. ` ÿºîªî. Ì.; ¸ ., 1964. Ñ. 161221;
359397; 539570 (`-Œà ïîýòà).
—óææŒŁØ æîíåò. ˇåðâàÿ ÷åòâåðòü ÕÕ âåŒà. ˇåòðîçàâîäæŒ, 1991. Ñ. 2428.
«Ìíå íóæåí æâåò ºþÆâŁ òâîåØ...»: ¸ þÆîâíàÿ ºŁðŁŒà 8090 ªîäîâ ÕIÕ âåŒà
/ Ñîæò., àâòîð âæòóï. æò. Ł ïðŁìå÷. ˝. ´. ˇðàøåðóŒ. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1992. Ñ. 582;
221262; 313355.
ÀïóıòŁí À. ˝. ÑòŁıîòâîðåíŁÿ / ´æòóï. æò. ˝. ˚îâàðæŒîªî; ˇîäªîò. òåŒæòà
Ł ïðŁìå÷. —. À. ØàöåâîØ. ¸., 1961 (`-Œà ïîýòà. `îºüłàÿ æåðŁÿ. 2-å Łçä.).
˛í æå. Ñî÷ŁíåíŁÿ: ÑòŁıîòâîðåíŁÿ. ˇ ðîçà / Ñîæò. Ł ïîäª. òåŒæòà À. Ô. ˙ àıàð-
ŒŁíà; ´æòóï. æò. Ì. ´. ˛òðàäŁíà; ˇðŁìå÷. —. À. ØàöåâîØ. Ì., 1995.
˛í æå. ˇ îºíîå æîÆðàíŁå æòŁıîòâîðåíŁØ / ´ æòóï. æò. Ì. ´ . ˛ òðàäŁíà. ¸ .,
1991 (`-Œà ïîýòà. `îºüłàÿ æåðŁÿ. ˙-å Łçä.).
˝àäæîí Ñ. ß. ˇîºíîå æîÆðàíŁå æòŁıîòâîðåíŁØ / ´æòóï. æò. Ò. ß. `ÿºîªî;
ˇîäª. òåŒæòà Ł ïðŁìå÷. Ô. ¨. ØółŒîâæŒîªî. Ì.; ¸., 1962 ( `-Œà ïîýòà. `îºü-
łàÿ æåðŁÿ. 2-å Łçä.).
Ñîºîâüåâ ´. Ñ. ÑòŁıîòâîðåíŁÿ Ł łóòî÷íßå ïüåæß / ´æòóï. æò., æîæò. Ł
ïðŁìå÷. ˙. .ˆ ÌŁíö. ¸., 1974 (`-Œà ïîýòà. `îºüłàÿ æåðŁÿ. 2-å Łçä.).
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Òåìà 26. «ÓíŁâåðæŁòåòæŒŁØ ÷åºîâåŒ» â îæìßæºåíŁŁ À. ˇ. ×åıîâà
(ˇî ïîâåæòŁ «ÑŒó÷íàÿ ŁæòîðŁÿ»)
1. ÑóæäåíŁÿ À. ˇ. ×åıîâà îÆ «óíŁâåðæŁòåòæŒŁı ºþäÿı».
2. ÒŁïîºîªŁÿ ó÷åíßı â ïîâåæòŁ «ÑŒó÷íàÿ ŁæòîðŁÿ».
3. Õóäîæåæòâåííßå æïîæîÆß àâòîðæŒîØ îöåíŒŁ ó÷åíîªî ÷åºîâåŒà
(îòíîłåíŁå Œ íàóŒå Ł Œ ŁæŒóææòâó, äóıîâíßå Łíòåðåæß Ł ðàçâºå÷åíŁÿ,
îòíîłåíŁå Œ ìîºîäåæŁ, Œ ïðîÆºåìå «îòöîâ Ł äåòåØ»).
4. Ó÷åíßØ ŒàŒ ºŁ÷íîæòü â òâîð÷åæŒîì òðóäå Ł æåìåØíîì Æßòå.
ˇåðåæŁâàíŁå ŒðŁçŁæîâ îÆøåæòâåííßı Ł ºŁ÷íßı.
5. ˜ óıîâíî-íðàâæòâåííßå ŁæŒàíŁÿ ó÷åíîªî, Łı çíà÷åíŁå â åªî æŁçíŁ
(«îÆøàÿ Łäåÿ», «ºŁ÷íàÿ æâîÆîäà» Ł äð.).
6. ˇîýòŁŒà ïîâåæòŁ:
 îæîÆåííîæòŁ ôîðìß ïîâåæòâîâàíŁÿ Ł åå ôóíŒöŁŁ. Ìîíîºîª,
äŁàºîª;
 àâòîðæŒàÿ ïîçŁöŁÿ Ł ôîðìß åå âßðàæåíŁÿ (ŒîìïîçŁöŁÿ, ıóäî-
æåæòâåííàÿ äåòàºü);
 ïîðòðåò, ïåØçàæ, æŁìâîºŁŒà, àææîöŁàöŁŁ, «ìåòàôŁçŁ÷åæŒŁå æðàâ-
íåíŁÿ». ÌŁð âåøåØ Ł ïðåäìåòîâ, æåæò, äâŁæåíŁå.
˛òâåòß íà âæå âîïðîæß äàþòæÿ æî ææßºŒàìŁ íà òåŒæò, æ àíàºŁçîì
òåŒæòà.
˛òâåò íà ïîæºåäíŁØ (łåæòîØ) âîïðîæ æòóäåíòß ªîòîâÿò ïî îòäåºü-
íßì ôðàªìåíòàì, àíàºŁç Œîòîðßı çàäàí íà äîì (âîçìîæíß ºþÆßå
îòðßâŒŁ Łç òåŒæòà â îÆœåìå 1,52 æòð.; ôðàªìåíòß ýòŁ ìîªóò Æßòü
âßÆðàíß Ł æàìŁìŁ æòóäåíòàìŁ).
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
`åðäíŁŒîâ .ˆ ˇ. À. ˇ. ×åıîâ. ¨äåØíßå Ł òâîð÷åæŒŁå ŁæŒàíŁÿ. Ì., 1970.
˚àòàåâ ´. `. ˇðîçà ×åıîâà: ˇðîÆºåìß ŁíòåðïðåòàöŁŁ. Ì., 1979.
˚óÆàæîâ À. ´. ˇðîçà À. ˇ. ×åıîâà: ŁæŒóææòâî æòŁºŁçàöŁŁ. ¯ŒàòåðŁíÆóðª,
1998. Ñ. 210238.
¸ŁíŒîâ ´. ß. ÕóäîæåæòâåííßØ ìŁð ïðîçß ×åıîâà. Ì., 1982.
Ñåìàíîâà Ì. ˆåðîØ Ł àâòîð «ÑŒó÷íîØ ŁæòîðŁŁ» // ´ òâîð÷åæŒîØ ºàÆîðà-
òîðŁŁ ×åıîâà. Ì., 1974.
Òþïà ´. Õóäîæåæòâåííîæòü ïðîçß À. ˇ. ×åıîâà. ˝îâîæŁÆŁðæŒ, 1989.
Òåìà 27. ˇîýòŁŒà ðàææŒàçîâ À. ˇ. ×åıîâà «Ñòóäåíò»
Ł «˝à æâÿòŒàı»
˙àäàíŁå 1
1. —àçäåºŁòü ðàææŒàç «Ñòóäåíò» íà çíà÷Łìßå (îòíîæŁòåºüíî æàìî-
æòîÿòåºüíßå) ŁäåØíî-ıóäîæåæòâåííßå ôðàªìåíòß.
2. ˛ïðåäåºŁòü òîïîæß (ìåæòî äåØæòâŁÿ) ýòŁı ôðàªìåíòîâ.
3. ˛ÆðàòŁòü âíŁìàíŁå íà ïåðåıîäß ïåðæîíàæåØ Łç îäíîªî òîïîæà
â äðóªîØ. ´àæíî ïîíÿòü æìßæº ýòŁı ïåðåıîäîâ.
4. ˚ àŒ æîîòíîæÿòæÿ â ðàææŒàçå æþæåò ÆßòîâîØ Ł æþæåò åâàíªåºüæŒŁØ.
×òîÆß îòâåòŁòü íà ýòîò âîïðîæ, íàäî ïîíÿòü æìßæº åâàíªåºüæŒîªî
æþæåòà Ł ðåàŒöŁþ íà ðàææŒàç î íåì äåðåâåíæŒŁı ÆàÆ  âäîâß ´àæŁºŁæß
Ł åå äî÷åðŁ.
5. ˇðîàíàºŁçŁðîâàòü ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîå æîæòîÿíŁå æòóäåíòà ´åºŁ-
ŒîïîºüæŒîªî äî âæòðå÷Ł æ âäîâàìŁ (ïîæåìó «åìó íå ıîòåºîæü äîìîØ»?)
Ł ïåðåºîì, íàìåòŁâłŁØæÿ â íåì â ðåçóºüòàòå ýòîØ âæòðå÷Ł.
6. Ñîîòíîæÿòæÿ ºŁ æòóäåíò ´åºŁŒîïîºüæŒŁØ Ł åâàíªåºüæŒŁØ ˇåòð
(â îòíîłåíŁŁ Œ ÕðŁæòó)?
7. ÑâîåîÆðàçŁå íà÷àºüíîØ ïåØçàæíîØ çàðŁæîâŒŁ Ł åå ôóíŒöŁÿ.
8. Ñìßæº ôŁíàºüíîØ ŒàðòŁíß Ł Łòîªîâßı ðàçìßłºåíŁØ æòóäåíòà.
9. ˜åòàºŁ, Łæïîºüçóåìßå àâòîðîì äºÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ ïåðæîíà-
æåØ: æòóäåíòà, æåíøŁí.
10. ÑŁìâîºŁŒà ðàææŒàçà. ˙íà÷åíŁå ìîòŁâîâ Œîæòðà, îªíÿ ïóòŁ;
äóıîâíîØ öåïŁ, æâÿçóþøåØ òßæÿ÷åºåòŁÿ.
˙àäàíŁå 2
1. ˙íà÷åíŁå äâóı÷àæòíîØ ŒîìïîçŁöŁŁ ðàææŒàçà «˝à æâÿòŒàı».
˚àŒ æîîòíîæÿòæÿ äâå æöåíß æ ïŁæüìàìŁ: ïðîöåææ íàïŁæàíŁÿ ïŁæüìà
Ł ÷òåíŁå åªî?
˚àŒŁå çäåæü âßÿâºÿþòæÿ íåæîîòâåòæòâŁÿ Ł íåîæŁäàííîæòü? ´  ÷åì
ïàðàäîŒæàºüíîæòü æþæåòà?
2. ˛ïðåäåºŁòå äâóíàïðàâºåííîæòü ýæòåòŁ÷åæŒîªî ïàôîæà ðàææŒàçà
(îäŁí ïàôîæ ïðîÿâºÿåòæÿ â ŁçîÆðàæåíŁŁ ¯ªîðà Ł Àíäðåÿ ÕðŁæàíôî-
âŁ÷à, äðóªîØ  â ŁçîÆðàæåíŁŁ ´àæŁºŁæß Ł ¯ôŁìüŁ).
3. ˛ ïðåäåºŁòå ıàðàŒòåð ŒîìŁ÷åæŒîªî â ðàææŒàçå. ˚ àŒŁå æºîâåæíßå
Ł ìåòàôîðŁ÷åæŒŁå ïðŁåìß Łæïîºüçóåò àâòîð äºÿ æîçäàíŁÿ îÆðàçà
Æßâłåªî «æºóæàŒŁ» ¯ªîðà Ł æºóæàøåªî łâåØöàðà Àíäðåÿ ÕðŁæàí-
ôß÷à. ÌŁôîºîªŁ÷åæŒŁØ ïîäòåŒæò ýòŁı îÆðàçîâ.
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4. —å÷ü ŒðåæòüÿíîŒ ŒàŒ æðåäæòâî Łı ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ.
5. ÀíòŁòåçà òîïîæîâ  ðåàºüíßı Ł ìŁôîºîªŁ÷åæŒŁı.
6. ÑåìàíòŁŒà Łìåí ïåðæîíàæåØ ðàææŒàçà.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
˜æåŒæîí —. ¸. «×åºîâåŒ æŁâåò äºÿ ółåäłŁı Ł ªðÿäóøŁı» // ´îïðîæß
ºŁòåðàòóðß. 1991. „ 8. Ñ. 125130.
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Òåìà 28. ˇîýòŁŒà ïüåæß À. ˇ. ×åıîâà «´ŁłíåâßØ æàä»
˙àäàíŁå 1
´ßÿâºåíŁå äâóæîæòàâíîªî ýæòåòŁ÷åæŒîªî ïàôîæà ïüåæß: æîåäŁíå-
íŁå ºŁðŁŒî-ïàòåòŁ÷åæŒîØ òîíàºüíîæòŁ æ ŒîìŁ÷åæŒîØ.
—àÆîòà æ òåŒæòîì ïåðâîªî äåØæòâŁÿ. Ñòóäåíòß äîºæíß ïîŒàçàòü:
 ŒàŒŁì îÆðàçîì æîçäàåòæÿ ïîæòîÿííàÿ æìåíà òîíàºüíîæòŁ, ïåðå-
ıîäà îò ïàòåòŁŒŁ Œ ŒîìŁçìó Ł íàîÆîðîò;
 ŒàŒ æºóæàò ýòîØ Łªðå òîíîâ íåîÆðàøåííßå ðåïºŁŒŁ ïåðæîíà-
æåØ, Łı íåàäåŒâàòíîå âßæŒàçßâàíŁå, æöåïºåíŁå æºó÷àØíßı ôðàç;
íåîæŁäàííßå æòîºŒíîâåíŁÿ ºþäåØ, âíåçàïíßå ïåðåìåíß â Łı íàæòðî-
åíŁÿı, «æºó÷àØíßå» ŒîìŁ÷åæŒŁå æŁòóàöŁŁ, â Œîòîðßå ïîïàäàþò
ªºàâíßå ªåðîŁ; çíà÷Łòåºüíßå çàÿâºåíŁÿ ŒîìŁ÷åæŒŁı ºŁö;
 ŒàŒ ýòî äâóåäŁíæòâî ïàôîæà ïðîÿâºÿåòæÿ âî âçàŁìîäåØæòâŁŁ
ïåðåŒðåæòíßı Ł ïðîòŁâîïîºîæíßı îöåíîŒ, Œîòîðßå ïåðæîíàæŁ ïüåæß
äàþò îäíŁì Ł òåì æå ºŁöàì (íàïðŁìåð, —àíåâæŒîØ).
˙àäàíŁå 2
—àÆîòà íàä æþæåòîì ïüåæß:
 âßÿâºåíŁå æþæåòíîØ ðîºŁ ¸îïàıŁíà;
 îïðåäåºŁòü, «âßæòðîŁòü» ºîªŁŒó ºŁ÷íßı âçàŁìîîòíîłåíŁØ
¸îïàıŁíà æ ´àðåØ Ł —àíåâæŒîØ;
 ìíŁìîæòü åªî æåíŁıîâæòâà Ł ŁæŒðåííŁå ïðŁçíàíŁÿ â ºþÆâŁ äðó-
ªîØ, ªîòîâíîæòü íà æåðòâß  ðåàŒöŁÿ íà íŁı æåíøŁíß, Œîòîðóþ îí
ºþÆŁò «Æîºüłå, ÷åì ðîäíóþ»;
ßâºÿåòæÿ ºŁ óäà÷åØ äºÿ ¸îïàıŁíà ïîŒóïŒà âŁłíåâîªî æàäà?
˚àŒ æîîòíîæŁòæÿ òåìß æóäüÆß ¸îïàıŁíà æ òåìîØ «âŁłíåâîªî
æàäà»?
˙àäàíŁå 3
¨ææºåäîâàíŁå âçàŁìîæâÿçŁ öåíòðàºüíßı Ł âòîðîæòåïåííßı ïåð-
æîíàæåØ ïüåæß.
˛ïðåäåºŁòü æıîäæòâî â æŁòóàöŁŁ îÆœÿæíåíŁÿ â ºþÆâŁ ¸îïàıŁíà,
¯ïŁıîäîâà æ ˜ óíÿłåØ, ˜ óíÿłŁ æ ßłåØ. ˚ òî Œîªî îòðàæàåò Ł ïàðîäŁðóåò?
˙àäàíŁå 4
¨ææºåäîâàíŁå æîîòíîłåíŁÿ Æßòîâîªî Ł æóøíîæòíîªî ïºàíîâ.
—àÆîòà æ òåŒæòîì 2-ªî äåØæòâŁÿ.
˚àŒ äâŁæåòæÿ æþæåò æïàæåíŁÿ óæàäüÆß? ˚àŒ ïðåðßâàþòæÿ ðàçªî-
âîðß î Æßòå âßæŒàçßâàíŁÿìŁ ïåðæîíàæåØ îÆ îÆøåì æòðîå æŁçíŁ?
˚îìó ïðŁíàäºåæàò ýòŁ âßæŒàçßâàíŁÿ? ˚àŒ â ýòîì ïºàíå æîîòíîæÿòæÿ
ªºàâíßå Ł âòîðîæòåïåííßå ïåðæîíàæŁ? ˇðåäæòàâºåíß ºŁ «æóøíîæò-
íßå» âßæŒàçßâàíŁÿ» ºŁłü â ïàòåòŁ÷åæŒîì òîíå ŁºŁ Łªðà òîíàìŁ
ïðîäîºæàåòæÿ?
˙àäàíŁå 5
ÑòîºŒíîâåíŁå äâóı Œóºüòóð. ˇ ðîàíàºŁçŁðîâàòü äŁàºîª —àíåâæŒîØ
æ ÒðîôŁìîâßì â 3-ì äåØæòâŁŁ (îò æºîâ ¸þÆâŁ Àíäðååâíß  «˝å äðàç-
íŁòå åå, ˇåòÿ...» äî æºîâ åå æå  «˚àŒîØ ÷óäàŒ ýòîò ˇåòÿ...»).
 ˛ ÆœÿæíŁòü ˇ åòŁíó «ïðàâäó» Ł «ïðàâäó» —àíåâæŒîØ, âßðàæåíŁå â íŁı
ïîçŁöŁŁ ðàçíßı Œóºüòóðíßı æºîåâ, ðàçíßı ŁæòîðŁ÷åæŒŁı ïîŒîºåíŁØ.
˛ïðåäåºŁòü àâòîðæŒóþ îöåíŒó ýòŁı «ïðàâä». ÑŒîºüŒî «ïðàâä»
â ïüåæå «´ŁłíåâßØ æàä»?
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˙àäàíŁå 6
ÀíàºŁç æŁìâîºŁ÷åæŒŁı îÆðàçîâ ïüåæß. ˚àŒ îòíîæÿòæÿ Œ «´Łłíå-
âîìó æàäó» ðàçíßå ªåðîŁ ïüåæß? ˚ àŒîâ æŁìâîºŁ÷åæŒŁØ æìßæº «´Łł-
íåâîªî æàäà»? ˇî÷åìó âòîðîå äåØæòâŁå ðàçâîðà÷Łâàåòæÿ íà ªðàíŁöå
ìåæäó äîìîì Ł îòŒðßòßì ïðîæòðàíæòâîì?
˝àæßøåíŁå òðàäŁöŁîííßı òîïîæîâ ˜îìà Ł Ñàäà íîâßìŁ Łíòåí-
öŁÿìŁ. ˚àŒŁìŁ?
ÑŁìâîºŁ÷åæŒŁØ æìßæº äðóªŁı äåòàºåØ: òåºåªðàììß Łç ˇàðŁæà;
łóìà îò æîðâàâłåØæÿ â łàıòå ÆàäüŁ Ł äð. ˝àØòŁ äðóªŁå æŁìâîºŁ÷åæ-
ŒŁå äåòàºŁ Ł îÆœÿæíŁòü Łı.
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